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Tánger es una cuña en la 
zona española 
, A juicio de la «Tangier Gazetto 
eso ha de tenerse en cuenta para 
resolver el problema 
—u— 
El p e r i ó d i c o i n g l é s 'Tangier Gazette 
trae hoy un e d i t o r i a l que vamos a t r ans -
c r i b i r . Son las pa labras de u n h o m b r e 
' i m p a r c i a l que r ep resen ta el n ú c l e o p r i n -
c ipa l de l a o p i n i ó n de esta v i l l a . D e u n 
i n g l é s que p re sc inde p o r unos m o m e n t o s 
de p r e j u i c i o s nac iona l i s t a s y ve la cues-
t ión i n m e d i a t a y d i r e c t a m e n t e , s in n i n -
gún o b s t á c u l o n i l en te i n t e rpues to en t r e 
el sen t ido de la v i s i ó n y el ob je to . 
aLos hechos—dice^—pueden s e ñ a l a r s e , 
pero no se pueden p r e t e r i r . N o hay c o n -
t rovers ia p o s i b l e que los desf igure , n i hay 
t r ibuna l de a p e l a c i ó n c o n t r a el los. Puede 
haber gentes a quienes d i s g u s t e n , gentes 
que r ehusen aceptarlos. : Pe ro esa a c t i t u d 
no ha de c a m b i a r n i l a~ex i s t enc ia n i l a 
naturaleza de los hechos. P o r l o que a 
T á n g e r se ref iere , los hay i n c o n t r o v e r t i -
bles, p e r f ec t amen te conoc idos y a d m i t i d o s 
por las po tenc ias , p o r q u e no p o d r í a ser 
de o t r a m a n e r a ; pe ro no a f ron tados con 
v a l e n t í a p o r las mismas . Y m i e n t r a s las 
potencias no se pe r suadan o no ge vean 
forzadas a t ener los en c o n s i d e r a c i ó n , no 
h a b r á esperanza n i n g u n a de a r r e g l o en 
esta c u e s t i ó n tanger ina . ; 
E l p r i m e r hecho es la p o s i c i ó n g e o g r á -
fica de la zona i n t e r n a c i o n a l , que no pue-
de cambia r . T á n g e r es u n a c u ñ a d e n t r o 
de la zona e s p a ñ o l a , y no es p o s i b l e el 
acceso a a q u é l l a p o r t i e r r a s i n pasar p o r 
é s t a . M i e n t r a s E s p a ñ a pe rmanezca en po-
A u n no ha terminado la 
lucha en Java 
En el Centro de la isla quedan con-
centraciones comunistas 
L A H A Y A , 18.—Aunque las not ic ias que 
&e reciben en e l m i n i s t e r i o de las Colo-
n ias de L a Haya, del gobernador genera l 
de las I n d i a s or ienta les neerlandesas de-
c l a r a n que no h a y m o t i v o de i n q u i e t u d 
por el m o v i m i e n t o comunis t a , l a o p i n i ó n 
p ú b l i c a e n H o l a n d a e s t á a l a r m a d a por l a s 
no t ic ias de l a r e b e l i ó n . 
Se t iene po r cier to que e l complo t h a 
sido o rgan izado p o r elementos ex t ran je-
ros, y que és t e e s i á subvencionado p o r 
M o s c ú . 
E n l a r e g i ó n cent ra l de l a i s l a de Java 
quedan t o d a v í a impor tan tes concentracio-
nes comunis tas , que p romueven serios des-
ó r d e n e s . 
E l Gobierno ha au tor izado a los obreros 
empleados en 20 plantaciones de a z ú c a r 
de d i c h a r e g i ó n p a r a proveerse de armas 
y u t i l i z a r l a s s in reparo , en caso de ata-
que por pa r te de los elementos comunis -
tas. 
LOS C O M I T E S D E T E N I D O S 
LONDRES, 1 8 . — T e l e g r a f í a n de L a H a y a 
a l Dai ly Mai l dando cuenta de haber sido 
detenidos los miembros de todos los Co-
m i t é s comunis tas de Java. 
D E T E N C I O N E S E N Y U G O E S L A V L A 
B E L G R A D O , 18.—La P o l i c í a h a prac t ica-
do numerosos regis t ros en los c í r c u l o s co-
munis tas de L j u b l i a n a (La ibach) , detenien-
do a va r i o s comunis tas mi l i t an t e s , y entre 
ellos a u n per iodis ta . 
P R O P A G A N D A R O J A E N T R E 
LOS N E G R O S 
NUEVA Y O R K , 18 .—Según las ú l t i m a s es-
t a d í s t i c a s , entre los 115 mi l lones de hab i -
tantes de los Estados Unidos hay 11 m i -
sesion del t e r r i t o r i o vec ino , noso t ros se-1 l lones de negros, los cuales causan inqu ie -
remos m e r a m e n t e u n enclave de la zona | tudes jiustifleadas a l a m a y o r í a de l a raza 
e s p a ñ o l a . E s p a ñ a m i s m a ha s u g e r i d o que I b lanca. 
si no cons igue T á n g e r es cosa de cons i -
de ra r la conven ienc ia de a b a n d o n a r Ma-
rruecos . N o creemos que E s p a ñ a c u m p l a 
su amenaza p o r el segundo hecho, que 
es prec iso reconocer . 
E s p a ñ a t i ene en sus manos lodos los 
med ios pos ib le s para e s t r a n g u l a r a T á n -
L a p ropaganda w i l s o n i a n a del « d e r e c h o 
de los pueblos a disponer de s í m i s m o s » , 
ha obtenido, como era n a t u r a l , u n g r a n 
t r i u n f o entre l a gente de color . Asociados 
y s indicados los negros de los Estados U n i -
dos, a s p i r a n a una s i t u a c i ó n m á s i g u a l 
en el Estado. 
En t re ellos se^ha p r o d u c i d o d e s p u é s de 
ger , d e - t a l f o r m a , que s e r í a d i f i c u l t o s o , l a S ^ r r a u n m o v i m i e n t o s ingu la r . E r a n 
c o m p r e n d e r c ó m o h a b r í a T á n g e r de se- í a n t a ñ o ' m u y numerosos en los t e r r i t o r io s 
g u i r ex i s t i endo . Estos med ios son muchos ' del f . f ' ,pero desde haoe a lgl inos a ñ o s han 
i todos l í c i t o s . Nad ie t e n d r í a derecho a ; acudl.do, e* .masa a los Estados del í o r ' e -
} , v * tcnui id uuiocuu a ! mas m d u s t n a i e s que a g r í c o l a s , y en donde 
rep i ocha r a E s p a ñ a el que los u t i l i z a r a . 1 el t raba jo e s t á mejor r emunerado . Solamen-
Uno do el los, suge r ido ol o t r o d í a p o r i te en l a c iudad de Det ro i t , g r a n centro de 
el Heraldo de Marruecos , es el que se I l a i n d u s t r i a a u t o m o v i l i s t a , han pasado de 
refiere a l e s t ab l ec imien to de u n fer roca- : S-OM en 1902 a 65.000 en l a ac tua l idad , 
r r i l que una a C e u t a - T e l u á n con A l c á z a r - ! Como es jus to , l a p o b l a c i ó n obrera de 
raza b lanca ve con ma los ojos • esta i nva -
s i ó n . Con t inuamente se o r i g i n a n r i ñ a s y 
t u m u l t o s en las local idades en donde se 
h a n ins ta lado los negros, que se conducen 
a menudo cua l si es tuvieran en p a í s con-
. Larache, e m p a l m a n d o la p r i m e r a de d i -
chas v í a s f é r r e a s , ya exis ten te , con la se-
gunda y con Ja de T á n g e r - F e z . 
A no ser que I n g l a t e r r a y F r a n c i a se 
hayan d e c i d i d o a no t ener pa ra nada p re - quis tado, 
senfe los derechos de los hab i t an te s de • Los di rectores de M o s c ú se h a n dado 
T á n g e r ; a no ser que estas dos naciones | cuenta del p a r t i d o qoie pueden sacar de l a 
•sé p r o p o n g a n m i r a r c o n e te rna indiferen-1 r i y a l i & d de razas en los Estados Unidos , 
c,a la i n e v i t a b l e r u i n a de esta p o b l a c i ó n J L ^ ' 0 ^ a 13 Pr0" > . . . . 1 . ' pa<?anda de l c o m u n i s m o entre los negros, nosotros les r o g a r í a m o s que t u v i e r a n en ¡—ni^zrz^ . 1 
c o n s i d e r a c i ó n estos hechos y desatendie- del c a m i n o h i s t ó r i c o que pasa por Alcá^ 
ran todo o t r o i n t e r é s e x t r a ñ o . ¿ H a de sc-
g u í r s iendo T á n g e r v í c t i m a de las co-
diciosas i n t r i g a s de las potencias? ¿ N o 
ha de tener T á n g e r nunca voz en las re -
uniones en que se decre tan sus dest inos? 
¿ H a n de ser menosp rec i ados los intere-
z a r q u i v i r y l l ega a Fez. 
* * * 
I n d e p e n d e n c i a e c o n ó m i c a do T á n g e r es 
u ñ a e x p r e s i ó n que no -s igni f ica n a d a ve r -
dadero . L a s cosas son como son. L a s ac-
ciones y los deseos de los h o m b r e s pue-
ses de esta c i u d a d p o r no tener en cuen ta den ser l i b é r r i m o s . Pe ro e s t á n s i e m p r e 
cuando de la m i s m a se t r a t a m á s que ] ¡ m i t a d o s p 0 r ]a n a t u r a l e z a de l o que 
el hecho de ha l la rse a 3o m i l l a s de G i - cons t i (Uye e] obje to de d ichas acciones o 
b r a l l a r ? ¿ H a n ensordec ido aquel los a 
"quienes ape lamos , o e s t á n c iegos pa ra 
no ve r m á s que sus in tereses p o l í t i c o s ? 
A b r i g a m o s la esperanza de que los h o m -
bres de Es tado do F r a n c i a y la G r a n B r e -
t a ñ a t e n d r á n presentes estos dos hechos 
i n c o n m o v i b l e s e i n d i s c u t i b l e s , y los ante-
p o n d r á n a t oda o t r a c o n s i d e r a c i ó n opor -
tunis ta . 
Dos cosas son de v i t a l i n t e r é s pa ra T á n -
ger; L a p r i m e r a el a t ender a la p o b l a c i ó n 
mora , que ha quedado s in p r o t e c c i ó n . 
La segunda m á s es t recha ami s t ad con Es-
p a ñ a . No se t r a t a de l o que nos ag rada 
o no nos agrada . Se t r a ta de hechos que 
no dejan de e x i s t i r p o r q u e noso t ros de-
ajemos de c o n s i d e r a r l o s . » 
* * * 
U n o se queda a sombrado y s i n c o m p r e n -
der una p a l a b r a cuando lee c ie r tas de-
. c l a r á c i o n e s de p o l í t i c o s de nota , en las 
que r o t u n d í i m e n t e se a f i r m a que p a s ó el 
-momento o p o r t u n o y decis ivo del T á n g e r 
e s p a ñ o l , y que o c a s i ó n pa rec ida no ha 
; de vo lver nunca . Parece como si esta ad-
q u i s i c i ó n fuera negoc io de casua l idad so-
lamente, y d i j é r a s e que el idea l nac iona l 
sobre este p u n t o es un cap r i cho . No he-
mos de negar que haya h a b i d o c o y u n t u -
ras que p u d i e r o n aprovecharse . P e r o de 
ah í a que se nos ap lane con la p é r d i d a 
i r r emed iab l e de toda esperanza, o poco 
menos, hay u n ab i smo . Es el ta l un de-
' r r o t i s m o que i r r i t a , p o r lo c o b a r d e y p o r 
lo i n fundado . 
\ Porque l a v e r d a d es, que cuan to se re-
suelva sobre e l r é g i m e n de T á n g e r , aho-
ra o d e s p u é s , que n o e s t é c o n f o r m e con 
las pre tens iones e s p a ñ o l a s , h a de ser for -
zosamente p r o v i s i o n a l . P o r dos m o t i v o s , 
ambos apun tados en el a r t í c u l o de l T a n -
9ier Gazette que de jamos t r a n s c r i t o . E l 
Primero, p o r q u e en m a n o s de E s p a ñ a es-
^ el n e u t r a l i z a r todo c o n v e n i o que no 
se ar reg |e a sus p re tens iones l e g í t i m a s . E l 
Segundo, p o r q u e l a independenc ia o c o n ó -
pj'ca de ' T á n g e r es i n t r í n s e c a m e n t e i ra-
Posible, 
Contamos con todos los m e d i o s iin£.gi-
Jables para e s t r a n g u l a r a T á n g e r , m i e n -
no per tenezca a nues t r a zona . Esos 
pedios pueden reduc i r se a u n o : presc in-
lr de T á n g e r . Hay una pis ta comenzada 
i^ce ya t i e m p o desde T e t u á n a La rache . 
1 alto c o m i s a r i o nos c o n f i r m ó hace a l -
hi a 8 d í a s que esla p i s l a se p r o s e g u i r á , 
Ha?0 ?-Ue las 0Peraciones h a y a n t e r m i -
rin 0n €l10 n ^ ^ á c o r t a d a la ar te-
t>iLPrincipal de T á n g e r . A la c a r r e t e r a 
Puede segu i r e l f e r r o c a r r i l 
' Ceil.ta- v e n d r á • a ser el 
l ^ e r c i a l de M a r r u e o 
J . ^ puede ser de 
y e l p u e r t o 
g r a n p u e r l o 
I h i v o t r o hecho 
& T á n g e r ¿i T c x l , ' e m a d í l g r a v e d a d pa-
ca en S i . r r 0Car r Í1 'IY*nger-Fez to -
tancia "se dV enund?i r ^ t a c i r cuns -
e i adP te. a;dviertc l<i eno rme t rascenden-
(CoL«;6ma- A r z i ^ a l a e n t r a d a 
iCoruinua a l final de l a 2.a columna) 
de tales deseos. D e s e a r á uno e n c e r r a r la 
L u n a en u n di je , y h a r á todo lo i m a g i n a -
ble p a r a consegu i r l o . P e r o l a L u n a segui-
r á e t e r n a m e n t e r i é n d o s e con su g u i ñ o 
i r ó n i c o de las p re t cns iones de uno . 
Se h a decre tado la independenc ia eco-
n ó m i c a de T á n g e r , c o m o p o d í a haberse 
con fe r ido a c u a l q u i e r po tenc ia t e r r e s t r e 
u n m a n d a t o c o l o n i a l sobre M a r t e . C o n la 
m i s m a ef icacia , con l a p r o p i a c o m i c i d a d , 
de m o d o i n d é n t i c a m e n t e absu rdo . T á n g e r 
no ( (puede» ser independien te , po r la sen-
c i l l a r a z ó n de que no lo a e s » . P o r lo que 
j a m á s p o d r á i n c l u i r s e en la c a t e g o r í a de 
abso lu to u n concepto esenc ia lmente re la -
t i v o . P o r q u e dec re ta r la independenc ia do 
T á n g e r es t a n t o c o m o decre ta r la subs-
t a n t i v i d a d de u n accidente. P o r q u e no 
puede concederse independenc ia , a u n a 
c i u d a d c u y a v i d a depedende y e s t á t a n 
í n t i m a m e n t e l i g a d a con o t ras , que su exis-
t e t í c i a l l e g a a es tar c o n d i c i o n a d a precisa-
m e n t e p o r su dependencia . 
O t r o d í a v e r e m o s el es tado e c o n ó m i c o 
a c t u a l de T á n g e r . Sus ob l igac iones y sus 
pos ib i l i dades . Creemos que"con s ó l o a p u n -
t a r .c i f ras y n o t a r hechos ha de quedar 
p 'robado c ó m o toda l e y que se, funde r n 
l a i ndependenc ia de esta zona es i r r e a l i -
zable . Y , p o r l o tanto , no es ley . 
« W tt 
P o r todo e l lo nos a t r e v e m o s a a f i r m a r 
que cuan to se c o n v e n g a s o b r e el r é g i m e n 
de T á n g e r , a h o r a o d e s p u é s , que n o se 
ha l l e c o n f o r m e con las p re tens iones es-
p a ñ o l a s , ha de ser p r o v i s i o n a l . L a ac t i -
t u d ' e s p a ñ o l a en esta c u e s t i ó n , t a l vez de-
b i e r a c o n s i s t i r en estos t res m o m e n t o s de 
u n m i s m o proceso v i t a l : b r i o s a a f i r m a -
c i ó n n a c i o n a l , c o n o c i m i e n t o exac to de los 
f u n d a m e n t o s en que se a p o y a n u e s t r a de-
m a n d a , d e c i d i d a y c o n t i n u a d a v o l u n t a d . 
E l l o q u i z á se r eduzca a aque l l a o t r a fó r -
m u l a de q u e r e r y saber y dec i r lo que 
se qu ie re . S i n a lharacas , s in a l f a m a r e -
rías, s i n l l a m a r a d a s de e x a l t a c i ó n pasaje-
r a y fugaz , p e r o s in desmayo , s in c e j a c i ó n 
con el ca lo r pe rpe tuo y m o d e r a d o del en-
t u s i a s m o v i t a l , E s p a ñ a en te ra debe per-
suad i r se de que T á n g e r s e r á e s p a ñ o l fa -
t a lmen te . . ' 
P o r q u e no con tamos s ó l o con ( ( p o b r e s » 
consideracion-es. C o n t a m o s con hechos qi ie 
son i n m u t a b l e s , con leyes g e o g r á f i c a s que 
los d i p l o m á t i c o s no p o d r á n d e r o g a r , . po r 
m u c h o s banque te s que cc l e l ) r eh ,o po r m u -
chas f i r m a s que t racen . . Y . luego ahí- , es-
tá l a h i s t o r i a de los r e g í m e n e s especia-
les de T á n g e r . Ese c o n t i n u o desasosiego, 
esa i n q u i e t u d , e s e - d e s e q u i l i b r i o - d e ; lo que 
e s t á fuera de s t r c e n l i r q , a que se re f i e ren 
las pa labras de \a T a n g i e r Gazette , , que 
v a l e n , no s ó l o c o m o o p i n i ó n , s i no s i n g u -
l a r m e n t e c o m o a r g u m e n a c i ó n y c o m o 
m u e s t r a del s e n t i r e s p o n t á n e o de todos I 
los e lementos neu t ra l e s de la p o b l a c i ó n . I 
Santos FERNANDEZ J 
Tánger, U , 
M a y o r í a en contra del 
proyecto de Baldwin 
—o 
Hoy decidirá la Conferencia ple-
naria de delegados 
Ayer trabajaron 366.030 mineros 
(RADIOGRAMA ESPECUL DE E L D E B A T E ) 
RUGBY, 18.—Es y a seguro que los dis-
t r i tos , en las votaciones celebradas estos 
d í a s , h a n rechazado las proposiciones del 
Gobierno. T o d a v í a no se conocen los re-
sultados detal lados, pues aunque hoy &e 
h a r e u n i d o e l C o m i t é e jecu i ivo de l a Fe-
d e r a c i ó n , no se f ac i l i i ó n i n g ú n comunicado 
o f i c i a l , y s ó l o m a ñ a n a en l a Conferencia 
p l e n a r i a se s a b r á n los datos completos. 
Los i n fo rmes referentes a l a v o t a c i ó n 
son con t r ad ic to r io s . Mien t r a s unos asegu-
r a n que, con t r a las proposiciones del Go-
bierno, h a y u n a m a y o r í a de 100.000 votos, 
s i n i n c l u i r los obreros que h a n vueLo a l 
t rabajo, po r o t ro lado se a f i r m a que los 
obreros que t raba jan y a se han contado 
como votantes a favor de las propos ic io-
nes. 
L a s i t u a c i ó n es d i f íc i l , y a l m i s m o t i e m -
po cur iosa . Es d i f í c i l porque, a pesar de 
este resul tado, los jefes mineros no e s t á n 
m u y seguros de que los obreros c o n t i n ú e n 
resist iendo, y esto puede hacer que ma-
fiaha los delegados decidan, a pesar de 
todos, l a vue l t a a l t rabajo, pero nadie sa-
b r í a dec i r lo con certeza. Es cur iosa , por-
que si los d i s t r i t es h a n í ^ g u i d o a sus de-
legados se h a b r á dado el caso de que en 
algunas cuencas del centro de I n g l a t e r r a , 
precisamente donde m a y o r n u m e r o de m i -
neros h a n reanudado l a labor , l a mayo-
r í a h a b r á votado con t r a las proposiciones 
del Gobierno por entender que los. contra-
tos que ahora les ofrecen los pa t ronos , y 
que muchos de ellos t ienen y a f i rmados , 
son m á s favorables que los que resul ta-
r í a n si se l l e v a r a n a l a p r á c t i c a las p ro -
posiciones del Gobierno. 
H o y h a n vue l to a l t rabajo 8.960 obreros, 
haciendo u n to ta l de 366.030.—£. D. 
LONDRES, 18.—El secretario genera l de 
los mine ros , Cook, ha declarado que l a 
g r a n m a y o r í a de los votos emi t idos po r 
los mine ros es desfavorable a l a acepta-
c ión de las poroposiciones del Gobierno. 
E n todos los grandes d is t r i tos mineros , ex-
i cepto el de York , se h a votado en cont ra . 
T H O M A S C R E E Q U E E S E L F I N 
LONDRES, 18—J. H . Thomas , presidente 
de l a F e d e r a c i ó n de f e r rov i a r io s h a de-
| c l a r a d o : 
«Nos acercamos hac ia el fin del conf l ic-
to i n d u s t r i a l m á s ru inoso y de m á s graves 
consecuencias porque h a atravesado l a na-
c ión . N i n g u n a de las dos partes puede es-
t a r o rgu l lo sa de lo o c u r r i d o : Todos tene-
mos l a o b l i g a c i ó n m o r a l de p r o c u r a r sal-
var lo que queda del nauf rag io y hacer 
algo p a r a el p o r v e n i r . » 
L O S P R O P I E T A R I O S 
LONDRES, 18—Las objeciones de los 
p rop ie ta r ios de minas a l p royec to del Go-
bierno se refieren p r i m e r a m e n t e a l a c l á u -
sula que promete a los obreros p rov i s io -
nalmente , los mismos sa lar ios que en a b r i l 
ú l t i m o en todos los d i s t r i tos excepto en 
N o r t h u m b e r l a n d , D u r h a m , C u m b e r l a n d y 
Gales del Norte. Los p rop ie t a r ios dec laran 
que debe t a m b i é n exceptuarse Somerset y 
que p a r a los d is t r i tos p r i v i l e g i a d o s , e l 
m a n t e n i m i e n t o t e m p o r a l de los sa lar ios 
de a b r i l ^ebe subordinarse a l a a m p l i a c i ó n 
de l a j o r n a d a del trabajo—que l a c l á u s u l a 
I dos no d i luc ida—dicen ellos. 
En r e a l i d a d , los p rop ie ta r ios de todos los 
I d i s t r i tos se n i egan a conceder a ú n a t í tu -
¡ lo p r o v i s i o n a l los salar ios de antes d© l a 
í huelga . 
E n segundo l u g a r los p rop ie ta r ios de-
j c l a r an oimpract icables en ciertos d i s t r i t o s » 
la i n d e m n i z a c i ó n de subsistencias of rec ida 
| po r el Gobierno. A h o r a b ien , esta i n d e m n i -
z a c i ó n fué propues ta p o r el Gabinete como 
j u n a m e d i d a de conjun to y como una satis-
¡ f a c c i ó n de amor propio pa ra los obreros, 
puesto que se les n iega «el sa lar io nacio-
nal m í n i m o » . 
L a A s o c i a c i ó n p a t r o n a l se opone, en fin, 
«al es tablecimiento de toda au to r idad sus-
cept ible de pasar p o r enc ima de los arre-
glos concertados entre los p rop ie ta r ios y 
los obreros en los d i s t r i t o s . » Esto es,' por 
su nane , u n a nueva m a n i f e s t a c i ó n con t ra 
el T r i b u n a l n a c i o n a l de a rb i t r a j e . A h o r a 
b ien , d i cho T r i b u n a l nada t iene que pueda, 
asustar a los p rop ie ta r ios , po rque si todos 
los d i a t r i l o s e s t á n dotados de « a r r e g l o s -
t ipos» entre propie ta r ios y obreros, el T r i -
b u n a l do a rb i t r a j e , ante ol cua l é s t o s po-
d r á n apelar; debo sup r imi r so al oabo de 
seis meses, f.a verdad es que a los propie-
tario? nn los agrádá-D los " a r r o g l o s r t i p o s » 
expuestos eñ el p l an í r u b o r n a m e n t a l . Ade-
m á s , en v i s t a de los nbroros quo vuo lvor 
a l t rabajo consideran que ol d e s g a s t é eco-
La Conferencia económica 
el día 4 de mayo 
Ya está redactado el programa 
—o— 
GINEBRA, 18.—Theunis h a presentado a 
examen de sus colaboradores en e l Comi-
té p repara to r io pa ra l a Conferencia eco-
n ó m i c a i n t e rnac iona l el proyecto de pro-
g r a m a de esta Conferencia, el cual ha si-
do aprobado en su conjun to . Este progra-
m a comprende p r i n c i p a l m e n t e dos c a p í t u -
los ; el p r i m e r o consagrado a los i?mas 
generales s igu ien tes : p r i m e r o , s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a a c t u a l ; segundo, causas y c i r -
cunstancias de orden e c o n ó m i c o que pue-
den ejercer una i n f l u e n c i a sensible en "la 
[paz. de l m u n d o , y el segundo c a p í t u l o , con- \ 
sagrado a temas . pa r t i cu la res concernien-
tes : e l p r i m e r o , a l c o m e r c i o ; el segundo, 
a l a i n d u s t r i a , y e l tercero, a l a ag r i cu l -
tu ra . 
Por o t r a parte, este C o m i t é preparato-
r io propone que l a Conferencia e c o n ó m i -
ca i n t e r n a c i o n a l sea convocada pa ra el 4 
de m a y o del p r ó x i m o a ñ o , y que sean i n -
vi tados a p a r t i c i p á r en e l la lodos los L ' l a -
dos miembros de l a Sociedad de Naciones, 
a s í como aquellos -jue, p j r l a i m p o M a n -
c ia de su comercio, i n d u s t r i a o a g r i c u l t u -
ra, s« juzgue conveniente su representa-
c i ó n . 
L A E S T A B I L I Z A C I O N 
GINEBRA, 17.—Los t é c n i c o s financieros 
miembros del C o m i t é p repara to r io de l a 
conferencia e c o n ó m i c a i n t e rnac iona l , h a n 
suger ido que l a f u t u r a conferencia se ocu-
pe de l a e s t a b i l i z a c i ó n de l a moneda y l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los cambios. H a n pro-
puesto t a m b i é n a l Consejo de l a Sociedad 
de Naciones que i n v i t e a su C o m i t é finan-
ciero a emprender el estudio de l a c u e s t i ó n 
de l a e s t a b i l i z a c i ó n del poder de adquis i -
c ión del oro. S e g ú n su c r i t e r io , el con t ro l 
de los cambios d e b e r í a figurar en el pro-
g r a m a de l a conferencia proyectada. 
« » * 
BARCELONA, 18.—Se encuentra en Gine-
b ra el ex m i n i s t r o s e ñ o r C a m b ó para t omar 
parte en los t rabajos del C o m i t é prepa-
ra to r io de l a Conferencia E c o n ó m i c a In ter-
nac iona l . 
E l s e ñ o r C a m b ó , que no pudo as is t i r a 
l a p r i m e r a r e u n i ó n del C o m i t é po r el fa-
l l ec imien to de "su s e ñ o r a madre , e n v i ó a l -
gunas ponencias, que se e s t u d i a r á n en esta 
segunda r e u n i ó n -para t r a n s m i t i r l a ^ d e s p u é s 
de l a Conferencia que se c e l e b r a r á en 1927. 
La libertad de e n s e ñ a n z a 
en Nor t eamér i ca 
No puede obligarse a utilizar la Biblia 
protestante en las escuelas oficiales 
; —o— 
NUEVA YOK, 18.—El T r i b u n a l Supremo 
de los Estados Unidos acaba de declarar 
an t i cons t i t uc iona l l a ley d ic tada en el Es-
tado de. Ca l i fo rn i a , en l a que se ordenaba 
que fu^se l e í d a en las escuelas o f i c í a l e s 
l a v e r s i ó n protestante de l á "Bib l ia . 
F u n d a su • d e í e r m i n a c i ó n ' e l menciona-
do T r i b u n a l en que d icha ley es una v i o 
l a c l ó n del p r i n c i p i o de l i b e r t a d rel igiosa, 
f undamen ta l en l a C o n s t i t u c i ó n federal.— 
P . A. 
Los yanquis intervienen 
én Nicaragua 
Man intimado a los rebeldes que 
se sometan 
N U E V A Y O R K . ^ . - T e l e ^ a f l a n de M a . 
nagua que el pres idente D iaz ha sohci tado 
l a Intervención de los ^ ^ ^ ¿ ^ l 
el r e s t a b l e c i m ^ n t o de la paz ^ x & x z S ™ 
T o d a la costa o c c i d e n t a l ^ P^f Se_ 
h a l l a n v i r t u a l m e n t e en poder de los rebel 
des l ibera les . irán. 
T a m b i é n se asegura que ^ o b ! f ^ c y a ^ . 
q u i ha i n v i t a d o a los rebeldes d c ^ N i c a r a 
^ua a rendirse , a d v i r t i é n d o l e s que si no 
C o m e t e n a l nuevo p res iden te D í a z ^ t o -
m a r í a n las medidas necesarias pa ra i m p e 
d i r l e s c o n t i n u a r la lucha . 
U N A N U E V A E R A 
G U A T E M A L A , T8.—Los p e r i ó d i c o s de las 
r e p ú b l i c a s cen t roamer icanas c o m c i d e n en 
a f i rmar que las elecciones P^sl.deI1"alf7r^ 
E l Salvador , que se e fec tuaran ^ fecha 
p r ó x i m a ; la c a í d a de l gene ra l C h a m o r r o en 
N i c a r a g u a y el c ambio de G o b i e r n o en 
G u a t e m a l a a n u n c i a n una nueva era pom 
t i c a en C e n t r o a m é r i c a , d u r a n t e l a cua l se 
d e s e n v o l v e r á n los s e n t i n w m t o s de paz y se 
dar4 c u m p l i m i e n t o a los pactos firmados 
en W á s h i n g t o n en 1 9 2 3 -
n ó m i c o de la hue lga p r o c u r a r á convenios 
de salar ios m á s sat isfactorios. 
E n resumen, ' el m é t o d o p a t r o n a l no ha 
sido de • p u r a t á c t i c a y el Manchester 
Guardian es t ima que l a « d i s p u t a de los 
p rop ie t a r ios y del Gobierno e s t á despro-
vis ta dé r e a l i d a d . » 
C O M E N T A R I O S D E P R E N S A 
LONDRES, 18—r/ic People. comentando 
l a p r ó x i m a t e r m i n a c i ó n de l a d i sputa car-
bonera, escr ibe: 
«No s e r í a exacto decir que las condicio-
nes de paz del Gobierno d a ü a cada par te 
todo lo que deseaba, pero de todos modos 
los pa t ronos pueden estar satisfechos, pues-
to que los obreros t r a b a j a r á n m á s horas y 
que se ¡ p o n c e r t a r á n acuerdos regionales. 
Es menester que se sepa que e l p ú b l i c o 
no t o l e r a r á que se dé u n t ra to in jus to y 
h u m i l l a n t e a g r a n n ú m e r o de gentes hon-
radas que, aunque h a n ten ido jefes i m -
prudentes, han realizado ter r ib les sacr i f i -
cios por u n a causa que c r e í a n jus ta . 
E l Gobierno ha anunc iado que si los pa-
t ronos no aceptan los t é r m i n o s del a r reg lo 
p r e s c i n d i r á de su a c e p t a c i ó n y estamos se-
guros que obrando a s í el s e ñ o r B a l d w i n 
y su Gabinete m e r e c e r á n l a a p r o b a c i ó n de 
l a g ran m a y o r í a del pa í s .» 
S e g ú n el Dai ly Chroniclc, «el p a í s n o t a r á 
el , hecho s ign i f i ca t ivo de. que en el mo-
mento en que el Gobierno ha usado el po-
der de gobernar ha conseguido l a paz. Y 
con t inuando su razonamien to el p a í s sa-
c a r á la t e r r ib le c onsoruoncia do que el Gn-
bierno no quor ia hacer l a paz hasta que 
los mineros -estuviesen" agotados, y que so 
ha negado un ar reglo m á s r á p i d o por l a 
sola r o z ó n de que 110 quiso tender l a 
m a n o . » 
Un nido de piratas en el 
mar de la China 
Se pide una acción naval combinada 
HONG KONG, 18.—En los centros b i en i n -
formados se expone l a o p i n i ó n de que el 
refugio de los c é l e b r e s p i r a t a s Bicis-bias, 
p o d r í a n ser l i m p i a d o s f á c i l m e n t e po r med io 
de u n a a c c i ó n combinada n a v a l , que se 
e f e c t u a r í a en breve plazo, con l o que re-
s u r g i r í a l a a c t i v i d a d comerc i a l en el m a r 
de l a China , pues los negociantes se ve-
r í a n l ib res de u n a amenaza que cons t i tu-
ye p a r a ellos u n serio i m p e d i m e n t o p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de sus empresas. 
L a s i t u a c i ó n no hace m á s que empeorar 
a consecuencia del estado c a ó t i c o que re i -
na en Cthína, y , m á s especialmente, en a l -
gunas p rov inc i a s . Por o t r a par te , m e n u -
dean cada vez m á s los actos de bandida je , 
de que son autores los soldados l i cenc ia -
dos de los diferentes E j é r c i t o s , los cuales 
conservan su a rmamento . 
Incidente angloitaliano en el 
Dodecaneso 
L O N D R E S . 1 8 . — E l « M o r n i n g P o s t » p u -
b l i c a u n a i n f o r m a c i ó n do Atenas , s e g ú n l a 
cua l unos soldados i t a l i a n o s que h a c í a n 
regis t ros en las casas gr iegas de K a l y m n o s 
(Dodecaneso) h a n en t r ado en l a h a b i t a -
c i ó n de u n h o m b r e c u y a m u j e r es ing lesa 
y han ar rancado de las paredes los r e t r a to s 
de los Reyes de I n g l a t e r r a . L a s u b d i t a i n -
glesa se e n v o l v i ó en u n a bande ra de su 
p i í s y a r r a n c ó de las manos de los asa l tan-
tes los re t ra tos desbarrados. 
Los soldados i t a l i anos i n c e n d i a r o n l a 
casa de l a lca lde de^ l a l oca l i dad , a r r anca -
r o n la bandera g r i e g a y l a t i r a r o n a l m a r . 
L a Emba jada de I t a l i a en Londres ha 
sido consu l t ada sobre esta i n f o r m a c i ó n , y 
ha man i fe s t ado que no t e n í a n o t i c i a a l g u n a 
de estos sucesos. 
A 415 kilómetros por hora 
Un «record» del aviador Bernardi 
N O R F O L K ( V i r g i n i a ) , 18. — El av i ado r 
D i B e r n a r d i ha efectuado u n vuelo de tres 
k i l ó m e t r o s con una ve loc idad media ho-
r a r i a de 258 m i l l a s 873,415 k i l ó m e t r o s , ba-
t iendo de este modo todos los records. 
China quiere revisar su 
Tratado con E s p a ñ a 
P E K I N . 1 8 . — L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a ha 
sido i n v i t a d a a e x a m i n a * l a c u e s t i ó n de la 
r e v i s i ó n de l T r a t a d o h i spanoch ino , que 
debo e x p i r a r en mgyo del p r ó x i m o a ñ o 1 9 2 7 . 
Letellier encargado de formar 
Gobierno en Chile 
S A N T I A G O D E C H I L E . 1 8 . — E l pres iden-
te de l a r e p ú b l i c a ha encargado al s e ñ o r 
L e t e l l i e r l a m i s i ó n de c o n s t i t u i r el nuevo 
Gab ine te ; 
El s e ñ o r L e t e l l i e r pertenece al m i s m o 
par t ido- que el del pres idente d i m i s i o n a r i o . 
Llegan a Bruselas los 12 
expulsadosde Francia 
Se les exigtr&que no se ocupen 
de política 
B R U S E L A S , 18.—El ministro de Jus t i c ia 
se-ha ocupado hoy de l a c u e s t i ó n p l an t eada 
por la llegada a la f ron te ra f rancobe lga 
de l o s - e s p a ñ o l c s expulsados de F r a n c i a con / 
motivo del complo t descubierto en r e r -
p i ñ á n . , , 
Parece ser que a esos e spaño le s se les 
a u t o r i z a r á pa ra permanecer en B é l g i c a , 
pero con la c o n d i c i ó n de que no ejerzan 
n i n g u n a a c t i v i d a d de c a r á c t e r po l í t i co . 
E l p r ó x i m o Consejo de Gabinete se ocu-
p a r á a su vez de este asunto, pr incipal -
m e n t e en lo que concierne a aquellos d i -
chos e s p a ñ o l e s que carecen de pasaportes. 
S e g ú n no t ic ias de ú l t i m a hora, han lle-
gado y a a, Bruselas 1 2 e spañoles de los ex-
pulsados. . 
Parece quedas autor idades belgas no-Aan 
v i s t o n i n g u n a r a z ó n pa ra oponerse a sn 
e n t r a d a en este t e r r i t o r i o , siempre y cuan-
do l l e n e n l a m e n c i o n a d a c o n d i c i ó n . 
R E G I M E N P O L I T I C O A M A G I A 
P A R I S , 1 8 . ' — L o s d ia r ios arrancian q a « 
M a c i á , a s í como los detenidos con motivo 
del d e s c u b r i m i e n t o de l c o m p l o t de l a fron-
t e r a e s p a ñ o l a , b e n e f i c i a r á n desde hoy del 
r é g i m e n especial acordado a los procesados 
por de l i tos de c a r á c t e r p o l í t i c o . 
I g u a l m e d i d a se ha tomado en lo que 
conc i e rne a R i c c i o t t i G a r i b a l d i . 
L a Reina de Rumania 
sa ldrá el d ía 25 
Har.recibido malas noticias de Bucarest 
y tiene-que acortar el viaje 
—o— 
N U E V A Y O R K , 18.—Un telegrama dB-Loui5-
v i i l e a n u n c i a que l a r e i n a de R u m a n i a . h a 
anunc iado su propós i to irrevocable de re-
d u c i r l a d u r a c i ó n de su via je por los E s -
tados Unidos , hab iendo tomado y a sus me-
didas p a r a el i n m e d i a t o embarque para 
Europa , l o que cuen ta efectuar e l 25 de 
nov iembre , en Nueva Y o r k . Var ios p e r i ó -
dicos amer icanos dec l a ran que l a d e c i s i ó n 
de l a Soberana obedece a haber recibido 
h o y de Bucares t no t i c i a s a la rmantes acerca 
del estado de sa lud del rey Fernando . 
Precisamente ayer, l a Soberana d e c l a r ó 
en I n d i a n ó p o l i s que acababa de r e c i b i r •no-
t i c i a s que l a daban c i e r t a i n q u i e t u d y que 
t e n í a l a i m p r e s i ó n de que se v e r í a ob l igada 
a s a l i r de A m é r i c a antes1 de l o que h u b i e r a 
sido su gusto. 
L a s i t u a c i ó n se c o m p l i c a po r el hecho- de 
que l a p r incesa I l e ana h a sido v ic t ima de 
u n accidente de a u t o m ó v i l a l i r de Cjhi-
cago a I n d i a n ó p o l i s , y su estado no deja de 
i n s p i r a t inquie tudes . 
Pángalos va a ser conducido 
a Atenas para el juicio 
A T E N A S , 1 8 . — S e ha e n v i a d o u n a escolta 
a C r e t a pa ra c o n d u c i r a l g-eneral P á n g a l o s 
a A tenas , en donde s e r á juzgado por el 
T r i b u n a l de i n v e s t i g a c i ó n . 
Naufraga un barco ruso 
Se han ahogado 40 tripulantes 
P A R I S , 1 8 . — T e l e g r a f í a n de Bucarest a 
los d i a r i o s , v í a Londres , que el vapor so-
v i é t i c o Scandinav ia se ha ido a p i q u e en. 
el M a r Negro, a consecuencia de l a explo-
s i ó n de u n a caldera, pereciendo ahogados 
40 hombres de l a t r i p u l a c i ó n . 
U n ferrocarril de Egipto 
a Bagdad por Palestina 
Empezará a construirse en la próxima 
primavera 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E C D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 18.—Un despacho de .Terusalén 
dice que los Gobiernos de Eg ip to . Pales-
t i n a y e l" I r a k negoc ian con l a i n d u s t r i a 
ing lesa l a c o n s t r u c c i ó n de u n ferrocarri l 
desde el cana l de Suez a Bagdad por K a n -
t a r ah , H a i f a , A m m á n y el desierto de S i -
r i a . L a c o n s t r u c c i ó n e m p e z a r á la ¡próx ima 
p r i m a v e r a . — £ . D. 
E N E L A T E N E O D E S E V I L L A 
El infante don-Carlos con las autoridades en la apertura dq curso de conferencias 
[Fol. Serrano.) 
I N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y toatro» 
De soclodad, por el «Aba te Paria>_. 
Noticias „ ,„..,.„ 
El Congreso socialista austríaco, 
por « D a n u b i o » - „ „..„, 
El encanto de lo difícil, por José 
M a r í a P e m á n . ,,, ,, _ 
Del color de mi cristal (Elogios fú-
nebres), por Tirso Medina .. ,,, , 
L a Bolsa „ 
Deportes „ , 
El secreto de Mlguy (follctin), por 
Fie r re Pe r rau l t . , 
Pá.g..2 
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M A D R I D . — E l señor Z n b i r i obtiene por voto 
u n á n i m e del T r i b u n a l do oposición la cá-
tedra de l a Central , que fué de Bon i l l a San 
M a r t í n ( p á g i n a 3).—Esta tarde se ce lebra» 
r á Consejo do minis t ros (pagina 4)w 
PEOVXirCXAS.—Daños por las tm-mentas-en 
Almer ía .—Tina Comisión del Ayuntamiento 
de ^ar.-ip'oza para concertar un o-raprostito 
de 14 millones.—Se ha verificado la botadn-
ra del t r a n s a t l á n t i c o «Elcano», en Bi lbaoJ 
(pág ina 4). 
—io>— 
E2CTEANJERO.—T.os d i s t r i tos mineros han 
r ó t u l o contra las proposiciones do Bald-
win ; ayer trabajaron Gfifi.OOO obreros—Han 
llegado a Bruselas 12 españo les expulsados 
do Francia.—Shaw ba renunciado al d ine -
ro del Fremio Nobel.—En Java querían to-
d a v í a . concentrnciones comunistas en el 
centro do la isla.—Van a rebajarso un 15 
por 100 los impuestos en N o r t e a m é r i c a (pá^ 
ginas 1 y 3) . 
i , —«o»— 
E T J T I E M P O (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy: 
ioda E s p a ñ a , tiempo do l luv ias . La tem-
peratura m á x i m a del micrcolos fué do 23 
grados on, San Sebfislián y l a m í n i m a d a 
;iyor lia sido «lo cuatro grados on Burgos. 
Kn Madr id la m á x i m a del micrcolcs fue. 
do 1¿,3 y la m í n i m a de ayer ha 8Ídodo - .8 ,6^ 
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D E S O C í E D A D ^ I i a ír incliera "tomada"rConferencia de un ciego 
bachiller y maestro 
Santa I sabe l 
Hoy es el santo de l a s e ñ o r a . d e don Jo-
vé .Rodiles, Salas. 
San F é l i x de V a l o i s 
MafiAna el de los s e ñ o r e s A r u n a . Balda-
¿ a n o Bo ix , Campo. Casazouy., L ó p e z M o n -
^ n e g r o , S á n c h e z E z n a m a g a y, S u á r c z I n -
La P r c s e i E t a c i ó n de X a e s t r a S e ñ o r a 
t i 21: eondesas v i u d a de P e ñ a l v e r y 
Taboada; s e ñ o r a s v e n d a s d c . / t l b a r e d a , ac 
•Bermudpz Reina, de Torres B ivas y Bc-
f f n o de Eengoa,; &enonias de Areces y 
E e r m ú d e z Reina . 
P e t i c i ó n de m a n o 
Don .Juan T o m a s G a n d a r i a s y Dura -
fiona v su consorte i nac ida CedUa U r q u i -
io v í:sfcía), p e d i r á n en b reve-para In jo 
P » Pedro, )a mano do l a b e i h s i m a s e ñ o -
).TÍia Isabel A lós y Llorens , l u j a de los 
marqueses de Haro . 
Boda 
^ H o y - r e n d r a l u g a r cu San S e b ^ t t ó f l e l mace do l a encaniadora - señor i ta C a i m e r t 
C^ io v Gu ü a i n a s . b i j a de l a marquesa de 
^ l l a m a y o i - eon don E d u a r d o B r u n e t e 
Isa5i- V ia j e ros 
H a n s a l i d o : Para H o r n ^ h u e l o s , l o s mar -
queses de L a Guard ia e h i jos , y pava l o -
ledo los vizcondes de Cuba. 
Regreso 
: H a n l l e g a d o : De Angle t . l a s e ñ o r a v i u d a 
v s e ñ o r i t a de l a Pezuela, los v izcondes de 
Barrantes y el m a r q u é s de V i l u m a ; de Co-
r u ñ a don M a n u e l L inares R i v a s ; de Pau , 
l a marquesa de Santa M a r í a de S i l v e l a y 
I» s e ñ o r a v i u d a de P r o p p e r ; de San Se-
b a s t i á n , don R a m ó n S á i n z de Rozas y los 
barones de S a í r ú a t e g u i ; de Noriega, don 
l orenzo S u á r c z Guanos y su d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a , y de P l ñ o r , don F e m a n d o de Cár -
denas y Abarzuza y l a s u y a ; de B i lbao , 
nuestro quer ido amigo e l marques de 
; ¿ a s a - L e ó n y su• d i s t i n g u i d a f a m i l i a ; de 
A M u d i l I o . don Isaac M a n r i q u e ; de Las 
Arenas, los condes de V i l l a g o n z a l o y f a m i -
l i a : de Fuente l a Higuera , l a s e ñ o r a d o ñ a 
Adela V i d i e l l a A n d r e u , v i u d a de don En-
r ique D u p u y de Lome y P a u l i n ; de E l 
Espinar , los marqueses de Castelar e h i -
i ó s ; de San S e b a s t i á n , l a s e ñ o r a d o ñ a A n -
ida de L e r s u n d i , y l a con-
Muerío de un disparo. El autor de 
un atropello encontrado por el her-
mano de la-víctima 
—o— 
El estudiante de M e d i c i n a R i c a r d o Gu-; 
t ic r rez S. Beni to p o s e í a una tr inchera au-
t en t i ca ; de esas que, t i enen ciento y pico 
do' botones, uchenta y Laiuas i r a v i l l a s y uu 
n ú m e r o inca lcu lab le de manchas , detalle 
este ú l t i m o que fo rma , como be sabe, l a 
g r ac i a de f in i t iva de l a p renda . E l mueha-
cho l a m i r a b a con a r r o b a m i e n t o ; i j a m l i s 
u n po l lo «pera» verdad p o d r í a c o m p e t i r con 
é l en cuanto a botones y Lámparas . 
Mas, ¡ o h d o l o r ! , R ica rdo estuvo, ayer en 
clase, despojado, como es n a t u r a l , de l a 
m a r a v i l l o s a t r iml iera , y a l i r a buscar la 
donde l a h a b í a dejado, el v a c í o m á s ab-
soluto fué l o que e n c o n t r ó . ¿ S e l a l l e v a r í a 
o t ro enamorado del c h a f a r r i n ó n l i b r e , o 
m a r c h a r í a s ó l i t a al qu i t amanchas? «Chi 
lo sá>. 
Otros sucesos 
E n el cuar io n ú m e r o 304 del Ho te l Na-
c iona l , si to en l a P u e r t a de Atocha , se dis-
p a r ó un t i r o en l a cabeza, que le p rodu jo 
l a muer te i n s t a n t á n e a , don R a i m u n d o Mar-
cos Guerra, de cuaren ta y c inco a ñ o s , ca-
sado, con res idencia h a b i t u a l en Paredes 
de Nava (Palencia) . 
L a v í c t i m a del suceso a d m i n i s t r a b a los 
cuantiosos bienes de u n a s e ñ o r a desde que 
é s t a e n v i u d ó , l iace dos a ñ o s . Ambos v i -
v í a n en el pueb lo c i tado, y a l o c u r r i r e i 
f a l l ec imien to del m a r i d o se t r a s l ada ron a 
M a d r i d , en u n i ó n de c inco h i j o s que l a 
d a m a hubo en su m a t r i m o n i o . 
Duran te unos meses h a b i t ó e l l a en l a 
calle de G u z m á n el Bueno, hasta que por 
consejo de su a d m i n i s t r a d o r a d q u i r i ó ,en 
100.U0U pesetas u n a t inca en Guadala ja ra , a 
l a cua l hubo de trasladarse. E l s e ñ o r Mar-
cos h a b i t ó en l a p o s e s i ó n hasta el mes de 
j u l i o del a ñ o ac tua l , en que v i n o a M a d r i d , 
l l amado por va r ios asuntos. / 
H a l l á n d o s e en l a Corte, y po r cuestiones 
de l a a d m i n i s t r a c i ó n , t u v o u n serio dis-
gusto con el h i j o m a y o r de l a dama, ej 
cua l tiene diez y ocho a ñ o s , l legando casi 
a las manos . 
E l a d m i n i s t r a d o r c o n t i n u ó en M a d r i d 
hasta el inertes , en que se p r e s e n t ó en l a 
í l n c a p a r a decir a l a d a m a que, sabiendo 
su p r o p ó s i t o de vender a q u é l l a , t e n í a u n 
dgsa v i u d a de Mendoza C o r t i n a ; de H u e r t a j c pi,ador ] a en t revis ta con é s t e h a b í a de 
de Valdecarabanos, l a s e ñ o r a v i u d a de S a n - . ^ a i j ^ - g e cn ei Ho te l N a c i o n a l ayer po r 
chez S ü l ó r z a n o ; de E l Espinar , don M i - 1 l a m a ñ a n a . 
guej GaUndo y don Leandro A n t e r o ; de ( L ü daina ] l egó a M a d r i d en u n i ó n de su 
J á t i b a , d o ñ a ' T e r e s a B o r r á s ; de T o r r e l a g u - ! ^ ¡ ^ mav01. 0\ j i a antes, yendo a hos-
na. don A r t u r o de las Heras ; de Segovia, 
l a s e ñ o r a v i u d a de n u s i a m a m e ; de San-
tander, las s e ñ o r a s v iudas de Puente y 
de P e l á c z Q u i n t a n i l l a ; ue Puente Viesgo, 
N O T I C I A S 
BOWGTIN K T E T E O K O I J O G I C O . — E s t a d o gene-
ral.—Una borrasca importante , que ayer apa-
recía lejos de Europa a l Occidente de I r l a n -
da, ha caminado muy r á p i d a m e n t e , y hoy, a 
las siete horas de la m a ñ a n a , presentaba su 
núc leo general al Suroeste de las Islas B r i -
t á n i c a s . Dada la impor tancia y la trayectoria 
iniciada, os do. esperar que el t iempo sea de 
y marejada 
E n el s a l ó n de actos de l a Escuela Nor-
m a l de maestros d i ó ayer u n a c o n í c r e n -
c ia acerca de l a « E n s e ñ a n z a y concepto de 
los ciegos en el e x t r a n j e r o » el j o v e n pro-
fesor don Ju l io Osuna, h i j o del teniente 
coronel de l a G u a r d i a c i v i l y d i rec tor de 
l a Escuela de P o l i c í a don J o s é Osuna P i -
neda. 
E l conferenciante, que es ciego, t iene he- C0P10s.a3' v l o n t ° s í u c r t e s 
chos con e x t r a o r d i n a r i o aprovechamiento , cn t o r n t o n o español , 
sus estudios de bach i l l e r y de maestro va-
l i é n d o s e de apuntes tomados pur él mis -
mo cn clase con el p u n z ó n y l a regleta 
del alfabeto p a r a ciegos. Es, a d e m á s , p ro-
fesor a u x i l i a r de l a segunda Escuela M u -
n i c i p a l , s i ta en l a calle de l a Magdalena . 
C o m e n z ó su d i s e r t a c i ó n comparando el 
estado de los ciegos antes y d e s p u é s de 
que V a l e n t í n H a ü y , m o v i d o por su ext ra-
o r d i n a r i a ca r idad , difundiese por lodo el 
m u n d o las p r imera s escuelas p a r a ciegos. 
Uno de é s t o s d e s c u b r i ó casualmente l a es-
c r i t u r a en re l ieve, que h a l legado a su per-
fecc ionamiento con el s is tema punteado 
B r a i l l e . 
H a y que desterrar de l a r u t i n a de las 
gentes l a creencia de que el ciego es u n 
ser incapaz p a r a t o d o , l o que no sea in te r -
p re ta r o. componer m ú s i c a . A u n careciendo 
de l a v i s t a , puede tener capac idad pa ra 
las m á s d i s t in t a s act ividades , d i sponiendo 
a d e m á s de facultades especiales p a r a con-
t ra r res ta r su ceguera. 
No puede negarse l a capac idad intelec-
t u a l del ciego que t iene t o d a v í a m á s po-
der de as imi la í ' - ión y ens imi smamien to que 
los videntes. S i el ciego l o g r a aprender, 
l l ega a ser profesor y consigue doctorarse, 
es l óg i co creerle t a m b i é n con capacidad 
p a r a e n s e ñ a r . 
Cita , entre otros, los casos de Pedro W i -
ley y A l b e r t L é o n , que, s iendo ciegos, ex-
p l i c a n , respect ivamente, sus c á t e d r a s en e l 
Lyceo de B a y o n a y de l a U n i v e r s i d a d de 
Caen. 
Dedica u n recuerdo a l a Escuela Cent ra l 
de Sordomudos y Ciegos, ponderando los 
marav i l l o sos resultados que se cons iguen. 
Se da el caso de lograrse que u n a mucha -
cha ciega y so rdomuda logre aprender va-
r ios i d iomas . 
Pero en E s p a ñ a queda t o d a v í a m u c h o 
que hacer cn f avo r de los ciegos. 
En P a r í s existe u n a l i b r e r í a que ed i ta 
l ib ros del s i s tema B r a i l l e . Ginebra , L o n -
dres, P a r í s y otros puntos t i enen b ib l io te -
cas cuyos v o l ú m e n e s , escritos en rel ieve, 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s 
«Lo que ellas quieren», en el 
Reina Victoria 
pedarse a casa de los f a m i l i a r e s de u n 
i n d i v i d u o con qu ien c o n t r a e r á segundas 
nupcias . 
A l a h o r a p rev i s t a l a d a m a f u é ayer a l 
—o— 
No hay en toda l a t i e r r a 
c a r p i n t e r o mejor que u n t a l M a n o l o . . . 
Y es po rque l i m p i a con L i c o r de l Polo 
los d ientes de l a s ie r ra . 
—o— 
F A L L E C I D O S E N E L E X T R A N J E R O . — E l 
cónsul general de E s p a ñ a en Buenos Aires 
ha comunicado al minis te r io de Estado el í V 
llecimiento do los subditos e spaño le s Manuel 
Rubio, de sesenta y tres años , y de doña 
Francisca Alonso, v iuda de Goñi , de sesenta 
y ocho. 
—O— 
D e s e n g a ñ o , 10. F u n e r a r i a « L a S o l e d a d » 
fj N o per tenece a n i n g ú n T r u s t 
—o— 
' P R E M I O S D E L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L . 
Una real orden de I n s t r u c c i ó n púb l i ca ha 
aprobado la -propuesta del T r i b u n a l cal if i-
cador del concurso de premios correspondien-: 
tes al a ñ o 1926, de los que celebra la B ib l io -
teca Nacional , disponiendo en su consecuen-
cia que so otorgue el premio de 2.000 pesetas 
a don J o s é Cáscales y Miiñoz por su t ra-
bajo «La l i t e ra tu ra castellana cn Sevilla dú - ' 
rante los siglos X V y X V I » , y el de 1.500 
pesetas a don Eafaol Roldan y Guerrero, au-
tor del trabajo «Los f a r m a c é u t i c o s mi l i t a res 
españoles^. 
Se disi>one t a m b i é n que se den las gracias 
por el celo, act ividad y acierto con que han 
desempeñado su m i s i ó n , al presidente del T r i -
bunal , don Francisco "Eodríguez M a r í n , y a 
los vocales don L u i s Pé rez del Pulgar y Bur-
gos, don Alvaro G i l y Albacete, don José 
Rngerio Sánchez , don F é l i x de Llanos y To-
r r i g l i a , don J o a q u í n Alvarez Quintero y don 
Francisco de las Barras do Aragón . 
• —o—• 
Pompas F ú n e b r e s . A R E N A L , 4. T ." M . 44. 
N U E V A L O C O M O T O R A I N G L E S A . — L a 
Compañ ía del M i d l a n d EaihVay r e a l i z a r á en 
breve pruebas de una nueva" locomotora de 
turbinas de invenc ión sueca y que ofrece las 
son fac i l i t ados g r a t u i t a m e n t e a los ciegos ventajas siguientes: E c o n o m í a de ' ca rbón y 
don l o s é Fuentes P i l a ; de Ronda, los m a r - 1 cuarto 304 del bote l Nac iona l , sosteniendo 
rjuesos de Arnpos ta ; do Las Arenas , don con eI s e ñ p r Mai.Cos u n a t an v i o l e n t í s i m a 
Juan l.i'pí-z D ó r i g a ; de B i á n i i z , jos s e ñ o - (j¡SCUSión, que l a s e ñ o r a r ec l amo l a pre-
res de V a n V o l l e n h o v e n ; de Par i s , l a se- , genc ¡a ^ uu c^mai ero y una camare ra 
^ M a - ' p 0 r t emor a ser agredida . 
E l s e ñ o r Marcos , e x c i t a d í s i m o , s a c ó u n 
r e v ó l v e r , pon iendo en fuga a l a s e ñ o r a y 
a los camareros. Entonces s o n ó u n d isparo . 
ñ o r a v i u d a de A v i a l y los condes de  
luque y f a m i l i a ; de San S e b a s t i á n , los 
c ü n d f s de l a R e v i l l a y sus h i jas , A m p a r o , 
Piedad y Josefa I sabe l ; de V i l l a r del Arz -
óbi=P"- el m a r q u é s de V i l l a s i e r r a ; de H i - : y Cuari(10 se e n t r ó en el cua r to el s e ñ o r 
noios i i ile l a Sierra , el cunde de l a Pue- b a r c o s t e n í a la cabeza a t ravesada de un 
balazo. b i a de Vu lvc rde y ios marqueses de Sal 
t i l l o ; de Avila, l a marquesa de V i l l a n u c -
de V a l d u o z a ; de I r i p i e l (Guadalajara; 
L a d a m a no se d ió cuenta de lo c u r r i d o , 
teniendo conocimiento de. el lo a l leer lo en 
la d i s i i n g u i d a s e ñ o r a v i u d a de don Agus - ! l o s r i ú d i c o s E s p o n t á n e a m e n t e se presen-
tí n 0¡-iiz de V i l l a j o s ; . d e Rowda, l a duque- l6 ea el j l lZga( i0 i dec larando cuanto deja-
sa de P u r c e m ; de Ca r r a l , el marques ce mos clicll0) ,m-l¿ 0 l l 0 ñ p u n i u s que no expo-
de Sparj Se^aStiáR. IOS marque-
V i l l a t o y a ; de Cuixagentc, don J o s é 
;• de Berja, don Gonzalo A l c o b a ; 
váeá , don Lu i s de l a V e g a ; de Gar-
. don A r t u r o H u i z ; de Alcazaren , 
ío G a r c í a ; de Araya , don Carlos 
de Cabra, d o ñ a Rosario Grac ia ; 
nemos por su del icada í n d o l e . 
É l Juzgado se p e r s o n ó cn el ho te l Na-
c iona l , ordenando el l e v a n t a m i e n t o . deF ca-
d á v e r y su t ras lado a l D e p ó s i t o . 
. EncVenlra al autor de u a atropello.^-. 
A y e r d imos cuenta del í a l l e c i m i u n l o de l 
n i ñ o J o s é C á r b a l l o , que dias anter iores fué 
don G e r m á n de l a M o r a ; | a t ropenado eu ^ calle dc A n t o n i o L ó p e z | ciante. 
1 por u n a camioneta , que d e s a p a r e c i ó . 
U n h e r m a n o de l a v í c t i m a , l l a m a d o A n -
de todos los p a í s e s que los so l ic i ten . 
L a « S o c i e d a d I n t e r n a c i o n a l de ciegos i n -
t e l e c t u a l e s » , de Ginebra—a l a que pertenece 
el conferenciante—tiene p o r objeto f a c i l i -
t a r datos, l i b ro s , apuntes, e t c é t e r a , a los 
asociados. ' 
Pero no só lo en los ramos de l a i n t e l i -
gencia t i enen abier to y a su p o r v e n i r los 
ciegos, s ino cn el t e r reno i n d u s t r i a l . L a 
g n m yue r r a , que h izo v í c t i m a de l a ce-
g u e r r a a tantos hombres , h a servido tam-
b i é n p a r a a b r i r nuevos caminos a los cie-
gos. En muchas f á h r i o a s e i n d u s t r i a s los 
obreros p r i v a d o s de l a v i s t a l l egan a es-
pecial izarse en de te rminadas man iobras , 
h a c i é n d o l a s m e c á n i c a m e n t e de t a l modo 
que r i n d e n u n m á x i m o r e n d i m i e n t o . 
T e r m i n ó el s e ñ o r Osuna su interesante 
d i s e r t a c i ó n p id i endo se propague por toda 
E s p a ñ a e l convenc imien to de l g r a n b i en 
que se puede hacer dando i n s t r u c c i ó n a 
los ciegos, p r e p a r á n d o l o s in te lec tua lmente 
pa ra que dejen de ser unos hombres des-. 
graciados, i n ú t i l e s y r is ibles , y c o n v i r t i é n - ' 
dolos en seres aptos p a r a vencer con l a 
c u l t u r a el g r a n o b s t á c u l o de l a f a l t a de 
luz en sus ojos. 
E l p ú b l i c o , en el que a b u n d a b a n los cie-
gos, a p l a u d i ó con entusiasmo a l conferen-
agua, d i s m i n u c i ó n de los gastos de conser-
vación, mayor potencia, m á s radio de acción 
y mayor d u r a c i ó n . 
U n a f e c h a e n 
h i s t o r i a d e l A r t e 
de T a n agona, don Juan C a ñ e l l a s ; 
F u e n t e r r a b í a , los marqueses de Q u i r ó s e 




i cana d i ó ayer una 
i o n a l i s m o e hispa-
Baquero . En t re 
embajador de 
a que s o m e t i ó a testigos presenciales ü e i i l a A r g e n t i n a , m i n i s t r o s de Chi le , U r u g u a y , 
hecho y a los respectivos d u e ñ o s - de unas | Co lombia y P a n a m á ; m a r q u é s de F igueroa , 
m f P= IP Raf^i ! 'abernas de l a ba r r i ada , en las que e l m e - ¡ d U ( I u e de A l b a i R Q d r í g u e z San Pedro, mar-
queses ue n d i a c á n i c o estuvo bebiendo, j u n t o con tres m u - t iu¿s de Valdeigles ias , A l t a m i r a y Bauer . 
jeres que le a c o m p a ñ a b a n . 
A y e r c o n s i g u i ó dar con e í . Se l l a m a Jus-
to D i é g u c z F e r n á n d e z , de d i e z / y ocho a ñ o s . 
F 
San M a r t i n de Trebejo, el m a r q u é s de R i -
fes : de Guadar rama, don A n t o n i o Angu-
l o ; de Hendaya , los m a r 
y f a r i i i l i a ; de Neui l ly Sur Seine, l a s e ñ o 
ra de don L u i s Massa L á e a r r e . 
D o n B a r t o l o m é M a u r a 
Ayer tarde, a las dos y t r e i n t a , d e j ó de ¿ " g " ^ ^ ^ de una bodega de l a calle de 
exis t i r , t ras l a r g a do lenc ia sobrel levada • cabestreros, 4 y 6, a donde fué a buscarle 
con r e s i g n a c i ó n c r i s t i ana , el i lus t re a r t i s ta | A n t o n i o eri u a i ó n de los p rop ie ta r ios de 
don B a r t o l o m é M a u r a y Montaner , herma-
no del insigne estadista don A n t o n i o . Con-
taba ochenta y dos a ñ o s de edad. 
E r a a c a d é m i c o de l a de Bel las Artes de 
San -Fe rnando , caballero de Carlos I I I , co-
mendador de Isabel l a C a t ó l i c a y de A l f o n -
so X I I . F u é d i rec tor a r t í s t i c o de l a F á b r i -
ca Nacional dc la Moneda y T i m b r e y gra 
bador primero del Banco de E s p a ñ a , y i xenit. 
aquellas tabernas, los cuales le reconocie-
ron corno el c l iente de aquel entonces. 
Justo fué detenido, y no n e g ó cuanto 
h i c i e r a e l d í a de autog, que es lo que de-
jamos r e s e ñ a d o ; pero a g r e g ó que no se 
h a b í a dado cuenta de haber a t ropel lado a 
nadie el d í a dc su e x p e d i c i ó n . Q u e d ó en 
un calabozo a d i s p o s i c i ó n del juez cumpe-
enlre sus numerosas obras descuellan las 
medal las conmemora t ivas de l a m a y o r í a dc 
edad de su majes tad e l Rey don A l f o n -
so X I H , de l a p u b l i c a c i ó n del Qui jo te y del 
'descubr imiento dc A n i é r i c a y. l a de p remio 
de la Real Academia dc Ciencias Exactas, 
y los grabados de «Las H i l a n d e r a s » y «Las 
M e n i n a s » , de V e l á z q u e z ; «El testamento dc 
í s a h e l l a C a t ó l i c a » , de Rosales; el re t ra to 
ecuestre dc Fe l ipe IV, do V e l á z q u e z ; « d o ñ a 
Juana la Loca» , de Pad i l l a , y do otras m u -
chas obras famosas. 
E n las Exposiciones in ternac ionales de 
Y i e n a y F i l a d e l ñ a y en v a r í a s nacionales 
de M a d r i d obtuvo las m á s al tas recom-
pensas. 
Reciba l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a dol f inado 
í i u e s t r o sincero pesanu'. 
1' • " e r i m i e n t o 
L a s e ñ o r i t a Teresa B a r d ó n F e r n á n d e z 
r i n d i ó ayer su t r i bu to a l a muer te a l a 
tMnprana rdad de diiv, y mieve a ñ o s , 
Ehvi funns senUdQ p é s a m e a su madre , 
d o ñ a Vic i -or ina ; he rn i f i i o s , Jo sé , Wences-
lajo, E m i l i o , Ju l ia , A n t o n i o , Isaac. Santia-
go • y Gerardo; he rmana p o l í t i c a , d o ñ a 
P i l a r Perade jo rd i y Cacho y d e m á s deu-
dos. 
E l A b a t e P A R I A 
Subvenciones por paro 
forzoso 
L» Gn-cHcL pub l i ca una n?al o i de p del 
¡VuruMeno de Trabajo d isponiendo que el 
plazo .de. a d m i s i ó n do instancias para op-
tar % s u b v e n c i ó n por paro forzoso con 
arrfigh') ?il real decreto de 27 de a b r i l de 
19teí y con cargo a la. p r ó r r o g a semestral 
del presupuesto v igente se ent ienda ñ n a -
l i z a d o - e l df} de noviembre , HH que por 
n i n g ú n concepto se conceda p r ó r r o g a . 
Los, informes a que hace referencia el 
real deerrio rpent ionado d e b e r á n ser emi-
tidos con Urgencia en el p lazo m á x i m o 
da c inco dias a p a r t i r do la p r e s e n t a c i ó n 
de las instancias en los Gobiernos c iv i les 
Los informes debergh concre tarse : los 
fe las aelegacioucfi d<q Consejo de Traba-
j o a lo« ©art iculares que ge Ind ican i n 
e l avnM.lo sexto del réal decreto de 27 
d* u b n de 1933; los de lbS go^matlores 
a los «niamos extre s y al cumplimiento 
£ J « f A s o c i a c t o i ^ cSicursan-
:ún t e s ó l e los deheres que les incumba, sec l a l e g i s l a c i ó n vigente en la materia ' 
L a s Sociedades cpncursaoates deberán lüs-
Ufiow las cantidad."* invenida* en indW.-
oreac ión de par- a áte socios durame ei 
periodo comprendido entre 1 dc enero v 
& de junio del a ñ o actual. 
Vn n i ñ o lesionado.—Al en t r a r en u n cine 
sito en P a r d i ñ a s , fué a r r o l l a d o por el p ú -
blico, al entrar en el e s p e c t á c u l o , el n i ñ o 
dc diez a ñ o s Lu i s Cegama F e r n á n d e z , que 
hab i ta en Jorge Juan, 68. L a c r i a t u r a re-
c ib ió i n f i n i d a d de pisoteaduras , que l e (pro-
duje ron lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Atropellos:—En l a calle do F u e n c a r r a l 
u n t r a n v í a del disco 17 a l c a n z ó a M a r g a r i -
t a Nieva Agu i l e r a , de cua ren ta y siete 
a ñ o s , que hab i t a en San Lorenzo , 2; cua-
drup l icado , c a u s á n d o l e graves lesiones. 
—En el paseo de M a r í a C r i s t i n a u n a ca-
mioneta , cuyo conductor se d i ó a l a fuga, 
a l c a n z ó a A n t o n i o Redomero Puch , de 
veinte a ñ o s , que t raba ja en el Cerro dc l a 
I Plata, p r o d u c i é n d o l o lesiones de p r o n ó s t i -
co reservado. 
—José Solano P é r e z , de veinte a ñ o s , con 
d o m i c i l i o en l a Cuesta de las Descargas, 7, 
s u f r i ó lesiones de r e l a t i v a i m p o r t a n c i a á l 
a lcanzarle en el Puente do Toledo l a ca-
m i o n e t a KMWi. conduc ida p o r Justo Pon-
tes. 
Disparos contra u n a locomotora.—El ma-
qu in i s t a de l a C o m p a ñ í a M . Z. A., s e ñ o r 
Olivares , h a denunciado a las autor idades 
que en l a m a d r u g a d a del 13 h i c i e r o n dos 
disparos con t r a l a l ocomoto ra que d i r i g í a , 
y:-erca del Puente do V a l l e c a » . En la m á q u i -
na quedaron los impactos de las balas. 
Los guardas de l a C o m p a ñ í a d i e ron u n a 
ba t ida por aquellos alrededores sin encon-
t r a r persona a lguna . 
f ' n aonacero sobre M a r í n í i . — D u r a n t e todo 
el d í a de ayer r a y ó sobre M a d r i d u n co-
pioso aguacero que, rnuy especialmente en 
las horas centrales del d í a , se c o n v i r t i ó 
algunos m o m e r u o ü en una verdadera m a n -
ga de agua. A c o m p a ñ a b a n a l a l l u v i a en 
estos momento^ fuertes . r á f a g a s de a i ra 
que h a c í a n molesto el t r á n s i t p por Jas ca» 
lies. Por l a tarde de jó a lgunos momentof i 
de l lover , mas para con t i nua r en seguida. 
E l Parque de bomberos t u v o que acud i r 
a las doce y ve in t i c inco del d í a a l n ú -
mero 50 de l a calle de C a s t e l l ó , donde el 
aire h a b í a derr ibad. , -los ehimeneas. A las 
doce c incuen ta fué ne. esar ia su presencia 
cn un pat io de l a ca l í e del General R ica r 
dos. u m i i e i u m, que se h a b í a inundado 
Para desaguar otro pa l io a c u d i ó t a m b i é n 
a las trece y diez al Puente de Vallecas, 
calle de Casahelia, mirrlero 4. A las tres 
y cuar to y cuat ro m e d i a se h ic ie ron nue-
vamente necesarios sus servir ios u n a ve?, 
en l a calle de Vargas y o t r a en l a de Val-
der r ivas p a r a remediar a v e r í a s que el agua 
h a b í a ocasionado erj. un tejado y en un 
patio, respectivamente. 
E n l a calle dc Abascal intervinieron tam-
bién los bomberos para que descolgaran 
una cornisa que amenazaba desprenderse. 
E l h i s p a n o a n i e r i c a i i i s n i o — d i c e — e s t á sa-
l iendo, po r fo r tuna , del p e r í o d o l í r i c o p a r a 
or ientarse en m i sentido p r á c t i c o . No se 
debe, s i n embargo, renegar de este p e r í o -
do l í r i c o , puesto que ha servido pa ra for-
mar u n ambiente de c o r d i a l i d a d . E l nexo 
mas fuerte entre E s p a ñ a y las r e p ú b l i c a s 
h i spanoamer icanas es el i d i o m a . 
L a c a m p a ñ a h i & p a n o a m e r i c a n i s í a t e n d r á 
é x i t o s i sabemos c o n c i l i a r e l nac iona l i smo 
de las diferentes naciones h i spanoamer ica-
nas con el h i span i smo. Es necesario a rmo-
n i z a r e l e g o í s m o sacro de las naciones par-
t i cu la res con el sen t imien to e c u m é n i c o de 
l a p a t r i a grande. 
Hemos de ganar l a ba t a l l a h i spanoamer i -
canista en dos pa les t ras : en nues t ra v i d a 
i n t e r i o r y en l a de r e l a c i ó n con el ex ter ior . 
Le parece a l conferenciante que p o d r í a n 
adoptarse a este fin, entre otras, las si-
guientes m e d i d a s ; va l idez de los t í t u l o s 
oficiales expedidos en cua lqu ie r pueblo de 
l a f a m i l i a h i spanoamer i cana y conceder a 
los c iudadanos dc esta f a m i l i a u n a segun-
da residencia, con derecho a suf ragio , a 
p a r t i c i p a c i ó n en l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i -
pa l , e t c é t e r a . 
E l conferenciante f u é ap laud ido ál final 
de su d i s e r t a c i ó n . 
P A R A H O Y 
COLEGIO D E DOCTORES. -6 ,30 t . , e n e l 
s a l ó n de actos de l a Sociedad Matr i tense 
de Amigos del P a í s (pla^a de l a V i l l a , % 
la condesa de F i u m i d i s e r t a r á , cn i t a l i a a ^ , 
desarrol lando el t e m a . «Le Mis t i che ü i p -
b r e » . • 
CENTRO DE I N T E R C A M B I O I N T E L E C -
T U A L G E R M A N O - E S P A Ñ O L ¡ F o r t u n y , 15).— 
7 t . , doc tora G. Richer t , « C a r á c t e r del arte 
alemáxo*, con proyecciones, 
F A C U L T A D DE F I L O S O F I A Y L E T R A S . — 
6 t . , segunda conferencia de l cu r s i l l o « F u n -
damentos do l a c r i t i c a e s t é t i c a » , por don L u -
cio G i l Fagoaga- « l o t e l e c t u a l i s m o : B. GrO' 
ce. S e n t i m e n t a l i s m o ; E . G ü s o m . 
F A C U L T A D D E F I L O S O F I A Y L E T R A S 
(Aula de l a B ib l i o t eca D i p l o m á t i c a ) . — 3 tar-
de, d o n E l i a s T o r m o , sobre «Del Cris to Ma-
jestad al Cristo de P a s i ó n » . 
E^L^EBATETcolegiata, 7 
E l m u n d o d e l A r t e se h a l l a p r o f u n d a -
men te in teresado y c o n m o v i d o por u n a te-
sis de t r a scenden ta l i m p o r t a n c i a , que ha 
ven ido a t r a u s f o n n a r l a /His ' toVia d e l A r t e , 
deshaciendo a lgunos d é lo? falsos t ó p i c o s 
en que c^ta se apoyaba. U n i n s i g n e p ro fe -
sor de la U n i v e r s i d a d de H a r v a r d , M r . A . 
K i n g s l e y Por t e r , ha cons iderado i n e x a c t o 
el pape l suba l t e rno que se r e p a r t í a a Es-
p a ñ a en l a f o r m a c i ó n de los est i los med ie -
vales^ y acaba de demos t r a r b r i l l a n t e m e n t e 
t a l i n j u s t i c i a , r e i v i n d i c a n d o pa ra nues t ro 
A r t e postergado e l l u g a r p r i n c i p a l í s i m o 
y esencial que, e n efecto, le corresponde.-
E l hecho de no estar t r a d u c i d a l a o b r a en 
que M r . P o r t e r acomete l a e x p o s i c i ó n de 
sus t e o r í a s , u n i d o a l e l e v a d í s i m o p rec io 
de l a m i s m a , hace que sea d i f í c i l conocer-
las en su t e x t o ' o r i g i n a l , y prec ise r e c u r r i r 
a referencias . Pero M r . P o r t e r ha f o r m u -
lado u ñ a s í n t e s i s de sus op in iones en u n 
p r ó l o g o esc r i to expresamente pa ra el l i b r o ; 
« L A E S C U L T U R A E N L O S C A P I T E L E S 
E S P A Ñ O L E S » , dc l a s e ñ o r a S tap ley de 
Byne, y que c o n s t i t u y e e l - m á s d i g n o p ó r -
t i co que esta ob ra m a g n í f i c a merece. 
Cons ide rado como p l a g i a r i o de o t ras ar-
tes y de o t ros est i los, que se f o r m a b a n a 
expensas de l nues t ro , en r e a l i d a d , «e l A r t e 
e s p a ñ o l ha sido t r a t ado i n j u s t a m e n t e » , af i r -
ma M r . P o r t e r . 
Mas era necesario r e u n i r y . cop ia r los 
a rgumen tos que demost rasen esto. ¿ D ó n d q 
h a l l a r los m á s genuinos? ¿ D ó n d e descu-
b r i r , en E s p a ñ a , los n idos de esos g é r m e -
nes t a n fecundos que d i e r o n p r i n c i p a l o r i -
gen a l esplendor de l A r t e c r i s t i a n o en E u -
ropa? E n las p iedras labradas de esos ma-
rav i l losos capiteles que a tesoran los p ó r t i -
cos y los c laus t ros de nues t ros t emplos . 
E n t e n d i é n d o l o .así, l a s e ñ o r a S tap ley de 
Byne, b i e n conoc ida po r sus t rabajos sobre 
A r t e e s p a ñ o l , ha d e d i c a d o — a s í como su es-
poso, (jl no t ab l e a r q u i t e c t o M r . Byne—su 
entus iasmo, su copioso saber y el t r aba jo 
de u n a i m p o r t a n t í s i m a l a b o r pe rsona l a 
es tud ia r l a h i s t o r i a de nuest ros m á s es-
condidos monumen tos , y ha l l evado a cabo 
u n i m p o r t a n t e t r aba jo d c i n v e s t i g a c i ó n , que 
le p e r m i t e h o y p u b l i c a r esta obra . Estos 
i lus t res h ispanis tas a p o r t a n en t a n be l lo 
l i b r o u n i n c a l c u l a b l e c a u d a l de e lementos 
pa ra e l es tudio de l A r t e e s p a ñ o l , e spon ien -
do i n t e r e s a n t í s i m a s r ep roducc iones de ca-
pi te les exis tentes en nuest ros m o n u m e n t o s 
a r q u i t e c t ó n i c o s , y d e s a r r o l l a n a l m i s m o 
t i e m p o l a y a famosa t e o r í a de M r . Por t e r , 
que t i ene e s p e c i a l í s i m o i n t e r é s p a r a Es-
p a ñ a . Por otros m o t i v o s , a d e m á s , este l i b r o 
e s t á causando gran, s e n s a c i ó n en nues t ro 
p a í s y puede ser, a su vez, o r i g e n de u n re -
n a c i m i e n t o de nuestras , ar tes decora t ivas 
e i ndus t r i a l e s . 
Es e l l i b r o . d e l d í a ; i n t e r e sa no solo a l es-
c u l t o r , a l a r q u i t e c t o , a l a r q u e ó l o g - o y al ar-
t í f ice decorador, s ino a todo b u e n e s p a ñ o l , 
que ha de apoyar esta tesis y e n c o n t r a r á 
en los modelos a q u í r ep roduc idos , los te-
mas est i l izados que s i e m p r e h a n de per-
manecer como represen ta t ivos de nues t ro 
g lo r ioso A r t e e s p a ñ o l . 
U n v o l u m e n lu josamen te encuadernado 
en te la , de rj p o r 25 c e n t í m e t r o s , 42 p á g i -
nas y 261 l á m i n a s de grabados . Pape l con-
c h é e x t r a . " • 
De l a m i s m a m a n e r a que no h a r á nunca 
una obra t ea t ra l perfecta qu i en desconozca 
el teatro, tampoco l a l o g r a r á q u i e n qu i e r a 
hacer la s i n contar m á s que con el cono-
c imien to del teatro, só lo con este conoci-
mien to , po r m u y grande, p o r m u y p r o f u n -
do que sea; como no h a r á u n obra l i t e -
r a r i a qu ien no duente p a r a e l lo m á s que 
con el conoc imien to de l a G r a m á t i c a . A m -
bas c ó s a s son indispensables, pero no ex-
c l u s i v a s ; y a s í como los conoc imien tos gra-
mat icales , • en qu ien los t iene, v a n condu-
ciendo y aconsejando inconscientemente a l 
escr i tor , supedi tado s iempre a cosas m á s 
esenciales y m á s al tas , el conoc imien to tea-
t r a l ha de g u i a r y aconsejar t a m b i é n , pero 
supedi tado a cosas t an esenciales y t a n 
p r o f u n d a s - c o m o son l a e x p r e s i ó n d é pen-
samientos y afectos de emociones y sent i -
mientos que el au to r ha sent ido t a n hon -
damente como los quiere hace r sent i r p o r 
l a necesidad i m p e r i o s a de comunica r los : 
Cuando -no hay. esto, cuando no h a y s in-
cer idad , cuando l a obra no h a sido sen-
t i d a p o r . el autor , no h a y obra t e a t r a l : 
h a y u n e s p e c t á c u l o m á s o menos vistoso, 
m á s o menos, e n t r e n i d o ; pero a t r a v é s del 
i r y v e n i r , - d e l . - s a l i r y en t ra r de figuras, 
qlue no p e r s o n a j e s , . - p a r e c e r á - a l avisado que 
ye s iempre las manos del a u t o r condu-
ciendo o . amontonando todo aquel lo y l a 
ca ra de l a u t o r con el g u i ñ o mal ic ioso de 
qu ien med ian te u n a h i s t o r i a u r d i d a cpn 
p i c a r d í a .ha- conseguido a l g o , _ ,• 
E n su obra de aye r ha puesto el s e ñ o r 
O Í i v e r tan to tea t ra l i smo, t a l exceso-de tea-
t r a l i smo , que puede decirse que eso es 
t o d o ; parece que ha r e c u r r i d o a todos sus 
recuerdos, a toda su exper ienc ia , a todas 
las hab i l idades , a todos los recursos, y no 
só lo esto: a todas las conciesonos, a to-
dos los halagos. Es l á s t i m a ; l a idea de 
l a comedia , las mujeres, m o l d e a n el a l m a 
del hombre que las quiere , l o hacen de su 
raza y fie su p a t r i a , m e r e c e r í a una come-
d i a grande . B i e n buscados los elementos 
fundamenta les , b i e n p laneada l a s i t u a c i ó n 
i n i c i a l , el p in to resqu i smo f á c i l y recarga-
do, l a no ta sen t imenta l segura y hacedera, 
se apoderan del au tor y d e s v i r t ú a n lo que 
h a b í a de fuerte, de sincero y de hondo. Nos 
da l a i m p r e s i ó n de que d o n Federico O l i -
v é r t e p í a l a idea cen t ra l de su comedia 
m u y pensada, m u y sentida en -e l fondo .de 
su a lma , y que, puesto en e l t rance de ha-
cer p ron to u n a comedia, e c h ó mano .de este 
asunto, que d e b i ó celosamente gua rda r p a r a 
t r a t a r l o m á s despacio, con m á s amor , de-
j ando que el asunto se h i c i e r a obra , que 
los p é r s o n a j e s se def in ieran , que el am-
biente se le a p a r e c e r í a jus to de tono y de 
color . 
L a p r i s a le f o r z ó ; a u n a A n d a l u c í a de 
C h a f a r r i n ó n , v io l en t a y contors ionada , co-
rresponde u n a As tu r i a s melosa, du l zona 
y d e s v a í d a de u n a rcad i smo i n f a n t i l , y se 
p i e rden entre escenas abigarradas , entre 
l i r i s m o s sent imentales , u n atisbo f o r m i d a -
ble de g i t a n a v io l en t a , fa ta l i s ta , apasiona-
da y honradamen te amorosa,- y l a v i s i ó n 
m a g n í f i c a de u n a a s tu r i ana dulce, buena. 
t i v o s i n g u l a r de secundar a l desaparecida 
ac to r l a h e r m o s í s i m a « « s t r e l l a » e spaño la 
m a d r i l e ñ a po r m á s s e ñ a s , He l ena D 'Algy 
que en N o r t e a m é r i c a ha t r i u n f a d o en toda 
la l í n e a . 
Pa ra « E L D I A B L O S A N T I F I C A D O » , qUe 
como queda d icho , se es t rena e l lunes 2a 
se despacha en l a c o n t a d u r í a de C I N E M A 
A R G Ü E L L E S .sin recargo . 
PfiLACIO DE LD MUSIGO 
D i a r i a m e n t e , y p o r u n a s e l e c t í s i m a coa-
c u r r e n c í a , se v e l l e n o el P A L A C I O D E . L A 
M U S I C A . T a l es l a e x p e c t a c i ó n que ba 
despertado e n el p ú b l i c o l a i naugurac iSn 
de l a m á s e legante sala de M a d r i d y 
estreno 1 dc « L A V E N U S A M E R I C A N A » , 
s u p e r p r o d u c c i ó n P a r a m o u n t . 
C E N T R O 
L a ob ra de m a y o r é x i t o es « E L U L T I M O 
M O N O » . A r n i c h e s , A u r o r i t a Redondo y 
V a l e r i a n o L e ó n t r i u n f a n p l enamen te . T o -
das las noches « E L U L T I M O M O N O » . Ma* 
ñ a ñ a s á b a d o , noche, y d o m i n g o , t a rde y 
noche, « E L U L T I M O M O N O » . Se despacha 
en c o n t a d u r í a . 
¡La locura del Chariestonl 
E l lunes , e l lunes , es t reno exc lus ivamen-
te en R O Y A L T Y . 
M a ñ a n a s á b a d o 20, a las seis de l a tarde 
t e n d r á l u g a r el p r i m e r c o n c i e r t o de abono 
por la i m p o n d e r a b l e o rques t a d e l Palacio 
de l a M ú s i c a , bajo l a d i r e c c i ó n d e l maes^ 
t r o Lassal le , con m a g n í f i c o p r o g r a m a , en 
que figuran obras de M o z a r t , Moussorgsky, 
M a h l e r , y el es treno de u n poema s i n f ó . 
n i c o de l compos i to r p o r t u g u é s Fre i tas 
Branco . 
Precios de las local idades , de 2 a 9 pe-
setas. 
¿Quiere usted olvidar los 
V e a e l lunes en R O Y A L T Y l a divert ida 
p e l í c u l a « i L a l o c u r a de l c ñ a r l e s t o n ! » 
aEI caseríoa 
Es ta ob ra se represen ta a t e a t r o Heno to -
dos los d í a s en l a Zarzue la , Es ta noche y 
m a ñ á n a s á b a d o , t a rde y noche. « E l case-
río». D e s p á c h a s e en c o n t a d u r í a . 
A n t e la. necesidad de i n t e r r u m p i r l a ac-, 
t u a c i ó n de esta c o m p a ñ í a en e l t e a t ro de 
l a Za rzue l a p a r a dejar paso a l a temporada 
de ó p e r a , l a ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de «El 
c a s e r í o » se d a r á el 5 de d i c i e m b r e p r ó x i m o . 
P o r esta r a z ó n « E l c a s e r í o » se r e p e t i r á al-
gunos d í a s , t a rde y noche . 
«La escultura en los capiteles 
españoles» 
30 pesetas 
Pedidos a l A p a r t a d o 8,037. 
P í d a s e el c a t á l o g o de A r t e a 
L i b r e r í a s « V o l u n t a d » : A l c a l á , 28, y M a r -
q u é s de U r q u i j o , 32 y 34, M a d r i d ; B r u c h , 35, 
Barce lona , y M a r , 17, V a l e n c i a , 
^ i t h i n é s d e l D r . G u s H n 
Catn lis afotiMK ftti-bttoam. Rifoiro. Vejii» t intotimn. Imapatahl» apa i« régiaii. 
N A V I D A D E S E N T I E R R A S A N T A 
N O C H E B U E N A E N B E L E N 
E n conibinf ic iOn con « M e s s a g e r i w M a r i l imes.- . E x p e d i c i ó n V . I . E . a c o m p a ñ a d a a 
E t r ip to . S i r i a y Pa lep t l in i m la npgor Apoca del año. 
SaJidn de Barcelotrn e l 7 de i l iciembre de 1926 
Regreso, . 2 enero de 1927 
Plazas l i m i t a d a s . T o d o « c o n f o r t » . P r e c i o s excepcionaJes. T o d o . c o m p r e n d i d o , . 
. . i . » clase ....... c . . . . . . 2,420 pesetas. 
2.* clase p r e f eren te 1.780 » 
2.a clase e c o n ó m i c a . 1.515 >• 
Informes e inscripciones en Viafes « I N T E R N A C I O N A L E X P R E S S , > 
Plaza C a t a l u ñ a , 8, y R o n d a Univers idad , 24, B A R C E L O N A 
Concierto aplazado 
E l concier to que l a Orquesta F i l a r m ó n i c a 
h a b í a de dar h o y en l a sala de e ^ e c t á c u . 
m a n s a y res ignada, que no acaban de pre- los del C í r c u l o de Bellas Ar tes , h a sido apia-
cisarse, y con las que el s e ñ o r O l i v e r h u -
b i e ra dado su n o t a m á s . a l t a de g r a n a u t o r ; 
porque l o es, estamos seguros de que ha-
b r á de comprendernos y sent i r l a l á s t i m a 
que s en t imos ; p o r q u e ' t a n t a v e r d a d h a y en 
l a m é d u l a de estes t ipos , q u é si h a y algo 
v i v o , algo fuerte, s i ¿ u r g e a l g ú n chispazo 
de p a s i ó n en l a c ó m e d i a . a éUa, q u é de 
e l l a q u e d ó , l o debe. 
E l s e ñ o r i t o achulado q u é se sa lva del 
v i c i o po r u n amor bueno, el m a r q u é s y eh 
t o r e ro v ie jo , r u i n a s l ac r imosas de u n a pa-
sada g randeza ; l a a n t i g u a can tadora g i ta -
na , descarada; los e x t e m p o r á n e o s a r r a n -
ques l í r i c o s , las gu i t a r r a s le janas, l a evo-
c a c i ó n desna tu ra l i zada de u n S e ñ o r del 
Gran Poder, de l que se abusa p a r a l a ter-
m i n a c i ó n de los terceros actos con m ú s i c a 
y saetas, u n S e ñ o r ' d e l Gran Poder que 
no c o n o c e r í a n i n g u n o de sus devotos de 
San L o r e n z o ; todo es t a n t ea t ra l , t a n tea-
t r a l , que parece f ac i l i t ado po r el atrezzista 
y , s i n embargo, u n d i á l o g o , u n a frase, u n 
m o m e n t o ve rdad , u n desplante de u n per-
sonaje, d icen con f recuencia , "con m u c h í s i -
m a f r e c u e ñ e i a , lo que d e b i ó ser l a come-
d i a y - l a a l t a c a l i d a d deh autor , que no h a 
que r ido hacer la . Afo r tunadamen te , queda a 
salvo l a l i m p i e z a m o r a l d.e u n a idea, m u y 
p laus ib le , en l a que h a y u n a g r a n l e c c i ó n . 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n hubo que d i s t i n g u i r 
el acierto con que todos los actores v i e r o n 
y s i n t i e ron sus personajes y c ier ta v i s i b l e 
d i f i c u l t a d de e x p r e s i ó n p o r l a f a l t a dé co-
n o c i m i e n t o del andaluz, que restaba f lu idez 
y espontaneidad a l d i á l o g o ; el suave acen-
to c o r d o b é s de Nogueras p a r e c í a apagado 
p o r l a dureza de ios d e m á s ; me jo r h u b i e r a 
s ido dejar que. h a b l a r a n a sus .anchas. M u y 
b i e n todos ; elogios especiales p a r a Josefina 
D í a z , San t iago A r t i g a s , C a r m e n Ortega, Fer-
n á n d e z de C ó r d o b a y Nogueras . 
L a obra, .que d u r a r á en el car te l , es m u y 
dc p ú b l i c o , ' g u s t ó , y v a h ó l a rgas ovaciones 
a l autor . 
Jorge D E L A C U E V A 
Las películas nuevas 
«L4 R E P R E S A D E L A M U E R T E * 
S i a l g u n a p e l í c u l a ¡puede a la rdea r de ha-
ber evocado l a be ldad de D o ñ a E l v i r a ; fa-
mosa en los t rucos de l b l anco y del car-
m í n . : , " ( s i ' n o hubiese l u e g o crecido t an to 
¿1 n ú m e r o dtr. t rucadas E l v i r a s ) , e s - ' é s t a : 
L a represa de la muerte, que, s i n o t i ene , 
como asunto u n i n t e r é s decisivo y avasa-
l lador , ofrece a l espectador d?' buena fe l a 
v i s i ó n "dc u n a espantable c a t á s t r o f e — q u e , 
cn "efecto, ' o ' cúr r ió en N o r t e a m é r i c a , ; c o h 
lü.O'OO v í c t i m a s , que p a r a eso es N o r t e a m é -
r ica , p a r a h u m i l l a r a l m u n d o en todo , he-
catombes, inc lus ive—y que c o n s i s t i ó e n l a 
r o t u r a de u n d ique de pan tano y e n e l ane-
gamiento y d e s t r u c c i ó n subsiguientes de 
una c iudad . 
Pues bien , t a n t c r r i b l é acontec imiento se 
finge, y no de l todo m a l , en esta produc-
c i ó n . A l l á se ve c ó m o l a h i rvieni te y fur io-
sa' t o r r en t e r a -ba j a de l a s p e ñ a s — d e s p u é s 
de romper el m u r o y des t rozar u n t r en— 
I n u n d a el va l le y se l l eva p o r delante las 
casas, los puentes, m á s o menos m e t á l i c o s , 
y has ta una iglesia, en l a que se celebra 
u n a boda, con novios , reverendo, testigos, 
padr inos , coro genera l y a c o m p a ñ a m i e n t o ; 
I r r u m p e e n el poblado y no deja t í t e r e con 
cabeza.,. E n suma, u n a enorme catástrofe», 
'de l a cual , aunque con grandes d i f i cu l t a -
des, se sa lvan loe « s i m p á t i c o s » y en l a 
•que perecen los « a n t i p á t i c o s » . Con l o QUQ 
•se l o g r a n va r i a s finalidades. 
, Repet imos que h a y muchos aciertos téc-
¡nicos en. esta parte p r i n c i p a l de L a repre-
s a de la muerte. E l asunto, l i m p i o , po r 
' fo r tuna , l a deleznable. 
E . D E L A . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S ™ " 
1 -—o— 
R o d o l f o V a l e n t i n o 
« E L D I A B L O S A N T I F I C A D O » se t i t u l a 
u n a b e l l í s i m a p e l í c u l a de este m a l o g r a d o 
a r t i s t a , que el p r ó x i m o lunes p r e s e n t a r á 
p I N E M A A R G Ü E L L E S (estreno r i gu roso 
en M a d r i d ) . " 
« E L D I A B L O " S A N T I F I C A D O ^ tiéftp. ' , 
m á s d e l suges t ivo t í t u l o y de ser l a ú l t i -
m a c r e a c i ó n de R o d o l f o V á L e n t i n o , e t a t r a c -
zado has ta u n a fecha que oporumamente 
se s e ñ a l a r á . 
Cartelera de espectáculos 
PAHA HOY 
C O M E D I A (Principa, U>.—6^0 (úl t ima di 
Opera do Cámara Española)., «La eterna can-
cion^; «El abanico». Concierto de guitarra poc 
P a n t a l e ó n Minguel la (butaca, cinco pesetas)^ 
10,30 (popular, tros pesetas butaca). L a fanji? 
ha es un estorbo. 
r o N T A L B A (Margarita Sargo) (Pí y Mar» 
gall, 6).—6 y 10,15, Barro pecador (butaca, cua-
tro pesetas). 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6 y 10, L a pá-
jara, y fin de fiesta. 
E S L A V A (pasadizo de San Ginéa).—6,30 j 
10,30, E l dúo de Manon. 
I K P A M T A I S A B E L (Barqtdllo, 14).—6,30. E l 
terror de las casadas (estreno) .—10,30, E l 
espanto de Toledo. 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera de San Jeró-
nimo, é).—6,30 y 10,30, Lo que ellas quieran. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15, Eoaitas de olor. 
lí),30, E l ú l t imo mono. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22). 6 y 10,30, Doña Tu-
fitos. 
COMICO (Mariana Pineda, 10) 6,30 y 10,30, 
Char l e s tón . 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 146).—6,15. L a 
mala hierba.—10,15, E l chanchullo. 
L A T I N A (plaza de la Cebada, 2).—6,30, ¿...T 
después ?—10,30, E l solar. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 8).—10, E l caserío. 
• C H U E C A (paseo del Cisne, 2) .—ti. L a som-
bra dé l Pilar.—10,30, E l j a r d í n de las cari-" 
cias. 
C H U E C A (paseo del Cisne, ^ - j c i o C - C i a 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—6,15, Colasín 0 
el chico de la cola.—10,15, L a pastorela. 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4 , p r imer partido, V 
pala, Zárraga y E r m ú a contra Fernández ? 
Ochoaj segando partido, a remonte, SaiBamen-
di y ligarte contra Zabaleta y Vega. 
R E A L dNEMA.—5,30 tarde y 10,15 noche. 
Actualidades Gamnont; «Match* de boxeo; 
Musso l in i ; No desconf íes de tu marido. 
P R I N C I P E ALFONSO.—5,30 tarde y 10,15 
noche. Los novios do Baldomeiakj Tras la i ov 
tuna; Actualidades Gaumont; No desconfíe» 
de tu marido. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A , — A las 6 y H U Í 
l a extraordinar ia pe l í cu l a L a Venus america-
na ( superp rodnec ión Paramount) . 
" C I N E M A G O T A . - T a r d e , 5,30; noche, W ^ í l 
Sopa de patos; E l príncipe del boxeo; Notíf 
ciarío Fox-,. L a represa de la muerte (Georga 
O'Br ien) . 
• C I N E IDEAL.—5,30 y 10, «Yiernea de moda». 
Su esposo ideal (por Neal B u r n s h estreno?. 
E l p r í n c i p e del boxeo (por el indiscntihla ac-
tor yanqui y formidable at leta George WaiakJi 
éx i to sin precedente: L a Venus americana (en-
perprodneción en .colores naturalea—dos 30i>-
nadas—, completa).—Lunes, estreno: E l d»" 
blo santificado (grandiosa c reac ión do Rodolfo 
Valent ino, secundada por la hermosa baileai' 
na m a d r i l e ñ a Elena Dalcy) . Siempre preoW* 
corrientes. 
ARGUELLES.- '5>30 y 10, Revista Pathé; Sie-
te d ías de epidemia ; E L era inocente; Locha 
de juventud.—Lunes, E l diablo santificado 
t i m a creac ión de Rodolfo Valentino y la bell» 
ar t i s ta e spaño la Dalcy, ostrano riguroso). 
ADAMUZ - GONZÁLEZ. — Compañía cáxaicfi-
d r a m á t i c a , Logroño. 
* » * 
( E l anuncio de las obras en esta o&rtBiGS* 
no supone su aprobación ni ^ecomendaclóJ1-, 
Rubio Coloma, premiado eti 
Buenos Aires 
El notabh: nove l i s ta don Jesús 
Colonia acaba de obtener él primer 
m i ó en el concurso de novelas de Eí 
rio E s p a ñ o i , de Buenos Aires . o u h ¿ | 
Es este u n nuevo g a l a r d ó n 3U0_ 
Coloma a ñ a d o a l a l a r g a serie de• ^ j e r á ^ 
h a obtenido c n r e ñ i d o s concursos 
r ios . Nuestros lectores recordará^ ¿ '^ 
ve la E l F a k i h de Sidi-Jsef-Telidí , ^ ^ , 
que Rubio Coloma obtuvo un P1* ¿gtá 
el concurso de E L DEBATE. B e a e n * * ^ . ^ 
- también l a v i c t o r i a ríe su noV2í^ P ^ l 
africanos, premiada con ¿.000 P 6 5 9 ^ •. 
l a editorial Voluntad. 
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Viernes 19 de noviembre de 192» 
— r a 
E l C o n g r e s o s o c i a l i s t a 
a u s t r i a c o 
Contra la democracia y por la dictadura 
del proletariado 
—o— 
E l Congreso s oc i a l i s l u n a c i o n a l cele-
brado r e c i en t emen te en L i n z ha s e rv ido 
oara a b r i r los o jos a los que uo v e í a n 
claro en oí l a b e r i n t o socia l i s ta a u s t r í a c o . 
Mídos o l e í d o s los d i scu r sos p r o n u n c i a 
¿'os en la c a p i U l de la a l ta A u s t r i a p o r 
jos' jefes s u p r e m o s de l m a r x i s m o de este 
país , qu i enes—dicho sea e n t r e p a r é a t e -
¿ ¡ s — h a b l a r o n c o n una s i n c e r i d a d i u : t e i b l e , 
nadie i g n o r a ya en A u s t r i a c u á l e s son 
las a sp i rac iones y los deseos de los que 
hasta aho ra so h a c í a n pasar p o r los ver-
daderos r ep resen tan tes y defensores de 
la democrac ia . K l Congreso de L i n z d u r ó 
tres d í a s , y en él se d i s t i n g u i e r o n p o r 
| a ag r e s iv idad y r a d i c a l i s m o ios jefes so-
cialistas Max A d l e r , F r i e d r i c h A d l e r , 
p r i e d r i c h A u s t e r l i l z , D . D a n n e b e r g , y 
por su m o d e r a c i ó n el ex c a n c i l l e r d o c t o r 
Renner, Sei tz y O t l o Baner . T o d o s , s in 
embargo, c o q u e t e a r o n m á s o menos s i n -
cera y d e c i d i d a m e n t e con la d i c t a d u r a del 
pro le tar iado. A d e j n á s de temas de o r d e n 
p0líl¡co d i s c u t i é r o n s e o t r o s de c a r á c t e r 
esencialmente soc ia l y r e l i g i o s o , y t an to 
en estos dos ú l t i m o s t e r r enos como en 
el p o l í t i c o h u b o d i s idenc ias , c o n t r a d i c -
ciones y sofismas. 
El e s c r i t o r soc ia l i s ta Max A d l e r a f i n f i ó 
que «la d e m o c r a c i a es s ó l o u n m e d i o p a r a 
lograr la d i c t a d u r a del protelariadoD... D i j o 
que hay que d e s t r u i r la b u r g u e s í a , « e n e -
m i ^ a y s u b y u g a d o r a de la clase o b r e r a » , 
* i i izo una g r a n a p o l o g í a de la fuerza, 
s i é a l p r e que pueda s e r v i r de c a m i n í » para 
í lesrar a la d i c t a d u r a ob re r a , y p o r ella a l a 
m l y a c i ó n y al b i enes ta r de ios hombres , 
il'.os presentes a p l a u d i e r o n es t ruendpsa-
iTiente al o r a d o r , s in darse cuen ta que 
j i p l aud i an t a m b i é n , i n o p i n a d a m e n t e , a los 
d ic t adores no socia l is tas , qu ienes , con el 
l o í s m o derecho q u e los m a r x i s t a s se arro-
ban, han d e s t r u i d o la e s o i d i s a n t e » demo-
c rac i a para s a lva r a sus respec t ivos p a í -
!jií?s y hacer m á s fel ices a sus c o m p a l r i o -
J r ' r i cd r i ch A d l e r , q u i é n d u r a n t e la g ü e -
ñ a a s e s i n ó en u n a r e s t a u r a n t » de V i e n a 
a! entonces p r e s iden t e del Consejo de 
A u s t r i a , conde S t ü r g k , h i z o suyas las pa-
labras de su h o m ó n i m o , pe ro d i j o can-
d h i i s i m á m e n l e que , p a r a no espan ta r a 
la .gente, c o n v e n d r í a r e e m p l a z a r la pala-
brsi e d i c t a d u r a » p o r la de « r e i n a d o de 
Claijes». 
F r i e d r i c h A u s t e r l i l z , d i r e c t o r del d i a r i o 
socialista A r b c U e r Z c i l u n g , c a n t ó las « b e -
llezas» y las « e x c e l e n c i a s » del r é g i m e n 
bolchevista, a f i r m a n d o que el solo hecho 
de s u b s i s t i r en s o v i e l i s m o en Rus i a des-
ilC liacc nueve a ñ o s es ya p r u e b a segu-
Físiiiia de (pie este r é g i m e n responde a 
la necesidad de los pueblos . 
1:1 d o c t o r R e n n e r y el s e ñ o r Sei tz , ex ' 
canciller de A u s t r i a y 
r éSpc . - í ivamen le , a s í como el d o c t o r Bauer , 
ininisUo de Relac iones E x t e r i o r e s en el 
priincr m i i ' . i s i e r i o soc ia l i s ta de A u s t r i a , 
IJaijiaíron la a t e n c i ó n del a u d i t o r i o p o r 
éus qp in iones moderadas , las cuales no 
y r o n del g u s t o de los que e s t á n desean-
do reemplazar p o r la es t re l la sov ie t i s l a 
ía.c.iu.'-.de « S a n E s t e b a n » . 
En iel t e r r eno social a b o g ó el d o c t o r 
laucr îpor la a b o l i c i ó n de la «ley b á r b a r a » 
E L E N C A N T O D E L O D I F I C I L 
busvar el inconveniente 
es notorio d e s v a r í o • 
que en el m á s p e q u e ñ o rio 
no hay vado como la puente. 
(Alárbón). 'Mudarse yur me-
jora rse». 
No cabe duda que esta r e d o n d i l l a del 
c l á s i c o , cont iene una l l a n a y s^ i i c i l l ayve r -
dad . S i n embargo , los h ó m b r é s no hace-
mos caso, y gustamos, cu todas las cosas, 
de buscar el vado d i t i c i l y engor roso : te-
nemos un impul.so i nna to h a c i a . l a com-
jp l i cac lón . 
L a m i s m a v i d a de c iudad es l a p r ime-
ra p rueba de el lo. Dios, como u n Maes-
i r o bueno y cuidadoso, nos ha dado pa ra 
nuéssint esparciruiento, evite p a l i o ancho y 
soleado que es el m u n d o . Pero nosotros, 
l u g a r de despar ramarnos t ibremente 
p o r é l , gozosos y alegres, p re fe r imos , como 
colegiales s o m b r í o s y mal inc l inados , an-
darnos apretujados p o r los r incones, cu-
chicheando y m u r m u r a n d o . . . 
A s i en todo. Mace poco, yendo por una 
carretera, v i a unos hombres que, con 
unas camisetas blancas y unos p a n t a l o n -
c i l los azules, c o r r í a n , sudosos y jadean-
tes, con los p u ñ o s apretados sobre los 
hombros . Me i n f o r m é de lo que h a c í a n . 
Iban co r r i endo as í de C h i n c h i l l a a A l c o r -
nocalejo, dos puehlei-itos d I s l á n tos unos 
cuanlos K i l ó m e t r o s , y a l l legar a Alcor-
nocalejo, s i n parar , cor r iendo lo m i s m o , 
v o l v í a n a C h i n c h i l l a . Esto se l l a m a l a 
vuetla Alcornocalejo-Chinchil la. Todos ios 
a ñ o s , con g r a n so lemnidad , se repite e á t a 
ajetreada m a j a d e r í a . Al que l lega p r i m e -
ro, las au tor idades locales le entregan u n 
paraguas, u n a l i co re ra , o un l i m e r o , do-
nado por el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i ca . Aquel a ñ o . el p r e m i o era un des-
pe ríadu.*... 
Nosotros í h a r n o s en un a u t o m ó v i l que 
d i a r i amen te hace el m i s m o recor r ido en 
breve t i empo . Pasamos j u n t o a ellos, los 
envo lv imos en una nube de po lvo , y des-
aparecimos por un recodo de l a car re te ra 
e n s e ñ á n d o l e s con crueL i r o n í a , una p laca 
de meta l , q u é , en l a t rasera de nues i ro 
auto, d e c í a : De Chinchi l la a Alcornocá-
lejo. ida y vuelta, o,50. Pero ellos no se 
i n m u t a r o n . Con sus p u ñ o s Junto a los 
hombros y sus grandes zancadas r í t m i -
cas, con t inn f t ron Imper tuhables , su mar -
cha afanosa en busca del despertador.. . 
Los goces m á s estimados y subidos de 
los hombres , no son s ino fo rmas d iver -
sas de este le f lnado p l ace r de buscar d i -
ficultades. E l deporte, no es m á s que eso. 
Si u n a pe lo t a ha de pasar de un lado 
a o t ro , se le pone en medio una m i ; si 
tenemos ante nosotros un campo l i b r e y 
abier to , se le ip ih tan , con cal , unas cuan-
tas rayas opresoras, y se dice, m u y se-
r i o , que m á s a l l á de ellas no vale. 
Pues, ¿ y el Ar te? En todos los pueblos, 
el verso nace antes que l a prosa. Todos 
m a r c h a n por el atajo, antes que p o r las 
l l a n u r a s ; todas las generaciones, unas ; 
tras otras, se recrean con el dulce t rop ie -
zo de l a m e d i d a y de l a r i m a . Y cuando 
l l egan las é p o c a s superiores y refinadas, 
el ans ia de l a d i f i cu l t ad l lega a l a locura . 
As í . en imes t ro s ig lo conceptista, el p ú -
b l i co lee c o n . f r u i c i ó n aquellas novel i tas 
redactadas s in usar l a l e t r a a. o s i n em-
a lca lde de V i e n a , | ^ iív;or^,f1.üParticiPit;s- , " 
L n m i b ib l io t eca gua rdo dos tomos vie-
jos y a m a r i l l o s , que son dos m o n u m e n -
tos del h a m b r e de c o m p l i c a c i ó n que aque-
j a a esta pobre h u m a n i d a d c h o c h a : uno 
de ellos es l a c l á s i c a Arte ptíéi ícá, de Ren-
g i f o . ve rdadera za rabanda de le t ras y sí-
labas, donde se a p u r a n todas las formas 
m á s absurdas y enrevesadas con que un 
h o m b r e de b ien puede dec i r una senten-
c ia t r i v i a l ; y o t ro , l a thomas iada , del 
padre S á e n z Ovecnr i , poema en a labanza 
de Santo T o m á s , en el cua l se j ac ta su 
fscgíin él) que condena a las madres que ¡ au to r de haber usado sonetos de ocho 
dcnlan c o n t r a la m a t e r n i d a d , y p r o p i n o ; pies, romances mudos, ecos, acrós t i cos y 
medios eficaces pa ra e x t i r p a r de cua jo laben/ntos e s f é r i c o s , poniendo una letra 
la Hclijgión, que es, a su j u i c i o , « u n Le-
rrible o p i o popular» . 
Siiru isendo 
por centro de donde salgan los versos 
como l í n e a s . No son m á s que expansiones 
, de esta tendencia i nna t a p o r l o que to-
las h u e l as de Baue i p r o - . dos de n i ñ o s ^ m o s ha l l ado u n s i ngu l a r 
nunCió \ el je fe del Consejo escolar de p]aoer 0,1 an(]ar a pie cojUo 
ese te r reno a r t í s t i c o , ¿ p o r q u é no ex igen 
a d e m á s que el v i o l i n i s t a sostenga, a l mis -
mo t i e m p o , sobre la na r i z , una s o m b r i l l a 
en e q u i l i b r i o , o (pie man tenga l a t ip le , 
duran te la fe rmaia , un caramelo en l a 
boca? 
Hasta en el amor suf r imos l a m i s m a epi-
demia . Huscarnos tercamente lo d i f íc i l y 
U ' á b a j o s p . Casi nadie sigue aquel l l ano con-
sejo del buen arcipreste de H i l a : «escoge 
la i n é s í i r a y Ib que es c o m u n a l » . Cejos de 
é s m , a casi todos les ocurre como al g a l á n 
del viejo soneto : el g a l á n se enamora de 
una d a m a ; l a corteja, l a pers igue, y l a 
dama se le r inde s in d i f i c u l t a d y al p r i -
mer asalto. Entonces el g a l á n , t e rminada 
l a aven tu ra , concluye con d e s i l u s i ó n : 
D e s p u é s de a q u é l l o , n i j a m á s la he visto, 
ni la busqXié, n i de buscarla l í a l o ; 
porque pienso..., ¿ q u é vale, vive Cristo, 
lo que se da tan pronto y lan barato? 
Pero la e x a l t a c i ó n suprema del amor a 
la d i f i c u l t a d es l a af ic ión m o d e r n a de l a 
radio. L a h u m a n i d a d eniera , luchando con 
la a t m ó s f e r a a brazo p a r í ido, se afana por 
o i r t rabajosamente m i l cosas que nunca le 
p reocupa ron cuando las tuvo a l a mano . E l 
orador , el cantante , el concer t i s ta a qu ien 
n u n c a e s c u c h ó , cuando pudo hacer lo sen-
tado c ó m o d a m e n t e en u n teatra , son ahora 
buscados con t o r t u r ado a f á n en el vuelo 
e t é r e o y d i f í c i l de l a onda. 
El radioescucha, ansioso e impacien te , 
o p r i m e u n b o t ó n , g i r a u n a m a n i v e l a , co-
necta, u n cable, suspira , r ab ia , l l o ra . . . De 
pronto , el aparato empieza a e m i t i r u n so-
n ido g i i l u r a í , como si es tuviera haciendo 
g á r g a r a s . Luego so o y ó u n p i t i d o l a rgo y 
agudo, como el del t r en . Luego m á s g á r -
garas. A l fin. bajo aquel velo de sonidos 
e x t r a ñ o s , t enuamenle . en u n a confusa le-
j a n í a , empieza a o í r s e u n a voz que dice 
unos versos. Eos ojos del radioescucha b r i -
l l a n entonces de s o b r e s a l i ó y a l e g r í a . . . ¡Y 
son aquellos mismos versos que, en u n tomo 
n u n c a l e í d o , yacen, desde hace a ñ o s , em-
polvados y so l i t a r ios , a l l á en u n r i n c ó n de 
su b ib l io teca ce r rada ! 
Es lo que o c u r r i ó en m i pueblo con don 
Eorenzo A n c h t l t e g u i y A m u n á t e g u i . E r a 
é s t e un vasco al to y cuadrado, que v e s t í a 
una i n t e r m i n a b l e l e v i t a negra . F u é sochan-
tre en su mocedad y luego profesor de 
canto. N u n c a s e f v i ó a h o m b r e a lgupo l u -
char con t ra el destino con m á s terquedad 
y buena fe. l.)on Lorenzo estuvo s iempre 
enamorado de su p r o p i a voz, a m p l i a y atro-
nadora . Y conf iadamente esperaba de e l l a 
su g l o r i a y su fo r tuna . 
S i n embargo, el é x i t o no l e a c o m p a ñ a -
ba. T u v o que de jar el oficio de sochantre, 
porque , en los bautizos, asustaba con su 
v o c e j ó n a los t i e rnos c a t e c ú m e n o s . En ton-
ces jpuso u n a Academia de c a n t o ; pero 
apenas acud ie ron a lumnos , y , en cambio , 
los vecinos se que ja ron a l A y u n t a m i e n t o 
de que no los dejaba t r aba ja r n i d o r m i r 
l a siesta. Quiso dar conciertos en el teatro, 
can tar en u n ca fé . . . I n ú t i l todo. E n el c a f é 
los pa r roqu ianos , que i b a n a c h a r l a r y a 
m u r m u r a r , se q u e j a r o n de que e l concer-
t i s ta ?io ios dejaba oír. . . 
P a r e c í a que e l buen A n c h ú l e g u i y A m u -
n á t e g u i i b a a caer de f in i t ivamente vencido . 
Empezaba y a a r e c u r r i r a las ca r l i t a s pe-
t i to r i a s . Yo gua rdo una que me e s c r i b i ó . 
Me dice t r i s t e m e n t e : « T e n g o Seis h i jos y 
uno que viene de camino . Y todos e s t á n 
con escar la t ina . ¡ T o d o s ! » Pero luego, su 
s incer idad de vasco rec t i f i ca : « T o d o s , me-
nos el que v iene de camino , n a t u r a l m e n t e . » 
¡ P o b r e A n c h ú l e g u i y A m u n á t e g u i ! 
Poro, de p r o n t o , cuando presentaba y a 
tales s í n t o m a s de venc imien to , todo cam-
b i ó . S u r g i ó l a radio. E l i ndomab le vasco 
o f r e c i ó su voz de t rueno a u n a e s t a c i ó n 
emisora. Como l a o f r e c í a ba ra ta fué acep-
tada. Y desde entonces, todas las noches. 
A n c h ú l e g u i y A m u n á i e g u i estremece e l m i -
c r ó f o n o con su voz, du ran te t a n t o t i empo 
despreciada. H a encontrado lo que necesi-
t a b a : delante de su voz se ha interpueste 
la di f icul tad, - el t rop iezo . 
Ha sonado l a h o r a de su t r i u n f o y de su 
venganza. Todos aquellos que no le com-
prendieroi t—los que h u y e r o n de él . 
que p ro tes ta ron de sus gr i tos , los que 
no as is t ieron a sus conciertos—ahora, mo-
Z u b i r i , c a t e d r á t i c o de-Un 15 por 100 de rebaja en 
la Central 
Obtiene por unanimidad la cátedra 
de Bonilla y San Martín 
Por u n a n i m i d a d fué votado ayer pa ra l a 
c á t e d r a de H i s t o r i a de l a F i l o s o f í a de l a 
Un ive r s idad Cent ra l el p r e s b í t e r o don J o s é 
Javier Z u b i r i Apa la t egu i , ú n i c o opositor que 
hizo los ejercicios, ya que antes de cele-
brarse é s t o s se r e t i r a r o n los otros c inco fir-
mantes de la o p o s i c i ó n . F o r m a b a n el t r i -
buna l con el s e ñ o r Z a r a g ü c t a , que lo pre-
s i d í a , los s e ñ o r e s Sena , profesor de His-' 
to r ia de l a F i l o s o f í a en l a U n i v e r s i d a d de 
B a r c e l o n a ; A s í n Palacios, Ortega Gasset y 
Morente , estos tres profesores de l a U n i -
vers idad Centra l . 
E l s e ñ o r Z u b i r i , nacido en San Sebas-
t i á n , cuenta a l a s a z ó n ve in t iocho a ñ o s . 
E s t u d i ó el Bach i l l e r a to con notable apro-
vechamiento en l a c k u l a d donos t i a r ra , con 
los hermanos Mar ian i s t a s . 
E n 1(915 se m a t r i c u l ó en el Semina r io Con-
c i l i a r de M a d r i d . S i m u l t a n e ó sus estudios 
un ive r s i t a r i o s con los e c l e s i á s t i c o s , cursan-
do en l a Un ive r s idad Cent ra l las asig-
n a t u r a r de l a ca r re ra de F i l o s o f í a y Le-
tras. En 1919 m a r c h ó a L o v a i n a , donde 
t e r m i n o sus esludios e c l e s i á s t i c o s , a l mis -
m'o t i empo que o b t e n í a t a m b i é n el t í t u l o 
de l icenc iado en F i l o s o f í a po r l a famosa 
Un ive r s idad belga. 
Se d o c t o r ó en F i l o s o f í a y Let ras en l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d en 1921, y fué e l 
t ema de su tesis doc to ra l « E n s a y o s de u n a 
t e o r í a f e n o m e n o l ó g i c a del j u i c i o » . A l c a n z ó 
en este doctorado el p r e m i o e x t r a o r d i n a r i o . 
E n este m i s m o a ñ o r e c i b i ó l a o r d e n a c i ó n 
sacerdotal . 
E l nuevo c a l e d r á l i c o f u a u x i l i a r en l a 
Facu l t ad de F i l o s o f í a y Let ras de l a U n i -
vers idad de M a d r i d . 
L a ' c á t e d r a que va ahora a ocupar , t ras 
b r i l l a n t í s i m o s ejercicios, es l a que d e j ó 
vacante B o n i l l a San M a r t i n . 
Hemos in te r rogado a l presidente del t r i -
b u n a l , don Juan Z a r a g ü e t a , sobre l a per-
sona l idad del nuevo c a t e d r á t i c o y sobre 
las oposiciones, que han coronado l a b r i -
l lan te ca r r e r a del s e ñ o r Z u b i r i . Don Juan 
Z a r a g ü e t a nos ha a tendido a m a b i l í s i m a -
mente, ' y nos ha refer ido sus impres iones : 
—Aunque Z u b i r i q u e d ó solo p a r a efec-
t u a r los ejercicios, puedo asegurar le que 
su a c t u a c i ó n no h a sido l a del i n d i v i d u o 
que se l i m i t a a c u m p l i r , y t r i u n f a porque 
no h a y compet idores . H a t raba jo b r i l l a n -
l í s i m a m e n t e . Le h a cabido en suerte diser-
ta r sobre grandes figuras de l a filosofía, 
tales como P l a t ó n , A r i s t ó t e l e s , Descartes, 
K a n t , y h a pod ido hacer ga l a de su so-
l i d í s i m a c u l t u r a . Pa ra f i n a l i z a r h a hecho 
una d i s e r t a c i ó n sobre e l p r a g m a t i s m o mo-
derno, que es verdaderamente m a g n í f i c a . 
- 1 - 1 
—Creo que Z u b i r i t iene u n a enorme ca-
pac idad f i l o só f i ca , que i g u a l a a su en tu -
siasmo p o r esta clase de estudios. Cuando 
cursaba el bach i l l e ra to en San S e b a s t i á n 
l e y ó l a S u m m a de Santo T o m á s y e s c r i b i ó 
unos apuntes acerca de l a o b r í i . Esto l o 
h a c í a u n muchacho entre los diez y los 
quince a ñ o s de edad. 
—No es solamente u n hombre competen-
t í s i m o , s ino que a d e m á s t iene condiciones 
de maestro y grandes cual idades de ex-
pos i tor . H a b l a con f ac i l i dad , encadena ló-
gicamente las ideas y es u n orador elo-
cuente ¡ y , , senci l lo . 
—Es Z u b i r i u n in fa t igab le estudioso y su 
p r e p a r a c i ó n f i l o só f i ca se complementa con 
su d o m i n i o de las m a t e m á t i c a s . E n los 
ejercicios de estas oposiciones h a demos-
t r ado poseer grandes conocimientos de 
esas ciencias. 
los impuestos yanquis 
Un candidato «seco» raptado por 
los contrabandistas 
—o— 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — C o m o los ingresos 
de los Estados Unidos , s e g ú n los ú l t i m o s 
c á l c u l o s , van a tenor un aumen to d u r a n t e 
el a ñ o p r p x i m o do 3 0 0 m i l l o n e s de d ó l a r e s , 
el secre ta r io de l Tesoro, M e l l o n , ha decla-
rado que se r e b a j a r á n las con t r i buc iones 
en u n 1 5 por 1 0 0 de í o que se pagaba el 
a ñ o a n t e r i o r . 
L A L U C H A P O R L A L E Y S E C A . 
N U E V A Y O R K , 18.—Míster G . W . M a h a n , 
c and ida to «seco» a las elecciones de L o -
w e l l (Massachusets) , que se ha d i s t i n g u i -
do por sus c a m p a ñ a s c o n t r a los « h ú m e -
dos» y c o n t r a los cont rabandis tas de alcoho-
les, estaba ce lebrando una con fe renc i a con 
sus amigos p o l í t i c o s cuando u n a p a r t i d a de 
con t raband i s t a s enmascarados a p a r e c i ó a 
bo rdo de u n po ten te a u t o m ó v i l . 
A pesar de l a res is tencia de M a h a n y 
de sus amigos, el cand ida to «seco» f u é m a -
n ia tado y t r anspor t ado a l coche, que s a l i ó 
a toda v e l o c i d a d con des t ino que t o d a v í a 
se desconoce. 
E L S I S T E M A M E T R I C O 
W A S H I N G T O N , 1 8 . — U n a de las cuest io-
nes que t e n d r á que resolver e l Congreso 
de los Estados U n i d o s es l a a d o p c i ó n de l 
s is tema m é t r i c o . L a r e f o r m a e s t á apoyada 
por los grandes organ ismos i ndus t r i a l e s y 
comerc ia les y po r u n a p e t i c i ó n de Estados, 
representando 1 5 m i l l o n e s de hab i t an tes . 
E l p royec to e laborado p ropone u n p e r í o -
do t r a n s i t o r i o de diez a ñ o s p a r a la ap l i ca -
c i ó n de l s is tema m é t r i c o . 
L a A s o c i a c i ó n de profesores c a l c u l a que 
en las escuelas se consagra ahora p r ó x i -
m a m e n t e u n a ñ o p a r a hacer comprende r a 
los a lumnos los sistemas compl icados de 
pesas y medidas empicadas en los p a í s e s 
de i d i o m a i n g l é s , lo que i m p l i c a u n gasto 
e x t r a o r d i n a r i o e i m p o r t a n t e , que p o d í a eco-
nomizarse . 
Los p a r t i d a r i o s del s is tema m é t r i c o ale-
gan que m á s de l a m i t a d de l a p o b l a c i ó n 
del g l o b o ha aceptado el s i s tema m é t r i c o 
d e c i m a l , y que d u r a n t e los c inco ú l t i m o s 
a ñ o s 3 3 9 m i l l o n e s de hab i t an te s han aban-
donado sus sistemas p a r a adoptar como 
base el k i l o , el m e t r o y el l i t r o . 
L O S J U D I O S D E N U E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , 1 8 . — S e acaban de p u b l i -
car las c i f ras oficiales de l a p o b l a c i ó n j u -
d í a de N u e v a Y o r k , s e g ú n las cuales exis te 
u n i s r a e l i t a p o r cada t res hab i t an tes . E n 
los ú l t i m o s diez a ñ o s l a p o b l a c i ó n j u d í a ha 
pasado de 2 5 0 . 0 0 0 a 1 . 7 5 0 . 0 0 0 hab i tan tes . 
E l n ú m e r o de estudiantes i s rae l i tas es 
de 3 5 0 . 0 0 0 , lo que representa e l 3 8 po r 1 0 0 
de l a p o b l a c i ó n escolar. 
E x p o s i c i ó n P a n t o r b a 
Has aaertado (plenamente el a r t i s t a al 
bau t i za r su c o l e c c i ó n de re t ra tos « R o s t r o s 
los I e s p a ñ o l e s » ; t iene e l t í t u l o u n a fuerza re-
Ha muerto en Posen una hija 
de Dostoiewsky 
LONDRES, 18.—Un mensaje de l a Cen t ra l 
News a n u n c i a l a muer te , o c u r r i d a en Po-
sen, de l a h i j a del o é l e b r e nove l i s t a ruso 
Dos to iewsky, a l a edad de c incuen ta y 
nueve a ñ o s . 
L a J u n t a d e U l t r a m a r 
o 
Pedirá al Gobierno la celebración 
de una Conferencia de exportación 
d í a l lana e insinuante, se deshace en 
aplausos atronadores cuando el violinis-
ta hace con el 
cuando l a tiple, conteniejido la re sp i ra - j un dejo triunfal y retador: 
c i ñ ó tr ina durante cinco minutos, m o s - ¡ —Soy A n c h ú t e g u i v A m u n á t e g u i . I A ver 
trando, sobre el cuello de alabastro, la q u é dicen' 
yugular congestionada y azul . Puestos en i j o s é María P E M A N 
P o r eso el buen vasco, saboreando su ven-
i ganza, cuando t e r m i n a su a u d i c i ó n , d i c e , 
arco juegos malabares, o , todas las noches ante el m i c r ó f o n o , con das partes, se dan en esa^ cabezas 
l í o s caracteres raciales . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
Viena, \ H . GlOckel , un d i s cu r so t e r r i b l e , No cabe d u d a que, é s t o ; es consubs tancia l I v f e h d ^ 
para « p r o b a r » la neces idad de l a i c i za r ^ con el hombre . T o d a v í a l a muchedumbre , ! dos. buscan v pers iguen con anhelo su voz 
todas las escuelas p ú b l i c a s de A u s t r i a . 1 en l a que a menudo no penet ra l a m e l ó - 1 a l t r a v é s d e ' l a a t m ó s f e r a . . . 
No par.sce c o m p a r t i r la o p i n i ó n de los ' 
oradores» a n t e r i o r e s ' el p ro fe so r E l l e n b o -
gen (social is ta) , pues to que d e c l a r ó que 
. da R e l i g i ó n es d i g n a do c o n s i d e r a c i ó n 
y " d e t r e s p e t o » . Es tas pa labras l e v a n t a r o n 
un h s t r a c ú n de pro tes tas . 
E l*Congreso soc i a l i s t a de L i n z ha he-
cho ' .más ;mal que b i e n a l soc i a l i smo aus-
t r í a c o ^ y sus consecuencias se r e f l e j a r á n 
seguramente en las p r ó x i m a s elecciones 
legisJatÉsas de este p a í s , pues no cabe 
•ningunajiiduda de que muchos d e m ó c r a t a s 
que hasta^ahora no t u v i e r o n i nconven i eu -
rt« en hacier -causa c o m ú n con los socia-
•listas ausftdacos ( p o r no e x i s t i r e n A u s -
tria n i n g ú n *part i t3o b u r g u é s co locado en-
de s u b s i s t i r - e l sov i e t i smo e n Rus i a des-
adelante s u « v o t o a los que c o n s l a n t e m e n l e 
pronuncian*ia - p a l a b r a . « d e m o c r a c i a » , pen-
sando en l a J K d i c t a d u r a del -pro le ta r iadon 
D A N U B I O 
noviembre, >1926. 
Intensificará la propaganda espa-
ñola en países de Ultramar 
H a celebrado s e s i ó n l a C o m i s i ó n per-
manente de l a J u n t a Nac iona l del Comer-
cio EspañjDl ¿en U l t r a m a r . P r e s i d i ó d o n 
Carlos Pra ts , asis t iendo e l jefe super io r 
de Comercio del m i n i s t e r i o del T raba jo 
y el de l a m i s m a s e c c i ó n del m i n i s t e r i o 
de Estado, s e ñ o r e s I ranzo y L ó p e z L a g o ; 
los delegados de l a s C á m a r a s E s p a ñ o l a s 
de Comercio de Méj ico y Nueva Y o r k , se-
, ñ o r e s Nor iega y C u y á s , y los xepresentan-
presen ta t iva que h e r m a n a de modo abso- tes de- l a Afesociación de Agr i cu l to r e s y de 
í " ^ 5°? IV.*^ *e^?n3r™.*t r ? - i l a de Navieros , s e ñ o r e s A s ú a y b a r ó n de 
Jevenois y V i a -
s e ñ o r M u ñ o z . 
l a tado de l a raza, a una r e p r e s e n t a c i ó n 
de E s p a ñ a , porque, p o r proceder de to-
todos 
Us fiestas de Chop ín 
en Varsovia 
En larinauguración del-monumento 
habló, el embajador de España 
—o— 
v A R S 0 W I A , l 8 . ~ C o n motivo de la inau-
pación del monumento a C h o p í n se han 
^brado en esta capital varias ceremo-
'las- a las que ^asist ió el Gobierno, el Cuer-
l" diplomático y Delegaciones de 30 paí-
j D e s p u é s de u n a solemne misa en l a 
gsia de Santa Cruz , donde se ha l la el 
Sff1 del m ú s i c o , e l presidente de la 
^•ublica descubr ió el monumento fundí -
t/w bronce, s e g ú n el proyecto del escul-
cia ¿ yman(>v.'sk¡. K l embaj íu lor de F r a n -
gi0 P'o'Hinció u n discurso de c á l i d o elo-
¡5', amoso m ú s i c o ipolaco y el ministro 
Nssov-leyó un telegrama presidente 
^ de i a d h i r i é n d o s e al acto. E l minis-
^ianri le-vó un lierrnoso discurso 
en su ^0 al m ú s i c o tan admirado siempre 
Soíaca¿ais' y< Analmente., las Delegaciones 
ÍÍ y extranjeras depositaron ramos 
Por u al 'Pic del monumento. 
bu ofrf>nocJle se ce l ebró un banquete de 
ecido por la Presidencia del Con-
mal . A veces h a molestado, pero s in que-
rer. N i n g ú n motivo tenemos para recor-
darle con a v e r s i ó n . Descanse en paz. 
Y saludemos a l nuevo f i g u r í n . No es pru-
>r de los representantes ex-
aw renuncia al dinero del 
premio Nobel 
-0-
^ ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
-Be rna rd Shaw ha escr i to 
Cias Do^'u ?eal clc '^"ccia, dándole las 
' naberle concedido el premio el de 
'm P'-iesfr, ' decidido rechazar el di-
1925 y a n u n c i a n d o que, despucs 
**"de V1UC sus le^toresr y'Tos cVpcc-! Ziorós y horas acurrucado y violestlsimo. 
U Para s 0bras ]e Procuran lo su í i - | i Con que guste se «Uirar ia por las noches. 
E l o g i o f ú n e b r e 
E B -
Se dice que la hora de l a m u e r t e es l a i trenzas, otras veces en humilde rabilo^ Ya 
hora de las alabanzas. ¿ P o r q u é l P o r q u e r o se d e r r a m a r á en hilos de seda como 
siempre da pena del que se muere, cual - , los poetas d e c í a n , sobre la espalda' de su 
quiera que h a y a sido su vida. bella poseedora. H a sido podado bárbara-
Ahora se m m r e el m o ñ o de los peinados* mente y sus hebras han ca ído en el suelo 
femenios. \Se muere \ Este es, pues, el m o - l d c la p e l u q u e r í a . \Pobre ' m o ñ o \ 
viento de alabarle, j L l o r é m o s l e con sinceridad y con abun-
Dentro de breve tiempo no q u e d a r á u n \ d a n c i a de l á g r i m a s . Y o l v i d é m o s l e d e s p u é s 
m o ñ o en ninguna cabeza de- mujer . ¿A/ejo- c 0 ^ 0 hemos olvidado a todos aquellos a 
r a r á n con esto las c a b e z a s f Dios lo hagaA Quienes lloramos u n d ía . Descanse en paz 
Pero, por ahora, \ q u é l á s t i m a da la con- \ en eL mismo p a n t e ó n de la moda pasada, 
t i n ü a d e s a p a r i c i ó n de los r n o ñ o s i No tar-'61* Que yacen, sin esperanza de resudt-ir, 
dawin mucho en desaparecer por comple-\ los polisones y las mangas de j a m ó n . No 
to. S ó l o a l lá , en su escondida aldea, l e j o s \ h a sido breve su vida, pues y a l levaba si-
del mundanal i~uído, la l í a Casiana o l a ; 9.1°* de existencia. No h a hecho bien 
Ha Bartola c o n s e r v a r á n su m o ñ o de rode-
te. Ks posible que a l g ú n anticumio quiera 
comprOrseio a buen precio. 
Parece u$ia ep idemia ; como s i los rhofíos 
enfermaran s ú b i t a m e n t e y se murieran uno 
iras otro sin saber de qué. Figuraos que 
u n a nueva dolencia alocase a las narices 
y las secara o desprendiera. -¡Qué cosa tan 
hoiribLe ser ía comprobar a diario en la 
calle el n ü m e r o creciente de v í c t i m a s ] «Ya 
sf le h a c a í d o la nariz a don F u l a n o ; y a 
se le ha caíi in a don Mengano; de ayer a 
hoy la ha perdido el guardia de l a esqui-
n a ; este c h ó f e r es el mismo que el otro 
d í a me l l e v é , entonces a ú n lerda nariz, ya 
no l a t iene». l É s p é c t é c ü l o horrendo, pavo-
roso ! 
Yo experimento con los m o ñ o s u n a im-
p r e s i ó n a n á l o g a . Todos los d í a s comprue-
bo l a v iru lenc ia espantoso, y creciente de 
la epidemia. «Ya h a perdido el m o ñ o d o ñ a 
Remedios; ya se quedó sin él d o ñ a E n -
carna , y hoy es dofia L u i S a y m a ñ a n a d o ñ a 
Concha. ¡Y hasta d o ñ a P e t r a U Volved la 
vista a donde q u e r á i s : no se ve un m o ñ o . 
¿Era bonito o feol ¿Era c ó m o d o o incó-
modo'! Yo no lo sé . Pero lo h a b í a m o s visto 
s iempre; unas veces redando, otras pun-
tiagudo, alto o bajo, orgulloso o modesto. 
E s t á b a m o s acostumbrados a v iv ir con él. 
Se puede temer que le e c h á s e m o s de me-
nos. Se puede temer t a m b i é n que lo vere-
mos postizo en las mismas cabezas de don-
de d e s a p a r e c i ó . 
]Se muere] | S « muere\ No hay esperan-
za n inguna de s a l v a c i ó n para él . S u vida 
no h a sido siempre dichosa. Hubo un tiem-
po en que sin piedad lo atravesaban con 
fieros agujones destinados a sostener el 
sombrero voluminoso de entonces. A d e m á s 
le p inchaban có'n horquillas y ¡e t e n í a n 
Homenaje m a g n í f i c o de a r t i s t a es esta 
g a l e r í a de celebridades, r e u n i d a con res-
peto y d e v o c i ó n , y ob ra d i f i c i l í s i m a de 
p i n t o r , de p i n t o r a l a mane ra e s p a ñ o l a , 
que a sp i r a ante todo a apoderarse del es-
p í r i t u : de e s p í r i t u s suti les y complejos | con fe renc i a 
en esta o c a s i ó n de a d u e ñ a r s e de rasgos 1 puert<)S d,e pr imeVa c l t e ' g o ^ T ' V e í a m e n t o 
exter iores def in idos y e n é r g i c o s , ©ero nu -1 ^^ i„6 E n t é r e l o de 
A i r e s ; se rv ic io m i l i t a r en ü l t r a -
m a r ; s i t u a c i ó n de los e s p a ñ o l e s de Puerto 
R i c o ; reclan.V"iones de los e s p a ñ o l e s de 
d é las gestiones 
in ic iadas concernientes a facu l ta r a l a Jun-
ta, po r m e d i a c i ó n de su secretar io gene-
r a l , s e ñ o r Vehi ls , p a r a p r o m o v e r l a crea-
c i ó n de organ ismos correspondientes de l a 
m i s m a en los p a í s e s de U l t r a m a r ; ven t a 
del e d i f i c i o p rop i edad de E s p a ñ a en Bue-
nos A i r e s ; e l e v a c i ó n de c a t e g o r í a del Con-
sulado de E s p a ñ a en M o n t e v i d e o ; conclu-
siones sobre r é g i m e n a rance la r io de l a 
conservera ; h a b i l i t a c i ó n de 
l idos . 
e , per  p • ^ l a c á m a r a e s p a ñ o l a de Comercio 
su t i l i zados po r l a e d u c a c i ó n y l a i3Uenos 
c u l t u r a , rasgos que hay que comple t a r con " 
los que i m p r i m e n l a p r o f e s i ó n , el estudio 
\n «rt*«-í¿'5vivi ^ . . - ^ . J,. , mumcac iones m a r í t i m a s ; servicios posta-
muchos de sus re t ra tos h a y o l v i d o de s i ^ ^ . ^ d i rec ta e? ^ p r ó x i m a 
mismo , algo como un reflejo del personl I tAsambl?lít NaC10nal1 ^ ^ P a n o l e s residen-
je, u n a f a r i edad de t é c n i c a , que da ^ Z ^ ?™'' la 
de u n a a s p i r a c i ó n a l a c o m p e n e t r a c i ó n 
Otra vez la Legión roja 
en Lisboa 
Asaltos a mano armada en las calles 
—o— 
(SERVICIO ESPECIAL M E L DEBATE) 
BADAJOZ, 18.—De la Guinea portuguesa, 
donde se encontraban desterrados con otros 
muchos, se h a n escapado t r ^ agitadores 
de l a l l amada L e g i ó n roja, in tegrada por 
agentes del comunismo. Otros var ios miem-
bros de esta o r g a n i z a c i ó n han reanudado 
en Lisboa sus pasadas h a z a ñ a s , h a h i é n d p . 
se registrado en los ú l t i m o s d í a s algunos 
asaltos a mano armada realizados en las 
Cctlles 
L a L e g i ó n roja fué durante mucho t iem-
po el terror de Lisboa, en cuya cap i t a l 
l l e v ó a cabo numerosos asesinatos. E l ú l -
t i m o atentado lo cometieron contra el te-
n iente coronel Ferre i rado Amara l , coman-
dante de l a P o l i c í a y e n é r g i c o represor de 
los c r í m e n e s de l a Leg ión , t i r o t e á n d o l e y 
c a u s á n d o l e heridas de. las que aún no se ha 
curado por completo. 
Dimite el ministro de Instrucción 
BADAJOZ, I S . - E n vista do la hosiilid;id 
con que han s ido acogidas las reformas 
sobre i n s t r u c c i ó n secundaria, el ministro 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , doctor Bicardo Jor-
ge, h a presentado su d i m j s i ó n . Se hacen 
gestiones p a r a que desista de su actitud. 
, ^ 
Un loco salta al coche 
de Hindenburg 
Le entrega una carta y 1c llama 
el Mesías 
—o—• 
D R E S D K , 18.—Durante l a v i s i t a hecha 
a esta c i u d a d por e l p res idente de l Re ich , 
m a r i s c a l H i n d e n b u r g , u n desconocido con-
s i g u i ó r o m p e r el c o r d ó n do P o l i c í a al paso 
de l a u t o m ó v i l del jefe de l Estado, y sal tan-
doo a l es t r ibo del coche e n t r e g ó al m a r i s c a l 
u n a ca r t a , a l m i s m o t i e m p o que g r i t a b a : 
« ¡ T ú eres el M e s í a s ! » 
D e t e n i d o i n m e d i a t a m e n t e por la P o l i c í a , 
e l i n d i v i d u o en c u e s t i ó n ha resu l tado ser 
u n en fe rmo m e n t a l , atacado de l o c u r a r e l i -
g io sa . ^ J 
Las sederías francesas piden 
la estabilización 
L Y O N , 18.—El C o m i t é de l S ind ica to de 
los fabr icantes do s e d e r í a s de L y ó n h a 
votado el s iguiente o rden del d í a : " 
«Al a p l a u d i r los esfuerzos del Gobierno 
coronados po r el é x i t o p a r a restablecer, 
t an to en el i n t e r i o r como en el ex te r ior , 
l a conf ianza en los recursos y en el por-
v e n i r de F ranc i a , el C o m i t é se cree en ei 
deber de l l a m a r l a a t e n c i ó n de los Pode-
res p ú b l i c o s sobre el p e l i g r o que hace co-
r re r a l a indus t r ia , y a l comercio l a posi-
b i l i d a d do nuevas per turbac iones en l a co-
t i z a c t ó n del f ranco y cons iderando fuera 
do toda p r e o c u p a c i ó n d o c t r i n a l que l a es-
t a b i l i d a d de l a moneda es l a c o n d i c i ó n «si-
no qua n o n » del desar ro l lo .y hasta, del m a n 
t e n i m i e n t o de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a , emi -
te el deseo do que el Gobierno adopte en 
un p lazo l o m á s breve posible , las me-
didas que le parezcan opor tunas p a r a 
rea l i za r d i cha es tabi l idad , s i n l a cua l no 
puede considerarse a tentamente l a v u e l t a 
a los negocios normales y s a n o s . » 
* * * 
P A R I S , 1 8 . — S e g ú n el Echo de P a r í s , l a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a de P o i n c a r é se o r i e n t a 
p r i n c i p a l m e n t e hac i a u n a c o n v e r s i ó n , cu-
y a c o n d i c i ó n p r i m o r d i a l s e r á el reembolso 
a l Banco de F r a n c i a de los 40.000 m i l l o n e s 
an t i c ipados p o r d icho establecimiento de 
c r é d i t o al- Tesoro. 
P o i n c a r é c o n f í a en que antes de finalizar 
el a ñ o h a b r á n sido reembolsados al Banco 
2.000 mi l l ones . En t re tan to , se e n t a b l a r á n 
probablemente nuevas negociaciones con 
W á s h i n g t o n y Londres sobre l a c u e s t i ó n 
de las deudas. 
L O S R A D I C A L E S 
P A R I S , 18.—El C o m i t é e jecut ivo del par-
t i d o r a d i c a l social is ta se h a p r o n u n c i a d o 
c o n t r a t o d a a l i anza con los grupos mode-
rados en las p r ó x i m a s elecciones senatoria-
les. 
Los artistas quieren tener sus 
concejales en Buenos Aires 
BUENOS A I B ES, 17.—La A g r u p a c i ó n de 
art is tas de . teatro h a p u b l i c a d o l a l i s t a de 
los cand ida tos a los cargos mun ic ipa l e s , 
c u y a e l e c c i ó n se v e r i f i c a r á el d í a 21. 
Los autores y actores de teatro hacen 
constar que no in t en t an crearse un par-
t i do , s ino i n t r o d u c i r sus representantes en 
las Asambleas deliberantes del p a í s . 
perfecta con e l modelo . 
L a s i m p l i c i d a d v igorosa del r e t ra to de 
F e r n á n d e z Flores contras ta con el p l á c i d o 
acabado del do R o d r í g u e z M a r í n ; l a s í n -
tesis v io l en t a del de Zuloaga, con la ma-
n e r a suave, casi med i t a t i va , del de Ra-
m ó n y C a j a l ; c ier to ba r roqu i smo del de 
Bpr i l l i i i r e . con la m o d e l a c i ó n acabada del 
de Torres Quevedu; hay en el de Horras 
a l f í o ' d e mueca tea t ra l , y una in t enc ionada 
p o r t a c i ó n de l aceite de o l i v a ; de l a hab i -
l i t a c i ó n p a r a Museo c o m e r c i a l de l pa lac io 
que E s p a ñ a posee en P a n a m á , y de l a 
r e g u l a c i ó n del in t e rcambio de E s p a ñ a con 
M é j i c o . 
T r a t ó s e de l a s i t u a c i ó n de nues t ro co-
m e r c i o ex te r ior , y se c o n s i d e r ó de modo es-
pec ia l l a parte que afecta a los p a í s e s de 
U l t r a m a r . Se a c o r d ó someter a l Gobierno 
l a convenienc ia de o r g a n i z a r u n a Confe-
renc ia Nac iona l de Comercio Ex te r io r , o 
denté malquistarse con los triunfadores F i sequedad .en el de S a l a v e r r í a v a s í a ló I m á s bie1n de E x P o r t a c i ó n . en 
/>/i<n *c Ir, ™nior,,. ^ ' ü n r o - n la ^ 1 ^ ^ ¡ A . . » ' . . 1U m i n e n . lüS PUntOS 0116 1 caso es que la melena adorne ii7idas ra-
bezas. Y que estas cabezas tengan dentro 
(como suelen tener) altos y nobles pensa-
mientos y no sean simples badajos de Ja 
cloche que l levan encima. 
T i r s o M E D I N A 
5üs necesidad^s.—E. D . ' d e s h a c i é n d o s e , un&s í ? . a s e a d a de 
Dos muertos y cinco heridos 
por el huracán en Nueva York 
NUEVA YORK, 1 8 . - E n el h u r a c á n que 
se d e s e n c a d e n ó ayer sobre l a c i u d a d h u -
bo dos muer tos y c inco her idos . 
l a rgo de c o l e c c i ó n hay una cosa v i v a 
sinuosa, una verdad ú n i c a , m a n i f e s t á n d o s e 
de fo rma diferente a t r a v é s de p e r f e c c i ó n 
a r t í s t i c a constante. 
Comple tan l a E x p o s i c i ó n unos paisajes 
de Ma l lo rca , e s p l é n d i d o s ; se ve en ellos 
c ó m o l a f o r m a i n q u i e t a y a to rmen tada de 
Pantorba , s i n perder n i da de s u d inamis -
mo , se acerca a una seren idad dulce y 
jugosa, que c u l m i n a en var ias m a r i n a s lle-
nas de color y de luz , de v i s i ó n compren-
s iva , de i n t e n c i ó n p o é t i c a y e m o t i v a ple-
namente lograda , como en el b e l l í s i m o p a i -
saje « F r e n t e a l co lomer . , «El Caba l l Ber-
n a t » y « M a ñ a n a c l a r a » . 
H A N S 
S i l b O C a f |xh?,arA Un s o m á t i c o aliento y sus dientes br í -
M " " ^ C l " f a " ^ Pff13* con e l uso diario de la afamada 
crema dental c i e n t í f i c a « G H L O R O D O N T » 
T U B O G R A N D E , 2 pesetas; T U B O P E Q U E Ñ O , 1,20 pesetas 
L B O R A T O R I O L E O , A p a r t a d o 7 1 2 , B A R C E L O N A 
puntos que m á s i n f l u y e n en 
u n a u otra f o r m a en de t r imen to de l a ex-
p a n s i ó n de nuestros productos , o que pue-
den in tens i f icar favorablemente nues t ro i n -
te rcambio . 
F u é t o m a d a en c o n s i d e r a c i ó n una m o c i ó n 
de l delegado de la C á m a r a de Nueva Y o r k , 
encaminada a que se estudie l a convenien-
c i a de o rgan iza r , co inc id iendo con l a Ex-
p o s i c i ó n de Sev i l l a , una Conferencia o Con-
greso ibe roamer icano de C o m e r c i o ; y se 
e x a m i n ó cuanto se re lac iona con las Fe-
r ias de Muestras y Exposic iones e s p a ñ o l a s , 
con l a concur renc ia de E s p a ñ a a v a n a s de 
estas manifestaciones y con las recientes 
in i c i a t ivas referentes a la o r g a n i z a c i ó n de 
u n a E x p o s i c i ó n F lo tan te E s p a ñ o l a v a l a 
c o n s t i t u c i ó n de entidades que cu iden de l 
buen í ln de las operaciones de comerc io , 
a c o r d á n d o s e que la Junta i n f o r m e al Go-
bierno de todo el lo. 
Hizo constar en acta l a C o m i s i ó n su pe-
sar por las consecuencias de los t empora-
les que h a n per jud icado a Cuba, y se acor-
d ó que u n a C o m i s i ó n sol ici te aud ienc ia del 
embajador de ese p a í s para hacerle presen-
te e l t e s t imon io de condolencia . T a m b i é n 
se a c o r d ó que d icha C o m i s i ó n v i s i to al m i -
n i s t ro de M é j i c o en r e l a c i ó n con l a v i s i t a 
de l a M i s i ó n Comercia l mej icana , que es-
t u v o en nuestro p a í s en j u l i o . 
Otro de los acuerdos fué adher i rse a l 
homenaje que los e s p a ñ o l e s de U l t r a m a r 
o rgan i zan a l jefe del Gobierno por la re-
s o l u c i ó n del p r o b l e m a del servic io m i l i t a r 
en U l t r a m a r . 
En orden a la p ropaganda e s p a ñ o l a en 
los p a í s e s de U l t r a m a r se a c o r d ó in tens i -
ficar los trabajos emprendidos, a fin de 
llegar a soluciones inmediatas. 
El carbón malo sirve para 
fabricar petróleo 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 1 8 . — U n S ind i ca to i n g l é s , f o r -
mado p o r c inco Sociedades, h a a d q u i r i d o 
l a pa ten te pa ra su p a í s del p r o c e d i m i e n t o 
Berg-ius p a r a f a b r i c a r p e t r ó l e o por m e d i o 
clc l a o x i g e n a c i ó n de l c a r b ó n . Se u t i l i z a r á 
p a r a e l lo e l c a r b ó n de i n f e r i o r c a l i d a d y 
en p o l v o . — E . D . 
La duquesa de Guisa sale 
para Larache 
P A R I S , 1 8 . — « L ' A c t i o n F r a n g a i s e » a n u n -
c i a que la duquesa de Guisa , a c o m p a ñ a d a 
de las pr incesas F r a n c i s c a y A n a , ha sa l i -
do de su p a l a c i o de A n j o u , d i r i g i é n d o s e a 
su r e s idenc ia de Larache , donde se r e u n i r á 
en d i c i e m b r e con su esposo. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
F L O R E S Y P L A N T A S 
R U B I O . C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
Una bomba que pesa más de 
un quintal 
BARCELONA, 18.—En la Catedra l de Tcr -
tosa, debajo del tejado y en l a par te Que 
corresponde a l a b ó v e d a de l a cap i l l a 'de 
San Rufo , h a n sido ha l lados restos de u n a 
b o m b a gigantesco, de m á s de u n q u i n t a l 
de peso. 
Se cree que procede del asedio que a la 
c i u d a d de Tor to sa puso en 1811 e l general 
Souchet, d u r a n t e l a i n v a s i ó n francesa. * 
Ht * üt 
BARCELONA, 18.—Ha llegado a este puer-
to con procedencia de P a l e r m o y s in av i -
sar p r ev i amen te su a r r ibo a l a D i r e c c i ó n 
de Sanidad , u n vapor con ca rgamento de 
bueyes, de los cuales, parece que algunos 
e s t á n contagiados de' peste b o v i n a . L a Co-
m i s i ó n de San idad del puer to ha d ic tado 
las opor tunas ó r d e n e s de a i s l amien to . 
E n los muel les se d e c í a que e l buque 
h a b í a in tentado anclar en un puer to ex-
t ran je ro , en el que le fué negada l a en-
trada. 
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C r ó n i c a m é d i c a 
Patología planetaria. El mar 
enfermo 
EL hombre, no só lo ha de padecer sus 
propias enfermedades, sino las Que por 
contagio toma de los d e m á s seres vivos 
Que le a c o m p a ñ a n en su vida sobre el pla-
neta y, a d e m á s , las consecuencias de los 
procesos morbosos de la T ierra que le sos-
tiene y do la sociedad de que forma parte 
Hay una pato log ía planetaria que naúte 
ha estudiado y u n a p a t o l o g í a social que 
a muchos preocupa. 
Las enfermedades de la T i e r r a pueden 
referirse a los gases do su a t m ó s f e r a a 
los l íqu idos de sus aguas y a los s ó l i d o s 
de su estructura- pueden conceptuarse en 
sus distintos aparatos o sistemas a n a t ó m i -
cos; o pueden estimarse en las funciones 
de su e c o n o m í a m á s o menos semejantes 
a la nuestra. 
A t e n i é n d o n o s al primer criterio, tratamos 
hace ya tiempo desde estas mismas co-
lumnas las enfermedades propias de l a 
masa de aire que rodea nuestro planeta. 
Consecuentes con aquel concepto, y a re-
querimientos de nuestros buenos lectores, 
nos ocuparemos de las enfermedades de 
las aguas del planeta. 
E l agua en la T i e r r a es tá en su a t m ó s -
fera en la superficie o corteza y en su 
interior. De la de la a t m ó s f e r a y a nos ocu-
pamos. 
De la de la corteza terrestre, la parte 
principal , y de la que se derivan todas 
Las d e m á s , es tá constituida por los mares. 
Las cuales cubren casi las tres cuartas par-
tes del globo y dominan, sobre todo, en 
el hemisferio austral. 
Los mares pueden presentarr variaciones, 
en cierto modo p a t o l ó g i c a s en sus profun-
didades, en su vida, en sus movimientos, 
en su temperatura y en su c o m p o s i c i ó n , 
las cuales trascienden a la salud del hom-
bre. 
E n cuanto a la profundidad, hemos de 
considerar que si la media del Pacifico es 
de 4.100. l a del Indico de 3.930 y la del At-
lánt i co 3.860, l a profundidad universal , n i -
velada, ser ía de 3.680 metros, equivalente 
a 2¿ veces el volumen de las tierras emer-
gidas y cuyas aguas, si se esparciesen por 
igual en el fondo aplanado de los mares, 
f o r m a r í a n una capa de 160 metros de es-
pesor. 
L a d i s m i n u c i ó n de esta profundidad h a 
producido en determinadas é p o c a s la in-
m e r s i ó n de vastas extensiones continenta-
les, que pueden considerarse como verda-
deras epidemias g e o l ó g i c a s ; y el aumen-
to de las dimensiones de aquellos abismos 
ha producido considerables emergencias 
de tierras, que pueden estimarse como gi-
gantescos tumores que, d e s p u é s de todo, 
con r e l a c i ó n a las dimensiones del plane-
ta, no tienen otra s i g n i f i c a c i ó n que los 
granos m á s vulgares u las verrugas m á s 
p e q u e ñ i t a s en el cutis de nuestras bellas. 
L a vida de los mares es de una activi-
dad inenarrable; origen de la v ida en to-
das las especies vegetales y animales, su 
fauna y su flora no tiene c o m p a r a c i ó n , 
por lo numerosa y variada, con la flora 
y la fauna de los continentes, aunque por 
el imperio de la luz del sol, que no puede 
penetrar a mayores profundidades de 400 
metros, la fauna domina a la flora en los 
a c é a n o s , mientras hos vegetales superan a 
los animales en las tierras: 
E l aumento o la d i s m i n u c i ó n de la fau-
n a litoral, p e l á g i c a o abisal , constituye una 
p lé tora o m í a anemia de este elemento, 
que tanto parecido tiene con nuestra san-
gre y cuyo suero es del todo semejante en 
su c o m p o s i c i ó n a l agua mar ina , despro-
vista de seres y llam,ada suero de Quinton. 
Pero a d e m á s , esta pobreza o exuberan-
cia de seres vivos en la zona p e l á g i c a y, 
sobre todo, en la l itoral o de las orillas, 
acarrea la miseria o la riqueza del hom-
bre, que vive de la e x p l o t a c i ó n de la pes-
ca y la de los que no tienen otro alimento 
que el pescado, influyendo en sil salud. 
Los movimientos del océano consisten en 
las olas, los mareas y las corr ientes ma-
r inas . 
Como olas p a t o l ó g i c a s , pueden conside-
rarse aquellas, cuya altura pasa de diez 
metros, o c u y a amplitud sea de m á s de 
medio k i lómetro o c u y a frecuencia sea su-
perior a un minuto. 
Mareas morbosas s e r í a n las de los si-
cipas » de aguas vivas y las de cuadra-
t u r a o de aguas muertas, que se producen 
cuando las atracciones de la L u n a y del 
Sol sobre la T ierra se presentan en el ple-
nilunio y movilunio, o cuando a c t ú a n so-
bre partes del globo que distan 90° de lon-
gitud desde el primero a l ú l t i m o de los 
cuadrantes. Igualmente deben estimarse co-
mo a n o m a l í a s en las mareas, aquellos ca-
sos, en los cuales aumenta el n ú m e r o de 
ellas, como ocurre entre l a i s la de Negro-
ponto y la costa griega, en donde en vez 
de dos mareas altas y dos bajas durante 
veinticuatro horas, se presentan 14 veces 
a l d i a ; y el llamado m a r r o b b i o , que en 
las costas de S ic i l ia y bajo la influencia 
del s i roco, se eleva el mar u n metro, lan-
zando peces a la costa y arrancando del 
fondo las anclas de los navios. 
Las corrientes marinas qúe p u d i é r a m o s 
l lamar f i s i o lóg i cas , son aquellas que, pro-
ducidas por el sistema de los vientos y 
rechazadas en sentido inverso, a l contac-
to de los continentes, determinan el circui-
to completo del Gulf-Stream en el Atlánti-
co y el Kuro-Chivo en el P a c í f i c o . E n cam-
bio pueden conceptuarse como corrientes 
anormales, las l lamadas de alimenta-
c ión , para compensar las p é r d i d a s que 
l a e v a p o r a c i ó n produce en ciertos mares, 
por el flujo de otros, como ocurre con el 
Medi terráneo , por el Estrecho de Gibraltar 
y el de los Dardanclos, con las aguas del 
At lánt ico y con las del m a r Rojo, por el 
o c é a n o Indico. 
L a temperatura del mar es mayor en la 
superficie que en la profundidad, desde 
m á s 32° arriba y menos 2o en el fondo, y 
como las variaciones t érmicas en el curso 
del a ñ o son menores que en las tierras y 
en la a t m ó s f e r a planetaria, cualquier o s a 
lac ión superior a 10° e7i a lza o en baja pue-
den considerarse p a t o l ó g i c a s , con desagra-
dables consecuencias para la sa lud del hom-
bre y para la e c o n o m í a social , cual aconte-
ce en H a l i f á x , en Vladivostok, en Pe lch i l i 
y en Odessa, cuyos puertos tienen que per-
manecer cerrados largas temporadas por 
aquella razón. 
La r o m p o s l c i ó n q u í m i c a del m a r se tra-
duce por la s a l i n idad , que depende de las 
cantidades de cloruro de sodio, de potasio, 
de sulfat.os, carbonatos y o lra p o r c i ó n de 
sales, de yodo, magnesio, f lúor, bario, es-
troncio, cobalto, n íquel , chic, cobre, et-
cétera, IJ c u y a s a l in idad se modif ica a ex-
pensas de la e v a p o r a c i ó n de su superfi-
cie y do in cantidad de agua dulce, que 
acarrean a ios o&éanos las lluvias y los 
r íos . Merced a su cortiposioión q u í m i c a el 
mar i'< mas denso qué los r ío s , y por ¿on-
sif í iuente . la f lotación en aqi ié l , ' es manor 
que en ésto*. /•;/ , „ „ , ,„lí,. M„„,/i( ^ 
jo y el menos sgladn e U B m i c o i-vrde ron 
Aderarse como verdadera a fecc ión m a r i n a ' 
en orden a su r o m p n s i r j , , , i a s ^ d a d 
supenor a 60 por 1.000, qué hace m u f n f 
c a n a la vida de los peces, como acontece 
gn el mar Negro por irrupción del MedUe-
Tfáneo. en Karabxtya, en los Mofte argel i -
nos y en los desiertos salados 9 
• E l mar, s e g ú n hemos visto, por la m¿sma 
Hoy Consejo de ministros Nuevos pue r to s en la 
Una película sobre España para 
proyectarse en América 
Los remolacheros siguen sus gestiones 
A las seis y media se r e u n i e r o n esta tar-
de los m i n i s t r o s en la P res idenc ia para 
celebrar Consejo. 
U n a p e l í c u l a sobre E s p a ñ a que se proyec-
tará en A m é r i c a 
E n el m i n i s t e r i o de l a Guer ra se p r o y e c t ó 
anoche una interesante c i n t a c i n e m a t o g r á -
fica, de siete y media a nueve, en pre-
sencia del presidente y los m i n i s t r o s , otras 
autor idades y los s e ñ o r e s Cou l l au t Va le ra , 
Macho (don V i c t o r i o ) , Moreno Carbonero 
y otras personal idades i n v i t a d a s . Se t r a t a 
de u n a p e l í c u l a hecha p o r don E n r i q u e 
Deschamps, y abarca, entre otros temas, 
la d e s c r i p c i ó n de M a d r i d , Sev i l l a , Granada, 
Santiago y B a r c e l o n a ; ceremonias de l a 
v i d a o f ic ia l , en l a que aparecen el Rey y 
los m i n i s t r o , y a con jun ta , y a separadamen-
te ; s i luetas de nuestros escri tores y a r t i s -
t a s ; R o d r í g u e z M a r í n en su despacho de 
l a B ib l io t eca N a c i o n a l ; R ica rdo L e ó n sa-
l iendo de l a Academia E s p a ñ o l a ; Moreno 
Carbonero, B e n l l i u r e , etc. 
Esta c i n t a se p r o y e c t a r á en los Estados 
Unidos , a p e t i c i ó n de 39 Sociedades de 
aquel la n a c i ó n , y luego en l a A m é r i c a del 
Sur. 
T a m b i é n se reproducen recientes episo-
dios m i l i t a r e s de nues t ra a c c i ó n en Af r i ca . 
U n a pausa en las conversaciones acerca 
del concierto vasco 
A y e r se en t rev i s t a ron nuevamente con el 
m i n i s t r o de Hac ienda los representantes de 
las Diputac iones vascas. 
Las conversaciones se r e a n u d a r á n tan 
pron to se rec iban de te rminados in formes 
de l a D i p u t a c i ó n de V izcaya . 
Despacho 
Con e l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer 
el m i n i s t r o de Hacienda. 
C o m i s i ó n algodonera a L e v a n t e 
y A n d a l u c í a 
E n el Consejo de E c o n o m í a Nac iona l se 
f ac i l i t ó ayer l a s iguiente n o t a : 
« P a r a da r c u m p l i m i e n t o a u n a reciente 
d i s p o s i c i ó n sobre r e o r g a n i z a c i ó n de los ser-
vic ios y func ionamien to de l a zona algo-
donera de Levante, salen p a r a Va lenc i a de-
legados del C o m i t é Cent ra l de l a C o m i s a r í a 
A l g o d o n e r a del Estado, el voca l secretario, 
i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o n M a n u e l G. Barzana-
l l a n a y don R a m ó n G o n z á l e z , encargado 
de C o n t a d u r í a . 
Se c o n s t i t u i r á e l C o m i t é p r o v i n c i a l en 
M u r c i a , Capi ta l idad de l a zona, y se es-
t u d i a r á l a convenienc ia de l a fijación de 
S u b c o m i t é en r e l a c i ó n con el resul tado do 
l a p ropaganda del c u l t i v o . 
T e r m i n a d a esta g e s t i ó n , se t r a s l a d a r á a 
I Sev i l l a l a m i s m a C o m i s i ó n , con el fin de 
es tudiar l a m a r c h a de los servic ios y or-
! gan i za r los preparativQS p a r a e l Concurso 
j i n f a n t i l , que se t r a t a de que rev is ta l a ma-
y o r s o l e m n i d a d . » 
Gestiones de la C o m i s i ó n remolachera 
P r o s i g u i e r o n ayer sus gestiones los c o m i -
sionados de los remolacheros de A r a g ó n , 
Navar ra , Rio ja , M a d r i d y Toledo . 
Por l a m a ñ a n a v i s i t a r o n de nuevo a l v i -
I cepresidente del Consejo de l a E c o n o m í a 
' Nac iona l , s e ñ o r Castedo, a l cua l h i c i e r o n 
j entrega de las ins tanc ias so l i c i t ando las 
tres aspiraciones de los remolacheros , en 
j o rden a u n a a c c i ó n ,de Gobierno . Depart ie-
ron luego acerca del T r a t a d o con Cuba. 
V i s i t a r o n t a m b i é n a l d i r ec to r genera l de 
Abastos, s e ñ o r Baamonde, siendo presenta-
dos po r el s e ñ o r Azara , y e x p o n i é n d o l e los 
mismos problemas y soluciones que se p ro-
ponen por los remolacheros . E l s e ñ o r Baa-
monde m a n i f e s t ó su a d h e s i ó n a l a idea de 
c e l e b r a c i ó n de l a Conferencia del a z ú c a r , 
pues e s t ima que de e l l a p o d r í a n sa l i r nor-
mas de n o r m a l i d a d en las re laciones ent re 
azucareros y remolacheros . 
Los comis ionados remolacheros p rac t i ca -
r o n as imismo diversas gestiones de o rden 
Guinea e s p a ñ o l a 
Oficiales de Regulares a Madrid 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S i n novedad en toda l a zona del protec-
torado. 
N U E V O S P U E R T O S E N L A G U I N E A 
E S P A Ñ O L A 
E n l a D i r e c c i ó n de Mar ruecos se h a fac i -
l i t ado l a s iguiente n o t a : 
« S i g u i e n d o las or ientac iones de l a D i -
r e c c i ó n General de Marruecos y Colonias 
dentro de l a p o l í t i c a t razada p o r e l Go-
bierno en el desar ro l lo de nues t ra actua-
c i ó n en las colonias, el gobenador gene-
r a l de los t e r r i t o r io s e s p a ñ o l e s del golfo 
de Guinea dispuso se l l eva re a efecto el 
es tablecimiento de nuevos puestos de l a 
g u a r d i a c o l o n i a l en l a f ron te ra Este de l a 
Guinea con t inen ta l , dando ins t rucc iones 
precisas p a r a que no fuese establecido n i n -
g ú n nuevo puesto s i n asegurar s u c o m u n i -
c a c i ó n con el i n t e r i o r . 
Pa ra l l e v a r a efecto l a o rden s a l i ó de 
Bata u n a e x p e d i c i ó n a l m a n d o del capi-
t á n segundo, jefe de d i c h a g u a r d i a colo-
n i a l , don T o m á s B u i z a n y ; s igu iendo eil ca-
m i n o de los r í o s E k u k u y B a n i t o l l e g ó a 
Aye, desde cuyo pun to , r emon tando el r í o 
M u m u , l l e g ó a Mikomesen , puesto an t iguo 
de l a f r o n t e r a y dis tante do Ba ta 157 k i ló -
metros. 
De Mikomesen c o n t i n u ó l a e x p e d i c i ó n a 
Ebibeyen, con u n recor r ido do 70 k i l ó m e -
tros, y desde Ebibeyen , s igu iendo e l curso 
del r í o K y e , m a r c h ó has ta A l e n , donde 
e s t a b l e c i ó el p r i m e r puesto de l a f ron tera , 
é s t e d is tante del p u n j o de p a r t i d a 23 k i l ó -
metros. Desde A l e n , c o n t i n u a n d o su mar -
cha por el curso del c i tado r í o K y e , se 
d i r i g i ó a Mengon , estableciendo e l segun-
do puesto, s i tuado a 31 k i l ó m e t r o s de A l e n . 
C o n t i n u ó l a e x p e d i c i ó n p o r e l curso de los 
r í o s Nono y F u m u su m a r c h a a estable-
cer el tercer puesto de Asok, a 31 k i l ó m e -
tros de Mengon , y desde Asok m a r c h ó a 
Nesok, cuar to puesto establecido, s i tuado 
a 36 k i l ó m e t r o s del an te r io r , m a r c h a n d o , 
I n f o r m a c i ó n d e p r o v i n c i a s 
. E D 
A N D A L U C I A C A S T I L L A L A V I E J A 
SORIA, 18.—Comunican de A g r e d a que 
se h a declarado u n v i o l e n t o incend io en 
u n garage de aque l la l o c a l i d a d , quedando 
des t ru ido todo el edi f ic io , a s í como los co-
ches que en el m i s m o se encont raban . 
E l gerente de l a Empresa , p a r a salvarse 
su v i d a , se a r o j ó po r u n a ven t ana a l a 
cal le , resul tando gravemente he r ido . 
E l 'fuego no h a sido a ú n loca l izado , te-
m i é n d o s e que se p ropague a u n a l m a c é n 
de maderas con t iguo a l garage incend iado . 
Cabrerizo condenado a seis años 
SORIA, 18.—La A u d i e n c i a h a dintado 
sentencia en l a causa segu ida por l a muer-
te de Nac iona l I I condenando a l procesa-
do Cabrer izo a l a pena de seis a ñ o s po r 
de l i to de h o m i c i d i o , h a b i é n d o s e l e aprecia-
do dos atenuantes. 
C A T A L U Ñ A 
A L M E R I A , 18.—Las n o t i c i a s que se re-
c iben de l a p r o v i n c i a d i cen que a conse-
cuenc ia del t e m p o r a l r e inan te , va r i o s pue-
blos de l a zona de CaojaUar h a n su f r ido 
grandes d a ñ o s , hab iendo quedado intercep-
tados a lgunos trozos de l a car re te ra de 
Grado a L a u j a r y de Baza a H u e r c a l Overa . 
E n l a zona de Purchena , los d a ñ o s son 
a ú n mayores . E l r í o A l m a n z o r a h a aumen-
tado su cauda l en seis met ros sobre su 
n i v e l o r d i n a r i o . Los moradores , recordan-
do l a i n u n d a c i ó n de 1924, desa lo ja ron sus 
v iv iendas . . 
Los d a ñ o ssufr ldos en P u r c h e n a se cal-
c u l a n en med io m i l l ó n de pesetas. 
E l t i empo sigue amenazador . H o y h a n 
descargado nuevas l l u v i a s . 
El «Antonio López» en Cuba 
C A D I Z , 18.—A bordo d e l Satrustegui h a n 
l l egado a C á d i z los pasajeros que l l evaba 
el Antonio López , so rp rend ido , como se 
sabe, p o r el c i c l ó n que tan tas v í c t i m a s 
h izo . 
Los pasajeros h a n h e ó h o u n re la to de los 
pe l ig ros que c o r r i ó el t r a n s a t l á n t i c o . E l 
4 de octubre po r l a noche z a r p ó de L a 
H a b a n a y a unas catorce m i l l a s , po r ave-
r í a en l a m á q u i n a , t u v o que estar a l ga-
rete m á s de t r e i n t a horas , has ta que l o g r ó 
regresar a l pue r to de sa l ida . Dicen que las 
p r i m e r a s no t ic ias del c i c l ó n se t u v i e r o n t ra to hecho duran te u n t i e m p o en que am-
en e l Observa tor io de Cuba el d í a 17 y bos estaban en l a c á r c e l h a b í a mediado u n 
que a l s iguiente se c u r s a r o n ó r d e n e s a las I abogado q ú e entonces estaba t a m b i é n de-
au tor idades p a r a que adop t a r a medidas de j t en ido . 
p r e c a u c i ó n . D u r a n t e todo el d í a 19, e l c i - £ 1 jefe c o m u n i c ó esta d e n u n c i a a l insc-
c i ó n , que se (hallaba a 180 m i l l a s de l a i s l a 
de Pinos , s i g u i ó c o n c e n t r á n d o s e en direc-
c i ó n de l a Habana , i n i c i á n d o s e a las dos 
de l a m a d r u g a d a e l v e n d a v a l , que a l a s 
nueve de l a m a ñ a n a h a b í a a d q u i r i d o una 
ve loc idad de 98 m i l l a s p o r hora . Los apa-
ratos de los Observator ios r e su l t a ron i n s u -
ficientes p a r a aprec iar l a i n t e n s i d a d del 
h u r a c á n . 
A bordo del Antonio López se h a b í a n 
Se cree que son dos peturbados 
BARCELONA, 18.—Ayer se p r e s e n t ó a l je fe 
de • l a e s t a c i ó n de F r a n c i a I s i d ro A n g l a d a 
Riera , m a n i f e s t á n d o l e que se h a b í a puesto 
de acuerdo con o t ro i n d i v i d u o p a r a hacer 
desca r r i l a r u n t r e n y r o b a r a los v ia je ros 
du ran te los momentos de c o n f u s i ó n . 
A ñ a d i ó que h a c í a esta denunc ia porque 
le r e m o r d í a l a conciencia , y que en este 
Botadura en Sestao del 
a}uan Sebastián Elcanou 
Lo ha construido la Constructora 
val para la Compañía Transatlántica 
B I L B A O , 18. 
L a bo tadura dei Juan .Sebastián Elcano 
cons t ru ido en l a Sociedad E s p a ñ o l a - t f i i 
C o n s t r u c c i ó n N a v a l de Scsiao pa ra la COÍQ. 
p a ñ i a T r a n s a t l á n t i c a , se h a celebrado hoy"' 
a • las dos de l a t a rde , fel izmente, cou 
asistencia del m i n i s t r o de M a r i n a y sieij.: 
do m a d r i n a del l a n z a m i e n t o l a esposa 
m i n i s t r o , d o ñ a , M a r í a L u i s a Helas de Cor-
por ú l t i m o , de Mesck a A l u r , d is tante 35 aci0,ptado todas las med idas de p r e c a u c i ó n , 
k i l ó m e t r o s , enlazando con los puestos de l a E l barco h a b í a sido puesto a l ab r igo de l 
f rontera Sur . 
Estos c inco puestos f u e r o n establecidos 
dejando aseguradas las comunicac iones en-
tre ellos, y con los puestos do las f ronte-
ras Nor te y Sur l i m í t r o f e s . 
v i en to y p e r m a n e c í a sobre sus anclas, pe ro 
s in m á q u i n a s , que a ú n no estaban pre-
paradas . 
U n barco fué a abo rda r de p ron to a l 
t r a n s a t l á n t i c o , r o m p i é n d o l e las cadenas de 
Duran te este l a r g o r eco r r ido de 362 k i ló - las anclas y d e j á n d o l e a l garete entre u n 
metros por ter reno de t o s q u e y fa l to de ! g r a n n ú m e r o de barcos de todas clases 
caminos , que t u v i e r o n que i r ab r i endo en- j que se e m b e s t í a n y des t rozaban irnos cen-
t ro el bosque y maleza, h a p o d i d o apre-1 t r a otros i m p e l i d o s p o r l a fuerza de l olea-
c i a r el jefe de l a e x p e d i c i ó n l a t r a n q u i l i - he. E l Antonio López, m a r c h a n d o a l a de-
dad de l a zona r e c o r r i d a y l a buena a c ó - j r i v a , l l e g ó a t ropezar en el mue l le v i e j o , 
g i d a que les dispensaba e l e lemento i n - ! que e s t á s i tuado a l final de l p u e r i o . -y 
d í g e n a , d á n d o l e t oda clase de fac i l idades i en aque l m o m e n t o se l e . v i n o e n c i m a e l 
y habiendo soportado e l e d e m é n t o europeo j v a p o r Barcelona, que le a b r i ó u n a enor 
perfectamente las j o m a d a s y penal idades I me brecha en l a popa . Poco d e s p u é s , cho-
' caba con t r a él l a gole ta ^ s m n a s , que se 
h u n d i ó , y c inco de cuyos t r i p u l a n t e s fue-
de las m i s m a s . » 
O F I C I A L E S D E R E G U L A R E S A M A D R I D 
M E L 1 L L A , 18.—En e l sector de A x d i r se 
s i n t i ó anoche u n m o v i m i e n t o s í s m i c o m u y 
intenso. 
— L i m p i a n d o u n a p i s t o l a en el pob lado 
de Nador, se h i r i ó en l a cabeza e l subof i -
c i a l de l r eg imien to de l a Princesa" F r a n -
cisco S e b a s t i á n . F u é evacuado a l a p laza . 
— L l e g ó e l co rone l Campins , que r e s u l t ó 
he r ido en T a r g u i s t . 
— M a r c h ó a M a d r i d u n a C o m i s i ó n de o f i -
ciales de Regulares de M e l i l l a , " ' p r e s i d i d a 
por e l teniente co rone l Escalera, p a r a en-
t regar u n a pulsera a l a r e i n a V i c t o r i a . 
— E l c a i d S i d i el H a m i d o de Senada i n -
v i t ó a comer a todos los of ic ia les de I n -
t e r v e n c i ó n . 
— L l e g ó u n f u n c i o n a r i o del se rv ic io mete-
r e o l ó g i c o paar es tudiar e l emplazamien to 
de observa tor ios a e r o l ó g i c o s . Se i n s t a l a r á n 
en d is t in tos campamentos con objeto de 
o r i en t a r a los aviones. 
—En las costas de l P e ñ ó n h a aparecido 
e l c a d á v e r de u n i n d í g e n a que se a h o g ó 
d í a s pasados p o r h u n d í r s e l e l a embarca-
c i ó n que t r i p u l a b a en las inmediac iones 
de T o r r e s de A l c a l á . 
— L a J u n t a de A r b i t r i o s h a p r o r r o g a d o 
m á s c i r cuns t anc i a l , con los elementos d i - I ^a •'u"tu- " c ^ r ™ " ' 
mptivos áP la* ^nfirlarlPS a /nrarPras . I los Presupuestos actuales. rect ivos de las entidades azucareras. 
H a c i a la e x t i n c i ó n de los antiguos penales 
JVoía o / í d o s a . — « E l acuerdo del Consejo 
de m i n i s t r o s de s u p r i m i r l a P r i s i ó n Cen-
t r a l de Granada responde a l p r o p ó s i t o del 
Gobierno de e x t i n g u i r los ant iguos «Pe-
n a l e s » a n t i h i g i é n i c o s y a n t i e s t é t i c o s que 
ocupan luga r indebido en las poblaciones 
donde l i a n rad icado , y es cier to que en 
los ú l t i m o s meses se h a ven ido p repa ran -
do l a s u p r e s i ó n , m u y sa t i s fac to r i i i para 
Granada, hasta de jar s ó l o el n ú m e r o de 
penados que s e r ó n t ras ladados, con noto-
r ias veniajas pa ra é s t o s , a l Puer to de San-
t a M a r í a . 
L o que no es exacto es que el Gobierno 
h a y a pensado n i un m o m e n t o en t r a s l ada r 
al ru inoso edificio que h o y ocupa l a Pr i -
s i ó n Cent ra l de Granada l a P r i s i ó n pre-
v e n t i v a de aquel la cap i t a l . L a P r i s i ó n pre-
v e n t i v a ac tua l es una, v e r g ü e n z a peni ten-
c i a r i a de las que v a n desapareciendo mer-
ced a l a a c c i ó n m e t ó d i c a y c o n t i n u a de l a 
D i r e c c i ó n de Pr i s iones , y es cier to que cam-
b i a r á de l u g a r , pero no para ser i n s t a l ada 
en el d i f i c io de l a P r i s i ó n Central—el c u a l , 
coñ io p rop iedad del Estado, s e r á entrega-
do al m i n i s t e r i o de Hac ienda y dest inado 
a lo que el Gobierno acuerde—, sino a u n 
edificio nuevo, c u y a c o n s t r u c c i ó n se acor-
d a r á en cuanto el A y u n t a m i e n t o g r a n a d i -
no, que se ocupa a h o r a de elegir solar 
adecuado, ponga é s t e a d i s p o s i c i ó n de l Go-
b i e r n o . » 
L a c o n c e s i ó n de las aguas del T u r i a 
E n l a Pres idencia del Consejo estuvo es-
ta m a ñ a n a u n a C o m i s i ó n de fuerzas v i v a s 
de Va lenc i a con el gobernador c i v i l de l a 
p r o v i n c i a , el T r i b u n a l de aguas y repre-
sentantes de l a acequia • de Moneada, que 
fué a protes tar respetuosamente de l a dis-
p o s i c i ó n que concede las aguas d e l T u r i a 
a Va lenc ia . 
L a s fuerzas v ivas de F e r r o l 
E n o rden a l deseo de que se cree u n Ins-
t i t u to en F e r r o l , se c o n s t r u y a u n m u e l l e en 
l a r i be ra y enlace e l f e r r o c a r r i l Ferrol-Be-
tanzos con el C o r u ñ a - S a n t i a g o - O r e n s e - Z a -
mora , se en t rev i s ta ron aye r los comis iona-
V i s i t a s 
E n el pa lac io de Buenav i s t a es tuv ie ron 
sa ludando al duque de T c t u á n los gene-
rales Navar ro , Marzo y S u á r e z I n c l á n y 
el jefe de las fuerzas de A v i a c i ó n , co rone l 
K i n d e l á n . 
E l m i n i s t r o del T r a b a j o r e c i b i ó las v i s i -
tas de don Bas i l io P a r a í s o , con qu ien con-
f iTenc ió extensamente; del secretario del 
C o m i t é ejecutivo de l a E x p o s i c i ó n de Bar-
i c lona y del agregado c o m e r c i a l de l a E m -
bajada francesa. 
r n T H l f i T E l R l í s 
inglesas para señoritas y caballero desde 80 pts. 
E l BEY OE LAS C . 
vende los gabanes más elegantes y económicos 
S E S E S A . C R U Z , 30, y E S P O Z Y M I N A , 11 
U N P O B L A D O E N T R E S P O R G A S 
M E L I L L A , 17.r—Regresaron a T a r g u i s t 
los jefes i n d í g e n a s que h i c i e r o n su p r ime-
r a v i s i t a a esta p laza . 
—Procedente de A x d i r l l e g ó el buque-hos-
p i t a l Casti l la, conduc i endo 126 enfermos. 
r o n recogidos p o r el Antonio López . 
E l c a p i t á n de l t r a n s a l á n t i c o , s e ñ o r Mus-
leras, p e r m a n e c i ó en todo m o m e n t o sobre 
cub ie r t a , dando ó r d e n e s y p r o c u r a n d o an i -
m a r a los pasajeros que, creyendo l l egada 
su ú l t i m a ho ra , c o r r í a n enloquecidos de 
u n l ado p ^ r a o t ro . E l p á n i c o v i n o a aumen-
t a r , po r l a c i r c u n s t a n c i a de haberse apa-
gado las luces, l o que d i ó l u g a r a inena-
r rab les escenas de t e r r o r . A pesar de los 
acc iden te^ sufr idos po r el buque, y p ro -
v idenc i a lmen te , no hubo a bordo m á s que 
u n he r ido , y leve : l a enfe rmera , que c a y ó 
a l suelo. 
E l Antonio López l l e v a b a en las bodegas 
u n i m p o r t a n t e ca rgamento de a l g o d ó n , ma-
dera y tabaco, cuyo peso c o n t r i b u y ó a 
mantener e l e q u i l i b r i o de l a nave. 
Dicen los pasajeros que los s i t ios m á s 
castigados p o r el c i c lón , fue ron el pa rque 
Cen t ra l y el mue l l e de C a b a l l e r í a s , y que 
el yate de recreo del pres idente de l a re-
p ú b l i c a , se f u é a p i q u e como otros muchos 
buques, s i b i en no o c u r r i e r o n desgracias 
personales en estos nauf rag ios . 
ECIJA, 18.—Con g r a n so l emnidad se h a 
v e r i ñ e a d o l a i n a u g u r a O i ó n de l a nueva, r e d 
i n t e r u r b a n a de E c i j a . E l a lcalde o b s e q u i ó 
a l o s representantes de l a C o m p a ñ í a Tele-
f ó n i c a e i nv i t ados con u n banquete, a l final 
del cua l se p r o n u n c i a r o n elocuentes dis-
cursos hac iendo resa l ta r l a i m p o r t a n c i a que 
p a r a las comunicac iones t iene l a i n a u g u r a -
c i ó n de l nuevo serv ic io . 
H U E L V A , 18.—Reina e x t r a o r d i n a r i o j ú b i -
pector de P o l i c í a de se rv ic io , y é s t e y el 
n u n c i a n t e fue ron a l A r c o de T r i u n f o , don-
de esperaba e l co laborador de A n g l a d a . E l 
denunc iado m o s t r ó a l inspector de P o l i c í a 
—que le h a b í a sido presentado como a m i -
go de l denuncian te—una l l ave ing lesa con 
l a que a l parecer pensaban sal tar los tor-
n i l l o s de l a v í a . 
Ambos queda ron detenidos. Se cree que 
se t r a t a de dos per turbados . 
B A R C E L O N A , 18.—Los mozos de escua-
dra d e t u v i e r o n a l ex a lca lde de P u i g d a l b a , 
d o n Sa lvador Escocer, a l que se acnisa de 
estar compl i cado en las i r r egu l a r i dades co-
met idas p o r l a d i s ú e l t a C o m i s i ó n m i x t a de 
r ec lu t amien to . • 
T a m b i é n f u é procesado y conduc ido a 
l a c á r c e l don J o s é J u v é El ias , con t r a e l 
c u a l se h a echo e l ca rgo que f a c i l i t a b a 
l a i n s c r i p c i ó n en t í p a d r ó n de muchachos 
que e ran de fuera del t é r m i n o m u n i c i p a l , 
los cuales e l u d í a n a s í los deberes m i l i t a r e s . 
H a n sido procesados, pero no encarcela-
dos, el q u i n t o L u i s V e r g é y l a madre de 
é s t e . Has ta ahora son 41 los detenidos a 
d i s p o s i c i ó n de l Juzgado de l a L o n j a . Se 
cree que h a b r á m á s detenciones. 
B A R C E L O N A , 18.—El domingo reanuda-
r á l a L i g a A e r o n á u t i c a Cata lana los vuelos 
con pasajeros. 
L E O N 
Diez mordidos por un perro 
Z A M O R A , 17.—En O l m o de l a G u a r e ñ a 
u n p e r r o rabioso m o r d i ó a seis personas 
mavores y a cuat ro n i ñ o s . 
V A L E N C I A 
M a ñ a n a m a r c h a r á n a l a P e n í n s u l a , re-110 con m o t i v o de l a subasta de las obras 
r a z ó n que es manant ia l de vida, es origen 
de muerte; y el mismo, como todo lo que 
no es espír i tu , es tá llamado a desaparecer 
y a morir, o en u n a tiretere de algidez y 
c o n g e l a c i ó n o en una fiebre de ebull ició'n 
intensa y de e v a p o r a c i ó n f inal . 
Doctor R O Y O V I L L A N O V A 
pat r iadas , las c o m p a ñ í a s del P r í n c i p e , Za-
m o r a y Care l iano. 
—Han quedado t end idas las l í n e a s tele-
f ó n i c a s C a r d e ñ o s a - M e l i l l a y Einzoren-Me-
l i l l a . Esta ú l t i m a c o m u n i c a t a m b i é n con 
A n n u a l y D r i u s . 
—Cont inuando el desarme se h a n recogi-
do en Tensaman c inco fusiles, c inco pisto-
las, tres g u m í a s y 280 car tuchos. T a m b i é n 
se h a n recogido tres gemelos de cam-
p a ñ a . 
—Entre los favorecidos p o r el ú l t i m o 
sorteo de l a L o t e r í a figura u n n i ñ o i n d í -
gena del poblado de T i s t u t i n . 
—Existe e l p r o p ó s i t o de c o n s t r u i r o t r a 
b a r r i a d a en Tres Forcas. Las casas s e r á n 
cons t ru idas por l a C o m a n d a n c i a de Inge-
n ieros , p r e v i o el pago de l i m p o r t e de las 
mismas . 
O S 
E n c o n t r a r á muchos e spec í f i cos que le a l i -
v i e n ; pero que le C U R E N , . tan sólo hay 
uno, deb ido a l sabio d o c t o r R O L Y , el 
c u a l , d e s p u é s "de muchos a ñ o s do t rabajo 
e n e l l a b o r a t o r i o , ha conseguido hacer su 
m a r a v i l l o s a f ó r m u l a d e n o m i n a d a 
F O S F O - S I L X C I A D A 
l a cua l , por sus v i r t u d e s cu ra t i va s , no sólo 
l a r ece ta l a e m i n e n t e clase m e d i c a a sus 
c l i en tes , sino que l a u s a n sus f a m i l i a s 
P I D A M U E S T R A S G R A T I S Y S I N 
C O M P R O M I S O a l Apartado 10.018, M a d r i d . 
U n d ipu tado bras i leño 
en Madrid 
E n el sudexpreso de P a r í s l l e g ó ayer ma-
ñ a n a el i l u s t r e d i p u t a d o f ede ra l de l B ra s i l 
d o c t o r Celso Bayma , m i e m b r o d e l C o m i t é 
de l a C o n f e r e n c i a p a r l a m e n t a r i a i n t e r n a -
c i o n a l , c u y a p r ó x i m a r e u n i ó n se v e r i f i c a r á 
en R í o de Jane i ro en s ep t i embre de 1 9 2 7 . 
E l s e ñ o r B a y m a fué r e c i b i d o en l a esta-
c i ó n po r el m i n i s t r o d e l B r a s i l , s e ñ o r Alves 
de A r a ú j o ; los secre tar ios de l a L e g i ó n , 
m i e m b r o s de l Consulado y o t ras personas. 
E l m i n i s t r o y s e ñ o r a o f r e c i e r o n al dis-
t ing-uido c o m p a t r i o t a un a lmuerzo en la 
L e g a c i ó n , a l cua l a s i s t i e ron t a m b i é n el em-
bajador de Portug-al, s e ñ o r M e l l o Ba r r e to ; 
e l consejero y secre tar io de l a Legac ión ' , 
s e ñ o r e s ' L i m a Ramos y Macedo S ó a r e s , con 
sus respect ivas esposas, y e l agreg-a'dó co-
m e r c i a l , s e ñ o r Paranagua . 
H O T E L I N F A N T E D O N J U A N , cal le de 
Recoletos, 10. E l m á s serio y c o n f o r t a b l e 
con precios reducidos. R e c o m i é n d a n l o y 
p r o p á g a n l o cuantos a r i s t ó c r a t a s y f a m i l i a s 
respetables se hospedaron en é l desde la 
' i n a u g u r a c i ó n . E l mejor para invernar . 
del f e r o c a r r i l de H u e l v a a A y a m o n t e . 
Los t r a ü á j o s c o m e n z a r á n en el p r ó x i m o 
enero. 
De A y a m o n t e , I s l a C r i s t i n a y otros pue-
blos se h a te legraf iado a l Gobierno dando 
las gracias. 
JAEN, 18.—En e l r á p i d o s a l i ó p a r a Ma-
d r i d e l gobernador , con objeto de gestio-
n a r eT urgente encauzamien to de l r í o Beas 
pa ra ev i ta r nuevas inundac iones . 
El año jubilar en Sevilla 
S E V I L L A , 18.—El Cardemal I l u n d a i n h a 
o rgan izado unas mis iones generales como 
p r e p a r a c i ó n p a r a l u c r a r las i n d u l g e n c i a s 
del a ñ o j u b i l a r de l 26 del ac tual a l 5 de 
d ic i embre en casi todas las igles ias de 
Sev i l l a . . 
T a m b i é n h a b r á predicac iones especiales 
p a r a estudiantes, cabal leros, s e ñ o r a s , obre-
ros y s irvientes. E l 5 de d i c i embre , a las 
cua t ro , s e r á l a p r o ' c e s i ó n . 
— E l A y u n t a m i e n t o a c o r d ó dar el n o m -
bre de Buenos Aires a l a g l o r i e t a del Aba-
n i co , en e l paseo de l a o r i l l a de l Guadal-
q u i v i r . 
ARAGON 
ZARAGOZA, 18.—Ayer se r e u n i ó l a Co-
m i s i ó n m i x t a n o m b r a d a p o r el A y u n t a -
m i e n t o y el Arzobispo p a r a es tudiar e l 
p royec to de e x p r o p i a c i ó n p a r c i a l del a n t i -
guo convento de Santa Cata l ina , que figu-
ra en el p l a n do r e fo rmas urbanas de l a 
c i u d a d . Los reunidos a c o r d a r o n declarar 
que e l arte, l a h i s t o r i a y la. R e l i g i ó n no 
sufren menoscabo a l g u n o p a r a l a expro-
p i a c i ó n de l a pa r te d e l c i tado i n m u e b l e 
qmé so pretende d e r r i b a r y que por e l con-
t r a r i o , el t emp lo , que es l o de m á s v a l o r 
a r t í s t i c o del c i tado inmueb le , g a n a r á no-
tablemente en perspec t iva con l a desapa-
r i c i ó n de l a pa r te de l convento que va a 
demolerse. 
— E l a lcalde ha r ec ib ido u n a c a r t a de l ge-
n e r a l M a y a n d í a , m a n i f e s t á n d o l e que e l m i -
n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a i n f o r -
mado favorablemente sobre l a const ruc-
c i ó n de u n a Sala de Juntas y C a p i t u l a r 
en l a i g l e s i a de San t a E n g r a c i a , donde 
reposan las cenizas de los I nnumerab l e s 
M á r t i r e s de Zaragoza. 
Z A R A G O Z A , 18.—Esta tarde ha marcha-
do a M a d r i d u n a C o m i s i ó n del A y u n t a -
-miento p r e s i d i d a p o r e l a lca lde p a r a t r a -
t a r con e l Banco de C r é d i t o I-ocal del em-
p r é s t i t o rec ientemente acordado p o r e l M u -
n i c i p i o , p o r v a l o r de 14 m i l l o n e s , u n o de 
los cuales s e r á dest inado a l a construc-
c i ó n de l a A c a d e m i a General M i l i t a r . 
¡36 ha celebrado u n a r e u n i ó n de los j e -
fes de las p r i n c i p a l e s ronda l l a s que exis-
ten en es-ía c i u d a d p a r a t r a t a r de l a orga-
n i z a c i ó n de l a g r a n r o n d a l l a aragonesa. 
Hasta ahora van insc r ip tos 80 ejecutantes. 
D i r i g i r á l a n u e v a e n t i d a d m u s i c a l el maes-
t ro O r ó s . 
— E n el r á p i d o m a r c h a r o n a M a d r i d los 
comis ionados que v a n a t o m a r pa r te en e l 
Congreso de la C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l de 
O b r e r o s ' c a t ó l i c o s , que d a r á comienzo en 
breve. 
La Santa Faz en Alicante 
A L I C A N T E , 18.—Ayer f u é t r a í d a a A l i -
cante, desde e l monas te r io en que se ve-
nera , l a i m a g e n de l a Santa Faz. Los ca-
s e r í o s de los alrededores de l a c i u d a d se 
a d o r n a r o n con co lgaduras y g u i r n a l d a s de 
flores y de A l i can t e s a l i e r o n va r ios auto-
m ó v i l e s conduciendo Comisiones oficiales 
y muchos pa r t i cu l a re s y a ú n f a m i l i a s en-
teras, que se t r a s l a d a r o n a l monas te r io 
p a r a a c o m p a ñ a r a l a i m a g e n . 
A l ser sacada del t e m p l o l a San ta Faz, 
los m i l l a r e s de personas congregadas a 
l a p u e r t a p r o r r u m p i e r o n en v í t o r e s y acla-
maciones. L a i m a g e n fué l l e v a d a en u n 
car rua je hasta las afueras de A l i c a n t e , don-
de esperaba u n inmenso g e n t í o . Y a den-
t r o de l a c i u d a d se o r g a n i z ó l a comi i t iva 
nejo . B e n d i j o e l barco e l arcipreste cle 
Sestao. 
Una vez cedebrada l a bo tadura se verifi. 
có u n banquete of ic ia l caí los locales de ia • 
m i s m a Sociedad cons i ruc to ra , bajo la pre. 
s idencia de l m i n i s t r o , a l que acDiupañaban 
su esposa y su h i j a , y en i o n i o a l cual 
se sentaron personas t a n significadas ooino'' 
los condes1' de Z u b i r í a , los s e ñ o r e s de Jau-
soro, pres idente de l a A s o c i a c i ó n de Na-
vieros ; marqueses de A r r i l u c e de Ibarra 
s e ñ o r Cervera y conde de Güe l l . 
D i s c u r s o de l conde 
Z u b i r í a . 
A los ipoistres so l e v a n t a a h a b l a r el con-
de de Z u b i r í a , presidente de l a Construc-
tora , e l c u a l ' d i r i g e e n su discurso u n sa-^ 
l u d o a l a m a d r i n a , a l m i n i s t r o , a l a fila 
p r e s e n t a c i ó n de l a T r a n s a t l á n t i c a y a las, 
de los elementos nav ie ros que concurre^ • 
a] acto. 
Destaca l a figura del v i c e a l m i r a n t e Cor-
nejo , l legado a l m i n i s t e r i o de M a r i n a en'.' 
momentos excepcionales, s i n que ello tô M 
se m o t i v o que le h i c i e r a o l v i d a r que las( 
i n d u s t r i a s í n t i m a m e n t e l i gadas a l a core/ 
t r u c c i ó n n a v a l , como todas, necesitan dg, 
apoyo y de u n a v i d a c o n t i n u a d a de trabij.^.: 
j o , y no quiere que sus brazos se e n t u m e ^ 
can y se d e b i l i t e n sus e n e r g í a s económicfai . . 
E l conde de Z u b i r í a hace- votos porque 
va l iosa c o l a b o r a c i ó n d e i Gobierno s'íga 
p ro teg iendo como has ta a h o r a e l desamo, 
l i o do las i n d u s t r i a s a lud idas , signo | H 
las p r i m e r a s fuentes de r iquezas , con feam 
sano c r i t e r i o como e l que m a n t i e n e el Go. 
b ie rno . Reconoce l a d e c i d i d a r e s o l n c i ^ . 
de l Gobierno en f avor de l t r aba jo nadio-
n a l y a f i rma que eso h a b r á de alenteiirle 
p a r a consegui r e l fin p a t r i ó t i c o de mao.te-
ner u n a i n d u s t r i a n a c i o n a l moderna , fuer-
te y v igorosa . 
Se cong ra tu l a de l a r e s o l u c i ó n de* la 
C o m p a ñ í a T r a n s a t l á n t i c a po r haber eQjgi. 
do e l n o m b r e de u n navegante vasco * co-
m o t i t u l a r del buque, y a que hace bonor 
a l recuerdo de u n a h a z a ñ a , e s p a ñ o l a . ' , . 
T e r m i n a hac iendo e x p r e s i ó n de feítüdsi^' 
mos votos y v i t o r e a n d o a E s p a ñ a y a l ¿Rey. 
E l conde de 'Cíñell 
E l conde de G ü e l l . en n o m b r e de l a Tlrans-
a t l á n t i c a , dec lara l a s a t i s f a c c i ó n qpe le 
produce el l a n z a m i e n t o de u n barco, más 
a l mar , l o cua l es t a n t o como el lanza-
m i e n t o de u n a bande ra m á s de Espsiña a 
dar fe de nues t ra v i d a y de nuestro nom-
bre g lo r ioso en t i e r r a s y mares remiótos. 
Se complace, en n o m b r e de l a Compañía 
T r a n s a t l á n t i c a , , de ve r su n o m b r e aíaDciado 
a l do l a Cons t ruc tora Nava l , y hace» votos 
porque el nuevo barco s i r v a p a r a exten-
der po r los mares e l honor de E s p a ñ a . 
E l m i n i s t r o de ¡Marina 
E n ú l t i m o luga r , y como rcsuiiien de, 
los discursos, p r o n u n c i a el suyo óíocuen-
t í s i m o el m i n i s t r o de M a r i n a , que üene, 
a m a n e r a de exord io , p á r r a f o s deídicajios 
a l a m u j e r b i l b a í n a , m u j e r do ces-azón y 
de a lma , a lbergue de las v i r tudes ^más ex-
celsas. 
Se refiere luego a l s igni f icado ¿del a#.-
y dice que e l l anzamien to de u n ibarco al 
agua supone el engrandec imien to de la pa-
t r i a , porque es l a n z a r u n pedazq de pa-
t r i a e s p a ñ o l a , que anda, a l ien ta , sufre y 
siente, y que da a conocer a IQS íi extraños 
el n o m b r e de E s p a ñ a . 
L a i m p o r t a n c i a de su cometidlo estriba 
en que l l e v a f ru tos de nues t ra in¡dustcía y> 
proces iona l po r este o r d e n : s e c c i ó n de i a ; Productos de nues t ra i n t e l i g e n t í a a todas* 
Guard ia m u n i c i p a l mon tada , piquete de l a 
Guard ia c i v i l a cabal lo . Exp loradores a l i -
cant inos con banda de t rompe tas y tambo-
res, bandas M u n i c i p a l y del colegio de los 
las naciones, a todas las razas, dando no-
t ic ias de nues t ro adelanto y de ' nuestra ci-
v i l i z a c i ó n . De a h í su e m o c i ó n , de a h í •fean-í 
b i é n sus alabanzas s in reservas a-ios obre-* 
salesianos, clero p a r r o q u i a l de todas las ¡ ™ s e s p a ñ o l e s , a los c u á l e s ha vis to y a en 
' E l F e r r o l , en Cartagena, en C á d i z y aquí, 
interesados p o r l a ob ra po r sus manos rea-
l i zada , l l e v á n d o l a en su c o r a z ó n , l o . cna l s 
viene, s i n duda, a s ign i f icar que sus di-
rectores h a n dado e n e l t i n o de ajustar-su! 
proceder a u n e s p í r i t u c r i s t i ano , a l (JBftt 
se deben esos resul tados . 
E l m i n i s t r o se siente o rgu l loso , no cier-
tamente de ser m i n i s t r o , s ino de haj)er 
l l egado a l m i n i s t e r i o en momentos de tni¡ | 
r e s u r g i m i e n t o de l a i n d u s t r i a nac iona l es-; i 
p a ñ o l a , que pone a é s t a en t rance de poder i 
iglesias, centenares de fieles con velas en-
cendidas, e l s e ñ o r Obispo bajo p a l i o con-
duciendo l a i m a g e n y u n p iquete del r eg i -
m i e n t o de l a Pr incesa con bandera y m ú -
sica. 
L a i m a g e n p e r m a n e c e r á va r i o s d í a s en 
l a Colegia ta antes de ser r e in t eg rada a su 
monas te r io . 
Llegada de repatriados 
V A L E N C I A , 17.—A las c inco y t r e i n t a y 
c inco l l ega ron , en t r e n especial, 220 repa-
t r i ados , casi todos va lenc ianos , de l r e g í - j rechazar tutelas e x t r a ñ a s y de acabar con 
m i e n t o de M a l l o r c a . E r a n esperados en l a ' aque l l a m e d i a t i z a c i ó n que s u p o n í a , y con 
e s t a c i ó n p o r numeroso p ú b l i c o , que les i l a cua l no es pos ib le esa l u c h a noble -M 
a c l a m ó , y p o r todas las autor idades . 
Formados se d i r i g i e r o n a l t emplo de l a 
V i r g e n de los Desamjparados, en el que 
se c a n t ó una salve. E l c a p e l l á n de l r e g i -
m i e n t o p r o n u n c i ó u n a v i b r a n t e arenga. 
A l sa l i r de l t emplo v o l v i e r o n a repetirse 
t í t u l o s y mercados, p a r a l a que esüá bten 
dispuesto, los que l l egan a l l o g r o de b ^ 
c é r s e l o todo. 
T e r m i n a l evan t ando s u copa por. l a pros-' 
p e r i d a d de l a Cons t ruc tora , de l a Trans-
a t l á n t i c a y de todas las i ndus t r i a s de Es- • 
t a e l cua r t e l de l a A l a m e d a . 
V A S C O N G A D A S 
las manifes tac iones de entus iasmo del p ú - : p a ñ a , a las cuales el Gobierno está ti* 
b l i c o , que a c o m p a ñ ó a los repat r iados has- i puesto a apoyar m hi mr- .ü.ia MIS posi-;; 40.5( 
b i l idades , en c u m p l i m i e n t o de un deber de as; Ban 
c i u d a d a n í a . ••ri(W: E. 
Los v í t o r e s a l Rey y a E s p a ñ a con epe • f r i c a n 
¡ concluye su discurso son contestados enér- «fia, ; 
¡ g i c a m e n t e , y una p ro longada s a l v a j e ^ 
aplausos acoge las pa labras (u'¡ ministro.. - J» próx¡ 
que son i n t e r r u m p i d a s , como lo fueron en; JOacos, 5,f 
diferentes p á r r a f o s de su discurso. • . c o r r i * 
acto se c u r s a r o n telegramas. • 1 Jrie? fi¡ 
leí Consejo de min is t ros . flT" ; | J Tran 
Conferencia de Ossorio 
SAN S E B A S T I A N , 17.—Invitado por el 
Ateneo gu ipuzcoano h a dado u n a confe-
r enc i a en e l p a r a n i n f o d e l I n s t i t u t o el se-
ñ o r Ossorio y Ga l l a rdo sobre e l P r o g r a m a ; a l A i r ^ ^ 1 ^ - ;c ,t 
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social de l g r u p o d e m ó c r a t a c r i m n o . A s í s - ^ poTc! m n i s t ÓT p ó r T ^ M á B 
„ I Scguioamente en a u t o m ó v i l e s v en et l ^ H M ú g i c a . m o t ren especial donde se h izo el viaje 
C o m e n z ó el s e ñ o r Ossorio d i c i endo que l a » ^ - r . Vi u i i h i o los 
. r m e cr i s i s p o l í t i c a que a t raviesa l a h u - i ^ t * p r o g r e s a r o n a Bi lbao , enor   l í t i  que 
m a n i d a d , no es c r i s i s de fin, s ino de me-
dio , de e n v o l t u r a soc i a l . Se re f i r ió d e s p u é s 
a l a a c t i t u d de las derechas e s p a ñ o l a s ante 
e l p r o b l e m a social , que no parece resolver-
se nunca . E n t é r m i n o s elogiosos h izo u n a 
referencia a L e ó n X I I I y al Cardenal Gui-
sasola. 
H a b l ó de l a l abo r de l a democrac ia cris-
t i a n a en l a r e i v i n d i c a c i ó n de l a persona-
l i d a d o b r e r a y de l a o l a de d i f a m a c i ó n 
que c a y ó sobre sus componentes . 
Expuso e l i d i a r i o de l a democrac ia cr is-
t i a n a . E n u n b r i l l a n t e p á r r a f o d e f e n d i ó l a 
i n t e r v e n c i ó n de l Estado en l a p r o p i e d a d 
abandonada o dedicada a fines d i s t in tos a 
los que le corresponden. Se m o s t r ó opues-
to a los delegados en los tal leres y p a r t i -
d a r i o de l a i n t e r v e n c i ó n de los obreros 
en los Consejos de A d m i n i s t r a c i ó n y t éc -
n icos . T a m b i é n se m o s t r ó opuesto a l a se-
p a r a c i ó n en S ind ica tos de hombres y m u -
jeres. 
Hizo u n a e x p o s i c i ó n de las r e i v i n d i c a -
ciones que mas urgentemente se hacen no-
tar p a r a los obreros en los ó r d e n e s profe-
s iona l , e c o n ó m i c o y reJativo a l a propie-
dad. 
E s t a b l e c i ó d e s p u é s las diferencias entre 
l a democrac ia c r i s t i ana , y el soc ia l i smo, 
ent re los que no h a y c o n f u s i ó n posible! 
T e r m i n ó e s t imulando a todos p a r a l o m a r 
parte en la r e s o l u c i ó n del problema social , 
defendiendo su programa en l í c i t a propa-
ganda. 
F u é ovacionado en distintos pasajes y [ m e n o s c ü a ' i t o , se d i r i g i ó a 
1 final riP. RII .-i^ertaci-in. fcra trasladarse - ~— 
* * * 
B I L B A O , 1 8 . - E ] m i n i s t r o de .Marina m 
t u v o esta ¡ m a ñ a n a e n la -rinda-nci* 
donde f u é c u m p l i m e n t a d o por todos 
jefes y oficiales que le recibi-erun, y 
los cuales h izo el c o n t r a l m i r a n i . ; Corneja 
calurosos ologifis d.-¡ fitod-» en Q u e , r l | 
contraba, los servicios. la 
Desde la Comandanc i a se t r a s l a d ó a_W| 
Escuela N á u t i c a de Dcusto, en l a q « e 1 
rec ib ido p o r el c laus t ro de profesores » 
por los a lumnos . E l m i n i s t r o v :£ : '0c3 ia 
aulas y dependencias, y luego, en -a, S¿s^ 
de profesores, les d i r i g i ó l a pa.la'.- a a 
tos a l e n t á n d o l e s a p roseguir en su n 0 , ,, 
e m p e ñ o en pro de l a M a r i n a ^ P ^ . ^ " ^ . 
T a m b i é n les h a b l ó a los a lumnos di«í 
doles que deben sentirse satisfechos a ..M 
Escuela de N á u l i c a y de su p r o í c s o r a a u ^ , 
p i d i é n d o l e s que cursen sus estudio» Si 
lóela n .pl ieaeión para, ser un día ^ p e t i r 
d ignos do E s p a ñ a , que puedan ('on ^an-
c ó n bis mejores del m u n d o . Antes de ^ 
dona r la escuela él contraalmii;111'^ 
nejo r e c i b i ó u n a car ta del m a r q u é s ^ ^ áa 
v a r r i , en que é s t e le ofrece u u yate 
p r o p i e d a d pa ra p r á c t i c a s . E l ¡u,n].sil^^'-
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/Qeiv-c 
t i r i o al Gobierno . úorid*" 
El m i n i s t r o , con su famil ia . >' a'¡n fl-en 
des, se d i r i g i ó a la e-staGión, y ' " ' ; doce 
.especial, que s a l i ó de B i ü ' . c u .me-P** 
K__Aao X V I . — N ú m . 5.412 E L . D E B A X E (5) 
Viernes 19 de novtembre de 1^26 
(68,20). , PAR 100 I N T E R I O R . Saríe F 
4 E ^ 8 2 0 ) , 68; D (68.20). 68; C (68.20). 
o tQsio). 68; A iG8.20). 68; G y H (68,20), 
6?; coniente. 68. 
^ v n \ F E R R O V I A R I A . - S e r i e B (99,85). 
? r A (99 85). 99.95. 
9 5 f ¿ O R 100 E X T E R I O R . — S e r i o D (81.70). 
t í '81.80), 82; A (82,30), 82,30. 
^ POR ^ 100 A M O R T I Z A R L E . - Serie C 
. ¿ ^ 87.80; B .87,00). 87.80; A (87.60). 
^ POR 100 A M O R T I Z A R L E . - Serie E 
91.80; D (91,15). 91.90; C (9^). 92; 
? S 92; A (92), 9-2. 
B- POR 100 A M O R T I Z A R L E (1917).-Serie 
^ S ? 91,75; C ,91,75), 91,75; R (91,75). 
l ^ h A (91,75). 91,75. 
OBLIGACIONES D E L 
S . 102,10; B (101.8( 
¡ ^ S ó s ; A (102). 102 
¡etrero. tres a ñ o . ; A 
(101,'"' 
T E S O R O . — S e r i e A 
, 102,10, enero, cua-
B (101,80), 101,95, 
(101,80), 101.80; B 
101,70, abr i l , cuatro a ñ o s ; A (101.50). 
^ U N T A M I E N T O D E M A D R I D . 
, ^ V o t ó (97), 97; In ler íor (88), 8Í 
0 idem 1915 iS6,5Ü). 86.50; V i l l a de 
(85,50), 85,50; 1918 (84.50), 
¡xiíflj B 101.50), 101.50, noviembre, cuatro 
i K (102.40). 102,45; ¡unió , cinco a ñ o s 
A (101,75). 101.85; B . (101,70). 101,70, abril , 
.inro años. 
. ,,Tt?M'r/-. I-M- Ar»Dio .—Empres 
89; E n s a n -
Madrid. ^ 
^ v í l O B E S CON G A R A N T I A D E L E S T A -
n O ^ T r a n s a t l á m i c a , 1925 noviembre (91,75), 
« 7 5 - ídem 1926 (98,50), 98,50. 
P F F r T O S E X T R A N J E R O S . — C é d u l a s ar-
gentinas (2.785), 2,785; Marruecas (80.40), 
^CREDITO L O C A L (97,50), 97,60. 
r E D l T - ^ S H I P O T E C A R I A S . — D e l Banco, 
- OOrlOO :89.6Ú), 80,60; 5 por 100 (97,40), 
07 35- 6 por 100 (107,50;, 107,-10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (629). 630; 
Tabacos (180), 188; Banco Hipotecario (401), 
405 • ídem Hispano Americano (160), 162; 
ídein Españo l de Crédi io (193), 194; Te-
W.nica (101), 100,50; Explosivos (363). 367; 
Ajucareras preferenies: cornado (95,50), 
96- ordinarias: contado '33), 32,75; fin co-
rriente (32,75), 33; Altos Hornos (136), 137; 
Rlguera: contado (59), 59; fin corriente 
'5g\ 58,75; fin p r ó x i m o (58,25), 59,25; E l 
Guindo (108), 107.50; U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
drileña ¡118}, 118; M. Z. A . : contado 
(433), 433,50; fin coniente (433,75), 433; 
fin p r ó x i m o (436), 435,25; Nortes: fin co-
rriente (475), 475; fin p r ó x i m o (478), 477,25; 
jranvias (87,50), 87,75; fin corriente (88), 88. 
OBLIGACIONES.—Azucarera 5,50 por 100 
Mjíi 91; Constructora Naval. ' bonos 1923 
mM), 99,50; U n i ó n Eléc tr ica , 6 por 100 
KL 102; Alicantes: C (73,35), 72,75; E 
,(80,15). 80,30; F (90), 89; G (101,25), 102; 
H (97,50). 97,50-; Nortes: primera (70,60), 
[70,60; Central de A r a g ó n 761. 76; Oeste: 
segunda i42), 44: Alsasua (86,15), 86,15; As-
turiana. 1919 ilOO). 99,75; Chade (100,25), 
100,50; Ponferrada (70), 60; T r a n s a t l á n t i -
ca 1920 (100,35), 100,25; 1922 (103), 103,25; 
eMetro». 6 por 100 '101,50), 101.25; T r a n v í a 
m Este: R (84). 84. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — F r a n c o s (22,60), 
22,55; liras (27;. 27,65. 
BABCELOKTA 
Interior. 68.20; Exterior . 81.80; Amorti-
: ?eble 5 por 100, 91,80; Amoitizable 4 por 
100. 88,25; Norte?. 473,50; Alicantes. 432,50; 
; Andalnces, ^8,50; Orenles , 26.30; F i l ip inas , 
¡•233; francos, 22,75; l ibras, 31.93. 
B I I i B A O 
Telguera. 58: Resinera. 157; Banco de 
6111)80. 1.715; idem de Vizcaya . 1.075; Bo-
d«gBS B i ' h a í n a ^ fiitO; Nerv ión . 635; Sabc-
ro, 100; H. Ibérica . JOS; H. E s p a ñ o l a , 165. 
P A R I S 
Pesetas, 437,25; marcos, 682; l iras , 122,65; 
libras, 140.80; dó lar , 29,05; coronas norue-
gas, 553 ; francos suizos, 554,50; idem bel-
gas, 400,50; f lor ín . 11,50. 
L O N D R E S 
Pesetas. 31,87; marcos. 20.44; francos, 
141,06; idem suizos, 25.1475: idem belgas, 
^.89; dólar, 4.8487; l iras , 115,58; coronas 
suecas, 18,25; í d e m noruegas, 18.74; í d e m 
dinamarquesas. 18,205; f lorín, 12,1312; pe-
so argentino, 45,53. 
N U E V A V O R K 
Pesetas, 15,21; l ibras, 4,85; francos, 3,4350; 
Mem belgas. 13.90; í d e m suizos, 19,29; l i -
ras, 4,19; coronas danesas, 26,645; í d e m 
noruegas, 25.91. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 801.900; í d e m fin corriente, 
50.000; Exterior, 19.000; 4 por 100 Amorti-
^ble, 17.000; 5 por 100 Aniurtizable, 1920, 
|0.5OO; 5 por 100 Amonizablc , 1017, 43.000; 
¿esoro de enero, 269.500; febrero, 62.000; 
^ril. 86.500; noviembre, 147.000; junio, 
^0; abril 1926, 147.000; Deuda ferroviaria, 
JWO; Obligaciones municipales 1868, 300; 
Expropiaciones del imorior. 1899, 1.000; 
$ m 1909, 500; E n s a n c h e 1.50 por 100, 
í-lOO; ídem 1915, 5.500: Vi l la Madrid. 1914, 
^MO; idem 1918, 1.000; T r a n s a t l á n t i c a 1925, 
noviembre, 7.500; í d e m 1926, 8.000; Cédu-
'as del Banco Hipotecario, 4 por 100. 5.000; 
íjktn 5 por 100, 31.500; í d e m 6 por 100. 
| P 0 ; Crédito local, 500; Cédulas argonti-
40.500 pesos: Marruecos, 42.000 pese-
g^r Banco de E s p a ñ a , 10.500; Hipotecario, 
E s p a ñ o l de Crédito , 13.500; Hispano 
L a Reina sale de P a r í s 
el d o m i n g o 
E l jefe del Gobierno d e s p a c h ó ayer ma-
ñ a n a con su majestad e l Rey. A l abando-
nar l a regia c á m a r a se e n c o n t r ó con los 
miembros del T r i b u n a l de aguas de V a -
lencia, y d i r i g i é n d o s e a ellos, e x c l a m ó : 
—Buen tiempo, s e ñ o r e s , para l a agricul-
tura. Ahora molesta l a l luvia, pero luego 
nos alegraremos a l ver el reguero de bie-
nes que nos trajo. 
V i s i tas 
E l Obispo del T o n k í n , padre M u ñ a g o r r y . 
de l a orden de Santo Domingo. 
Cumplimentaron a l Soberano los condes 
de l a Maza, l a directiva de l a Quinta de 
S a l u d , «La A l i a n z a » , u n a C o m i s i ó n del 
Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Asocia-
c i ó n de Propietarios de Balnearios, el du-
que de Alba, el general E l o l a y los inge-
nieros del Instituto Geográf ico y Es tad í s -
tico, s e ñ a r e s Messeguer, Ortiz, Cisneros y 
Bolbillo, que le hicieron entrega del pr i -
mer ejemplar del nuevo mapa general de 
E s p a ñ a . 
G a l a 
Hoy, por ser el santo de l a infanta d o ñ a 
Isabel, ves t i rá l a Corte de media gala. 
P A R I S , 18.—Su majestad l a re ina d o ñ a 
Victoria de E s p a ñ a sa ldrá el p r ó x i m o do-
mingo, a las seis de l a tarde, en el sudex-
preso, con d i r e c c i ó n a Madrid. 
c ió bastante reducido. L a Deuda reguladora, 
d e s p u é s de su constante e l e v a c i ó n de los 
pasados d í a s , sufre l a baja natural por el 
deseo de real izar algunos beneficios. L o s 
valores bancarios mejoran todos ellos de 
c o t i z a c i ó n , y los industriales y ferroviarios 
quedan sostenidos. De las divisas extran-
jeras s ó l o se publican francos y l iras, las 
dos con alguna ventaja. 
E l Interior cede 20 c é n t i m o s en todas sus 
series; el Exter ior queda sostenido; el 
4 por 100 A m ó r t i z a b l c aumenta 20 c é n t i m o s 
y los dos del 5 por 100 insisten en sus 
cambios anteriores. 
E n el departamento de crédi to mejoran 
un entero el Raneo de E s p a ñ a y el E s p a -
ño l de Crédito, dos el Hispano y cuatro 
el Hipotecario. 
E l grupo industrial cotiza en alza de 
ocho unidades los Tabacos, de cuatro los 
Explosivos, de uno los Altos Hornos y de 
50 c é n t i m o s las Azucareras preferentes; en 
1 baja de esta ú l t i m a cantidad l a T e l e f ó n i c a 
| y Los Guindos y de un cuartillo las Azu-
careras ordinarias , y sin v a r i a c i ó n las Fe l -
gueras. De l ó s valores de t r a c c i ó n abando-
nan media peseta los Alicantes al contado 
y suben 25 c é n t i m o s los T r a n v í a s . 
Respecto a las monedas extranjeras, se 
hacen con ventaja de cinco c é n t i m o s los 
francos y de 65 las l iras . 
* * * 
A m á s de un cambio se cot izan: 
Obligaciones del Tesoro de febrero, a 102 
y 101,95; í d e m de abri l 1926, a 101,65 y 
101,70; c é d u l a s argentinas, a 2,78 y 2,785; 
T e l e f ó n i c a , a 100,75 y 100,50; Felgueras a 
fin del corriente, a 59 y 58,75; idem a fin, 
del p r ó x i m o , a 59,25, 59,50 y 59,25; Al ican-
tes a fin del corriente, a 433,50, 433,25 y 
433; í d e m a fin del p r ó x i m o a 435,50 y 
435,25. 
P A R A E L BANCO B E L G A 
' B R U S E L A S , 17.—El Banco Nacional bel-
ga ha adquirido en l a plaza de Nueva 
York un nuevo lote de divisas por valor 
de dos millones y medio de d ó l a r e s , des-
tinado a engrosar las reservas en metá l i -
co que posee dicho Banco. 
E L D I R E C T O R D E L BANCO D E 
I N G L A T E R R A 
L O N D R E S , 17.—Los directores del Banco 
de Inglaterra h a n acordado recomendar a 
los accionistas l a r e e l e c c i ó n de Montagu 
Norman al cargo de gobernador del B a n -
co de Inglaterra p a r a el p r ó x i m o a ñ o fi-
nanciero. 
Montagu Norman ocupa dicho puesto 
desde hace siete a ñ o s y antes de l a guerra 
la costumbre e x i g í a que n i n g ú n goberna-
dor del Banco de Inglaterra permaneciera 
en funciones m á s de dos a ñ o s . 
U n d o n a t i v o d e 2 0 . 0 0 0 
p e s e t a s p a r a C u b a 
E l presidente ded Consejo de Administra-
c i ó n de las minas de Río Tinto e n t r e g ó 
ayer a l j e í e del Gobierno un cheque por 
valor de 20.000 pesetas para l a s u s c r i p c i ó n 
nacional en pro de los damnificados de 
Cuba. 
Fest ivales b e n é f i c o s 
E n l a E m b a j a d a se recibieron los o f r e c í 
mientes, p a r a dar funciones benéf icas , de 
Lox-eto Prado y Enrique Chicote y de don 
Juan Cadenas, és te en nombre del teatro 
Alkázar . 
5.195 pesetas de Bilbao 
E l gobernador c ivi l de V i z c a y a h a comu-
nicado al ministerio de Estado que se ha 
constituido bajo su presidencia una Comi-
s i ó n recaudadora de los donativos para 
los damnificados de - Cuba, y que se ha 
celebrado en el f r o n t ó n E u s l a l d u n a , cedido 
gratuitamente, un partido de pelota, en el 
que los pelotaris tampoco cobraron, que 
h a producido pesetas 5.195,44, 
S E V I L L A , 17.—El Cardenal h a i n v ü a d o a 
todo el clero de esta a r c h í d i ó c e s i s para que 
deje el uno por 100 del haber mensual en 
favor de los damnificados por l a catás-
trofe de Cuba. 
* * * 
B A R C E L O N A , 18 .—Mañana, en el teatro 
Goya, se c e l e b r a r á u n a f u n c i ó n a beneficio 
de los damnificados de Cuba. Se p o n d r á 
en escena Jul iani l lo Vaicárcel , de los her-
manos Machado; t o m a r á parte en el festi-
v a l l a Banda Municipal . 
* * * 
T E T U A N , 17.—En el teatro R e i n a Victoria 
se h a celebrado u n a f u n c i ó n a beneficio 
de los damnificados de Cuba. L a compa-
ñ í a de Nieves Barbero representó P ip ió -
la. E l teatro estaba lleno L a banda del 
Tercio, vestida de gran gala, d ió un con-
cierto, i n t e r p r e t á n d o s e los himnos naciona-
les cubano y e s p a ñ o l , que el p ú b l i c o oyd 
en pie. L e y ó unas cuartil las ofreciendo el 
homenaje el director del Eco de T e t u á n , 
de nacionalidad cubana, don Juan Poctus. 
T a m b i é n l e y ó unas p o e s í a s un legionario 
cubano. Los c ó m i c o s , empleados y tramo-
yistas renunciaron a sus sueldos. Se s u m ó 
D o s c i e n t a s a l t a s d e m é d i c o s 
N i t i fus ni v i r u e l a e n M a d r i d 
Bajo l a presidencia del gobernador, h a 
celebrado s e s i ó n el pleno de l a Junta de 
Sanidad, t r a t á n d o s e del nombramiento, me-
diante o p o s i c i ó n , de practicantes para los 
dispensarios a n t i v e n é r e o s y del presupues-
to para estos establecimientos. Se aprobó 
una s u b v e n c i ó n para el saneamiento de 
C a m a r m a de Esteruelas y el proyecto de 
aJcantarfilado de L e g a n é s . 
Se d ió cuenta del estado sanitario de la 
provincia, en l a que hace muchos meses 
no se presentan casos de viruela n i de ti-
fus e x a n t e m á t i c o , y se expusieron los re-
sultados obtenidos con la receta timbra-
da, gracias a l a cual se han dado de alta 
en el Colegio de Médicos m á s de 200 pro-
fesionales que e j e r c í a n s in los debidos re-
quisitos legales. 
Se a c o r d ó anunciar a o p o s i c i ó n una va-
cante de subdelegado de Medicina super-
numerario, otra de subdelegado de Veteri-
naria , ambas de Madrid, y la de F a r m a -
c ia de Gctafe. 
E l X I C o n g t e s o N a c i o n a l 
d e A r q u i t e c t u r a 
P o d r á n a s i s t i r l o s a r q u i t e c t o s 
d e l C a t a s t r o 
—o— 
Por virtud de una real orden del ministe-
rio de Hacienda, que inserta l a Gaceta de 
ayer, se autoriza a los arquitectos del ser-
vicio del Catastro de l a riqueza u r b a n a pa-
ra que puedan asistir a l X I Congreso Na-
cional de Arquitectura que se ce l ebrará 
E l ^ a t c h " m o t o c i c l i s t a 
C a s t i l l a - C a t a l u ñ a 
I m p o r t a n t e s p r u e b a s d e la F e d e r a c i ó n 
A t l é t i c a C a s t e l l a n a 
MOTORISMO 
Para el próximo «match> motocicliflta Cas-
tiUa-Cataluña se han inscrito ya varios corre-
dores, quo son los siguientes: 
Categoría da 500 c. c. 
M. Bigorra, solre «Norton». 
.T. Teixidor, sobre «Norton». 
S. Vidal , sobro «Norton». 
E n esto primor lote, que ha de verse pron-
to considerablemente engrosado, reúne ya jim-
io a la figura de Vidal , vencedor de todos los 
últ imos campeonatos de Cataluña (en carre-
tera y pista), el nombre de otros dos valiosos 
corredores como son Bigorra y Teixidor, este 
últ imo algo apartado úl t imamente de las com-
peticiones motociclistas de velocidad, y que 
habrá de renovar, sin duda, su antiguo pres-
tigio. Con él el equipo de Cataluña y el de 
«Norton» se ve considerablemente reforzado. 
» « * 
L a clasificación colectiva de los equipos de 
las dos regiones, a fin do decidir el «match» 
Cataluña-Castil la. Se decidirá en la siguiente 
forma: 
Dentro de cada clase se atenderá al núme-
ro de corredores que tomen la salida pertene-
cientes a- la región quo menos presento, y, en 
proporción a dicho número, el de corredores 
de cada región que puntúen será el mismo e 
igual al quo establece la siguiente escala: 
De ninguno a dos corredores salidos por la 
región que menos presente: un corredor pun-
tuado por cada región. (Teniendo en cuenta 
quo si una de las regiones no tiene ningún 
representante se le adjudicará dos puntos y 
a la región que presente corredores se le ad-
judicará un punto3 a menos que ninguno de 
ellos se clasifique, en cuyo ca§o ninguna re-
gión puntuará, y la referida clase no tendrá 
influencia en el «match».) 
De cinco a seis corredores salidos por la 
región que menos presente: tres corredores 
puntuados por cada región. 
De seis a ocho corredores salidos por la 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy; _ 
MADRID, Unión Radio (B. A- J - 7. « 3 ana-
f-osN __ i l 45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómiCT. Santoral. Informacionee práx^cas. 
Nota í del d í a . - 1 2 . Campanadas do G o h ^ ^ 
ción Cotizaciones do Bolsa. Intermedio. No-
ticias do Prensa. Primeras noticias meteoroló. 
e i c a 3 - l á , 1 5 . Señales horarias. Cierre de la 
¡ s t a c í ó n ^ D o 14,30 a 15,30 Orquesta Artys. 
Bolet ín meteorológico. Información teatral. 
Noticias de Pwnsa.-18. Cotizaciones de Bol-
sa. Lección Se esperanto, por don Mariano 
Mojado.-18.30, Orquesta Artys.-10,30. Jnn de 
la e m i s i á n . - 5 1 ^ 0 . Emisión de la Unión de 
Eadiooyentes, dedicada a la Asociación Na. 
eional do Radiodifusión y que retransmitirá 
a sus oyentes la estación de B a r c e l o n a . 
E . A. J . 1. Manuel Escacena (cantador), Car-
los Verdeal (guitarrista), Pepo Medina (hu-
morista) y la banda dol regimiento de Cuva-
donga. dirigida por don Alejandro Contreraa. 
«Saludo a Cataluña».—23,55, Se interrumpirá 
el programa para dar las noticias de últ ima 
hora.—24,30, Cierre de la estación. 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Secretarios de Ayuntamiento. — Aprobados 
ayer: número 19, don Jesús Fernández de la 
Reguera, 26,45 puntos; 21, don Isidoro de la 
Torre Bayoma, 26; 22, don Manuel Morix 
Gombau, 26,50. 
Para hoy, del 23 al 50. 
Inspectores murlclpales de Sanidad.—Los 
ejercicios de oposición para el ingreso en el 
Cuerpo de inepecíores municipales de Sani-
dad darán comienzo el día 15 de diownntTa, 
a las cuatro y media de la tarde, en el salón 
de actos del Hospital Provincial de Madrid-
en Madrid del ííi al 30 del comearte mes, 
&'i bien procurando que en cada C o m i s i ó n I ^ merios presente: cuatro corredores 
comprobadora permanezca, por lo menos, I mmtuados por cada región. 
Í " , T ^ ~ ^ ? Í U " tt &U& su^QOJ5- &e sumo un aí-quilecto, a fln de que el servicio no 1 F y así sucesivamente por cada uno o dos Z o T ' ^ b ^ 
tetas el TmnorTo' T i r S ! n ^ J ñ Pe' P " ^ desamparado. L a ausencia no p o d r á ! coLdore6 en que a u m o í t e el loto de corre- ^ ¿ " ¿ o r a ^ ' i 
d o f por el c o m e r c S que se H f a Í o n . 0n CaS0 del í )erÍ0d0 dC i ¿ores salidos de la región que menos presen-1 
D I A 19.—Viernes.—Stos. Isabel, vda.; Ab-
días , Pfta. ; Ponciano, P . ; Crispín, Ob-i Mi*-
ximo, pbro.; Severino, Fausto, d e ; Barlaán, 
Feliciano, Exuperio y Azas, mra, 
A. Nocturna.—Bto. Juan do Ribera. 
Ave Diaria—11, comida reglamentaria a 72 
P«ricano. 18.500; l . 'nión E l é c t r i c a Madri-
12.500; T e l e f ó n i c a , 16.000; Fe lgucra . 
ŜOO; ¡deni fin corrienip, l.'."i.000; í d e m 
gl próximo. 50.000; i.^s Guind'^. ÜOO : T a -
P05- 5.000; Aliconi-e?. 100 accione?; idem 
i ! corriente, JóO; idem ñ u p r ó x i m o , 225; 
Rtos fin corriente, hO; í d e m fin p r ó x i m o , 
*; Tranvías. ^.."IOO pos; tas; í d e m fin en 
«tentó, 12.500; Altos Horno?, 5.000; Azu-
SNIA85 !Preferentcs. 11.500; ordinarias, 
fm corricnie, 12.500; Explosivos. 
Chade. 5.500; U n i ó n Eléc tr i ca Ma-
iwfta' 6 Por 100. 10.000; Ponferrada, 
K ' Ronos C o n s i r u c c i ó n Naval. 1923, se-
C a ' 10-nno; T r a n s a t l á n t i c a , 1020. 15.000; 
ÍAUi 19a;?' Norte, primera, 7.000; 
r"Ua. LóOO; Tudcla a Bilbao, pr imera 
loín • a s'eneí;- 5-500; M. Z. A., serio C. 
0 ?AAlderri E ' L'5-'nn0; í d e m F- 17-000; í d e m 
lón io idcm H ' ',s-000; Central de Ara-
•19.000; Oeste, segunda. 50.000; Metro-
• fc?0; 8 P01- 100- h - m ; Medina del Cam-
TO T a r n a n c a ' flj0< 5-000; ídeni variable, 
htt' rr;invjaS dei E^te, B . 4.500 ; Azuca-
la^ . ^ P a ñ a . 5,50 por loo, 5.000; Astu-
De acuerdo con las condiciones de sus-
c r i p c i ó n de las nuevas Acciones serie «C» 
de esta C o m p a ñ í a , el Consejo de Adminis-
trac ión do la misma, h a acordado s e ñ a l a r 
el plazo comprendido cutre los d í a s 1 a l 
20 de diciembre de 19^6. p a r a que los te-
nedores de dichas Acciones serie «C» pro-
cedan a l pago del tercero y ú l t i m o divi-
dendo pasivo del 25 por 100 de s u valor 
nominal , o sean 125 pesetas por A c c i ó n . 
Los seftorfes accionistas d e b e r á n verificar 
dicho pago en los siguientes Bancos: 
E n Madrid: Banco Central , Banco Ur-
quijo y Banco de Vizcaya . 
E n Barce lona: S. A. Arnús-Gari . 
E n Bi lbao: Banco do Vizcaya . 
E n Bruse las : Banque do Bruxcl lcs y Cas-
sel & Cié. 
E n B e r l í n : Deutsche Bank. 
E n Frankfurt a M a i n : Deutsche Bank, 
F i l i á i e Franl í furt . 
E n Z u r i c h : Crédit Suissc. 
E n Buenos A i r e s : E n las oficinas de l a 
C o m p a ñ í a Balcarce. 184. 
Lo que se hace p ú b l i c o de acuerdo con 
las prescripciones del ar t í cu lo sexto de los 
Estatutos. 
Madrid, 12 do noviembre de 1926.—El se-
cretario, Miguel Vidal GuardiÓLa. 
L a s p e r t u r b a c i o n e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s 
Son debidas casi siempre a las deficien-
cias de los fermentos de l a d i s g e s t i ó n . E n 
este caso el funcionamiento del e s t ó m a g o 
se altera f á c i l m e n t e , pierde su eiquilibrio; 
las substancias que deben nutrir l a sangre 
no se desdoblan, y a l - i rgc andar acarrea 
serios disturbios, que llegan a tomar ca-
rácter c r ó n i c o germen de graves enferme-
dades. 
P a r a reparar las tristes consecuencias 
—en los de n u t r i c i ó n defectuosa—se acon-
seja u n a a l i m e n t a c i ó n especial que com-
pense aquellas deficiencias, a base de subs-
tancias r icas en principios activos, como 
son las diastasas extractadas de l a cebada 
germinada «malta» principio activo de l a 
s a l i v a ; fosfo casein de l a leche fermenta-
d a ; factores que l a moderna t e r a p é u t i c a 
l ia o.xpcrimeinlado y obtenido con ellos cu-
raciones sorprendentes inesperadas en los 
males de c a r á c t e r estomacal. 
Este conglomerado de substancias natu-
rales, con el auxi l io de l a q u í m i c a apl ica-
da a l a c l ín i ca , se h a conseguido dosificar-
las con procedimientos especiales, y aso-
c iar las por pr imera vez al cacao m á s selec-
to desgrasado: Resultando de su conjunto 
un alimento ideal, p a r a los ( s t ó m a g o s deli-
cados, bautizado cou el nombre de R u a m -
b a ; delicia de los n i ñ o s y de los adultos. 
. E l R u a m b a mezclado en la leche aumen-
ta cuatro veces su valor nutritivo, y para 
los e s t ó m a g o s enfermos el alivio es rápi-
do, pues con la menor cantidad de alimen-
to reciben n u t r i c i ó n superabundante, lo 
que permite el descanso del e s t ó m a g o , que 
es l a primera base de l a c u r a c i ó n . 
diea d í a s 
E C H A R P E S R E N A R D 
Abrigos nutr ia , largos, desde 250 pesetas 
14. C A R M E N , 14. T e l é f o n o 22-22 M. 
L a mejor s o l u c i ó n a lca l ina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural , superior a'lodos los pre-
parados artificiales. Fac i l i t a ' la d i g e i t i ó n y 
evita las infecciones. C u r a de verdad el ar-
tritismo, r e ú m a , diabetes, gota, etc. 
L A B O R A T O R I O 
FARMACÉUTICO. 
D I R E C T O R T C C N I C O 
D. BERNARDO MORALES! 
i l JAVIER A L C A I D E 
EüFEmS DEL E8T0MG0 
Probad u n a so la vez ol e s p e c í f i c o 
de l a hirperclori i id i iu Gaslrillna 
y t e n d r é i s l a g r a n a l e g r í a que da 
el convencimiento de que v u e s t r a 
dolencia puede ser c u r a d a P A S T I L L A S del D r . A N D R E U 
4 
Fxdcroso fónico reconstifuyents 
Formas: elixir e inyectable 
Para las convalecencias 
Para los estados consuntivos. 
Venta en (odas las farmacias, 
BUnJASOT 
francas : 25,000 
•ft/lfe-OOO o 2?,7S y SV.OOO a ''ambir) 
h 7 R w ' 1 8 , l i r a s : '^ OOO a 27.45 y 23,000 
' ; cantbío medio, ¿7,550. 
vQelv * * * 
•Wlz&ndn̂  Bo1'"1'1 :I s" calma ordinaria , 
0 en su ses ión de ayer un negn-
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de l a Com-
p a ñ í a Hispano Amer icana de Electr ic idad 
h a acordado someter a l a a p r o b a c i ó n de 
una Asamblea general extraordinaria de 
accionistas, que se c o n v o c a r á oportuna-
mente el aumenm de su capital social que 
es actualmente de 160.OO0.U00 de pesetas has-
ta 200.000.000 p é s e l a s , mediante l a e m i s i ó n 
de u n a nueva serie de 400.000 acciones de 
100 pesetas de valor proporcional a su va-
lor nominal en r e l a c i ó n con el de las de-
m á s series de acciones. 
Los accionistas de l a C H A D E t e n d r á n de-
rocho a suscribir l a s nuevas acciones a l a 
par. a r a z ó n de cinco acciones nuevas por 
cada cuatro actuales. 
E l desembolso se efectuará en cuanto a 
un 50 por 100 en iunio de 1027 y en cuanto 
al 50 por 100 restante en 1928 en las fechas 
(jiia fije el Consejo de la Compartía . L a s 
nuevas acciones d a r á n derecho a la mitad 
del dividendo correspondiente al ejercicio 
de 1927 y a l dividendo í n t e g r o correspon-
diente a los ejereicins sucesivos. 
r O N T R A l L F R I O ] 
- B U R L E T E S - í 
O E T O 0 A 5 C L A S E S 
: C O í O C A á O ñ f J ñ t Q 3 0 r m A ¿ 7 M Í 
\/AffAA/7AS¿8 R O A S & f y V f m / f f i A L . S \ 
\ c ¿ A v e i j o U i x H ü L Ü A r o c M A s r s & A 
TELEFONO 9 4 . 2 3 7 2 ' 
D E MANZANAS. P U R G A N T E I D E A L 
P A R A N I Ñ O S Y A D U L T O S 
Primer jarabe do xnaneanas elaborado 
en Eepaña, San Sebastián. Frasco, 3 pts. 
L a s ^^IMaKR^T 
T i e n e n l a m i s m a belleza y d u r a c i ó n que 
las- l e g í t i m a s . V e n t a exclusiva. 
34, C A R R E R A S A N J E R O N I M O , 34 
^xpos íc íóbTrXdIo^ 
Aparatos americanos 
A R E N A L , 3 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de f á c i l manejo y eterna d u r a c i ó n , que eco-
nomiza 8o por IOO de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Precio, 15 pesetas, y por 2 m á s 
se remite a cualquier e s t a c i ó n e s p a ñ o l a 
Devolveremos el dinero si a los ocho d ías 
de uso no le satisface. L . A S I N P A L A C I O S 
Preciados, 23, Madrid. 
j te, aumentará en mío el número de corredo-
res puntuados por cada región, dentro de lá 
clase de que se trata. 
A los corredores que se puntúen se les ad-
judicará un número de punt'os igual al de su 
orden de llegada a la meta, «como si hubieran 
corrido solos», dentro de su clase. E n caso de 
que ol número de corredores de una región o 
de ambas que terminen la carrera no lleguen 
ni que establece la citada proporción, se atri-
buirá a la región do quo se trate tantas veces 
el máximo de puntos que dicha proporción es-
tablezca como señale la diferencia entre el 
número do corredores que terminen y el que 
según la proporción deben ser tenidos en 
cuenta para la puntuación. 
L a suma total de los puntos obtenidos por 
los corredores de cada región en las tres cla-
ses, será- la que establezca la clasificación 
del match (..'astilla-Cataluña, resultando ven-
cedora la región que' sumo menos puntos. 
Como se ve es una fórmula equitativa que 
salva debidamente la ventaja que pudiera 
tener Cataluña, por razón de ser teatro de 
la prueba y poder, por consiguiente, alinear 
más corredores que Castilla. L a referida fór-
mula presenta la carrera d isputadís ima. ya 
quo coloca a las dos regiones en igualdad 
do condiciones y que la victoria dependerá 
sólo de la mejor carrera que hagan el con-
junto de los lorirdores dn cada una. 
* * * 
Horas.—Trinitarias. . • 
Corto de María.—Del Buen Suceso, en su 
iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos monas-
tosios do Salesas (P.) y en Sta. Bárbara; del 
Luerto, en su iglesia (P.) . 
Parroquia de las Angustias.—8,- misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia do los Dolores.—Novena a la Me-
dalla Milagrosa.—10, misa solemne y Exposi-
c ión; 5,30 t., sermón, señor Tortosa, y re-
serva. 
Parroquia del Buen Consejo.—Idem. 5,30 t., 
manifiesto, sermón, señor González Rodrigo; 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem. 10, misa 
cantada y Expos ic ión; 5,30, manifiesto, ser-
món, señor Rubio; reserva y salve. 
Parroquia de S. Miguel.—Idem. 5 t.. Expo-
sición, sermón, señor Lobo; ejercicio y re-
serva. 
Parroquia de Santiago.—Novena a N, Sra. de 
la Fuoncisla. 5 t.. Exposic ión, sermón, señor 
Vázquez Camarasa, y reserva. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).—Da 
3 a 6, Expos ic ión; 5,30, rosario y bendicddn. 
Capilla de Cristo Bey (paseo de la Direc-
ción).—7 y 8, misas. 
Caballero da Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Calatravas.—8,30, comunión para la C. de N . 
Sra. de los Dolores; 6 t., ejercicio,- sermón 
señor Béjar, y reserva. 
Iglesia A. del Sagrado Corazón.—Triduo de 
Animas. 6 t., sermón por el P . Rubio. 
Maria Inmaculada.—10,30 a 6,30, Exposición. 
Sta. Teresa de Josós .—Novena a las Ani-
mas. 9, misa cantada y responso; 5 t., rosa-
rio, sermón, P . Rodrigo de la V . del Carmen, 
C. D., y responso. 
Borja.—Tri-S. Corazón y S. Francisco de — ^ ^ x
E n cuanto al vicmio bitges. para «autos», ^ ¿e AnimRS, s. misa rezada; 6 t., Exposi-
' c ión, sermón, P . Martínez, y responso se ha hecho ya la siguiente inscr ipción: 
Catogoria do 750 c. c. 
X . X . sobre «Austin». 
F O O T B A I i I i 
So dice que la Federación Centro ha acor-
dado imponer la multa de 500 pesetas al Club 
que se dir i ja a la Prensa comentando una 
decisión federativa. 
* * * 
Se asegura en los círculos deportivos que 
la Real Federación Española do Football re-
solverá el caso Galdós a favor del Athletic 
Club. 
Xo nos extrañaría, puesto que el acuerdo 
anterior resulta verdaderamente disparatado. 
Insistiremos sobro el particular. 
A T L E T I S M O 
L a Federación Castellana de Atletismo or-
ganiza para las sociedades afiliadas un «cri-
terium» do relevos. Las pru&bas se celebra-
rán durante el descanso do los partidos de 
campeonato en los días que indicamos a con-
tin nación: 
Día 5 de diciembre.—400 metros (4 x 100). 
Día 12.—3.200 metros (4 x 800). 
23 de enero.—1.500 metros (800 + 400 + 200 + 
100). 
(l do febrero.—1.500 metros (500 + 400 + 
300 +200 + 100). 
13 de febrero.—1.600 metros ( i x 400). 
20 de febrero.—1.000 metros (10 x 100). 
BXTOBY 
Bl domingo próximo se celebrará en el cam-
po de la Ciudad Lineal el partido Gimnás-
tica-Madrid. 
P E D B S T B 1 S M C 
Pasado mañana celebrará l a Real So-
ciedad Gimnást ica Española su segnnda ca-
rrera de fondo, sobre un recorrido de siete 
kilómetros aproximadamente. 
B O X E O F R A N C O A L E M A N 
P A R I S , 17.—Ayer, y por pr imera vez des-
de la guerra, se h a celebrado u n a serie de 
matchs de boxeo en el Circo de P a r í s en-
tre p ú g i l e s alemanes y francesas 
Lucharon Domgoergen. c a m p e ó n a l e m á n 
de pesos medios, contra Romerio; H a r r v 
btammes contra Charles R a y m o n d : H a m -
mer contra Ni tran; Minow contra Plad-
ner y Rosemon contra Barr ick 
Los boxeadores franceses 'obtuvieron 
oiatro victorias y l a restante los alema-
C u r a rad ica l garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No 
S E C C I O N J } ^ C A R I D A D 
Señora distinguida, edúcada en colegio aris-
tocráiico, se encuentra enferma y en la ma-
yor miseria, con tres hijos pequeños. Las 
personas caritativas harían una verdadera 
candad socorriéndola en lo posible. V i v e en 
la ronda de Toledo, número 24, coarto nó-
mero 2. 
A los donantes que lo soliciten les infor-
maremos del nombre de la interesada. 
* * * 
Fabriciana García, anciana de setenta años, 
sin parientes n i hogar, teniendo que dormir 
a la intemperie. L a caridad de nuestros lec-
u«i_rti ycu ciiiu/.<iuít, &in upci ¿tciun ni pomadas. Mo Se c o h n l-ia^ta a * J — "-""'i^1 ^» oanuan ae nuestros lec-
Dr. I l í a o e s ; Hortaleza, 17. D e 10 a 1 y de 3 a 7 T ^ U V ^ ^ ^ a r , , C U r a d 0 , i tores esPeramos ha de proporcionar a esta, 
. xeieiono 1^-86 M. pobre anciana algún alivio «ir su situnHm,, i 
( C h o r r o ) 
E J E R C I C I O S D E L U E S B E L A S ANIMAS 
Tarroquias.—Los Dolores: 9,30 m-, misa; 
5,30 t., plát ica , señor párroco.—S. Ildefonso,: 
10, misa réqu iem; por la tarde, ejercicio.—San 
Jerónimo: 5 t.—S. José: 6 t., sermón, señor 
Lurueña.—S. G i n é s : 10, misa solemne; 5 t., 
sermón, señor Terroba.—Salvador: 6 t-—San 
Mart ín : 5,30 t., sermón, señor R . Larioe.— 
Sta, Bárbara: 5,30, sermón, señor Capilla. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 5 t., 
sermón, señor García Hughes.—Cristo de la 
Salud: 7, 8 y 12, rosario; 9, 10 y 11, misas; 6 t., 
sermón, señor Estrella.—Calatravas: Ift y 10,45, 
misas do réquiem; 6 t., sermón, señor Causa-
pié. N. Sra. de Montseírrat: 10, funeral; 6 
tardo, sermón por un P. benedictino.—Pon-
tificia: 6 t.—S. Ignacio de Loyola: 10, misa; 
6,30 t., sermón por un P. trinitario.—S. C . y 
S. Francisco de Borja: 6 t. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA MES 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 8^0, co-
munión general para l a congregación de San 
José.—S. Ildefonso: Idem ídem.—S. M a r t í n : 
8, comunión para las Josefinas.—S. Mi l lán: 
Idem ídem para la cofradía de la Saleta.—. 
S. Sebas t ián: 8,30, comunión general y ejer-
cicios para la Asociación de S. José.—Los Do-
lores: 8,30, misa do comunión para la con-
gregación do S. José. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 8,30, misa de 
comunión; por la tarde. Exposic ión, ejerci-
cios a S. José y Salve.—Asilo de S. José de 
la Montaña (Caracas, 15): 11, misa; 5,30, ejer-
cicio a S. José, sermón y reserva.—Cala-
travas : 8,30, misa de comunión para los 
congregantes de S. José.—Santuario del Co-
razón de M a r í a : 8,30, comunión general en 
honor do S. José do la Montaña; por la tarde, 
sermón, bendición, gozos e imposición de me-
dallas.—S. Manuel y S. Benito: 9,303 misa 
rezada.—Ser vitas (S. Leonardo): 8, comunión 
y ejercicios a S. José. 
C U L T O S D E L O S SABADOS 
Parroquias.—Almudena: 6, salve cantada.— 
Angeles: Anochecer, letanía, salve cantada y 
ejercicio.—Dolores: Anochecer, rosario y sal-
ve.—Del P i lar : Anochecer, rosario y salve 
cantada a N . Sra. del Carmen.—S. Sebasti&Q: 
7 t., manifiesto, plát ica, reserva y salve a 
N. Sra. de l a Misericordia.—Covadonga: Ano-
checer, rosario y salve cantada.—S. Marcos; 
8, misa de comunión y ejercicio. 
Ig les ias . -Buena Dicha: 8, misa -cantada en 
honor de N. Sra. de la Merced; 7^0, ejerci-
cios con Exposic ión y salve.—Carmelitas' de 
Maravil las: Anochecer, salve a N . Sra . de las 
Maravillas.—Cristo de los Dolores-: 9 a 12, 
Exposición.—Corazón de María: 8, misa oo-
nmnion para la A. de su Ti tu lar ; anochecer, 
salvo cantada.—Olivar: 9, misa solemne, E x -
posición para la C. de N. Sra. del S. Cora-
zón.—María Auxil iadora: 7, ejercicio, bendi-
ción y salve.—S. C. y S. Francisco de Borja: 
8, misa y salve para los Caballeros del P i -
lar ; 11, ídem y plática por el P. Mesegoer 
para la C. de N . Sra de Lourdes.—S. Vicen-
te de P a ú l : 6 t., fel icitación sabatina y salve. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
L a Congregación del Stmo. Cristo de S. G i - ' 
i)és celebrará en sn capilla ejercicios espiri-
tuales desde mañana 20 al 28, predicando los 
señores Alonso (20 y 27), Terroba (21 y 25) 
Terrero (22 y 26), Nieto (23), Benedicto (24) 
y Fernández (28). E l ú l t imo día , a las 8,15. 
comunión- general y, por la tarde, Teagiim. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura eole-
s iást ica . ) 
N e u r a s t e n i a , d i s p e p s i a h i p e r c l o r h í d r i c a y c a t a r r o s g a s t r o i n t e s -
t i n a l e s . D e u s o u n i v e r s a l c o m o a g u a d e m e s a 
' T f ? ^ 0 8 ^ 0 y p e i n a s : R e i n a , 4 5 , p r i n c i p a l d e r e c h a . 
T d e f o n o ^ ^ ^ e a t o a 0,25 p o r c a d a c a s c o d e v u e l t o 
p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
tos resultados curativos logrados con el empleo de la D I G E S T O N A nínRnn ""i ; 
^mago, ,ua no han podido „ , a p Jr i e ^ Z l T n n ^ Z í ^ o ^ ' Z ^ 
•ntestina-es, se curan hoy. y se curará slempre, O i ^ . X ( Í C l ^ 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
P E S E T A S C A J A m i m m i m m s & m i . 
Viernes 15 de noviembre de 1926 M:A1>RTI>,—Año XVL—Xflm. 5^3 
A N U N C I O S B R E V E S 
C L A S I F I C A D O S 
E N S E C C I O N E S 
E l precio de los anun-
cios de esta S e c c i ó n es 
de 0,60 p é s e l a s l í n e a del 
cuerpo 7, m á s lo que 
le- corresponda por in-
serc ión en concepto de 
de derecho de Timbre., 
E L BEBA-TR-facilita diba-
jos y c l i c h é s sin aumen-
to de precio sobre la 
base de un m í n i m u m 
de diez inserciones., 
A L Q U I L E R E S 
C E D E S E a señorita for-
mal gabinete económico. 




ratísimo, espejo grande, 
tresillo, cortinas, mesillas 
noche, aparato luz. me-
sa juego. Serrano, 64, ter-
cero. 
A U T O M O V I L E S 
KEUÍIATICOS, bandajes, 
todas marcas, accesorios 




pos, Infantas, 42. 
4 F A M A A 0 S 
ff/CAmO 6¿/T/£m£Z 
B I L B A O 
A N A D R I O . 
::: Y A L L E G A E O N ::: los 
nuevos tipos Citroen E 14. 
Dispono todos los modelos 
o cambios, ventas, plazos 
y contado. Agencia Ba-
dals, Madrazo, 7. 
Bailáis 
Compra, venta y cambio 
automóviles. Especialidad 
C I T E O E N y P I A T 
Telé-LOS MADRAZO. 7. 
fono 6.204 M. 
OCASXOH Limousine «Bo-
nawlt», estado perfecto, to-
da prueba, Atocha, 153-155. 
CALZADO 
L E / * P E T I T J * 
/ ¿ d mas grande vanedóc 
[dec&Uáoos en España 
F E R N A N D O Vi, 17 
CjRAN VIA.ñylO 
5 E V I L L A , 1 6 
COMPRAS 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida; 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES, compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a'Echégaray. . 
COMPRO alhajas y den-
taduras artificiales. Plaza 
Mayor. 23, esquina Ciudad-
Rodrigo. 
A L H M A S f l A l l O S 
A U T O ñ A N O S 
M A Q U m S ó E B C f í m 
C O S e f í . APARATOS 
F O T O G R A F I C O S 
ALTObO DE 
O C A S I O N . 
f U E H C A R R A L -4 -5-
DEMANDAS 
E M P L E O bien retribuido 
para señorita o señora: 
veintitrés-cuarenta años; 
horas, cuatro a ocho. Mín-
guez. Infantas, 25. 
Ei \SES'ANZAS 
L I C E N C I A D O Fi losofía . 
Letras, aceptaría lecciones 
particulares, cargo precep-
tor, secretaría particular, 
cosa análoga. Escribid : 
Eausto Euiz, Castelló, 48. 
I I L ' E S P E D E S 
P E N & I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
C o m p r e s u s p a r a g u a s 
C a s a V é l e z 
Modelos únicos en calidad 
y precios. Despachos: Are-






P e l e t e r í a 
Confección. Reparaciones. 
Precios económicos. 
P i y Margall, 5, entresuelo. 





Gundka—«Pcrl i ta». La 
m á s barata del mun-
do. Construcción i r rom-
piblc. Anchura del ca-
r ro la normal. Gran ca-
pacidad de trabajo. Es-
cri tura clara y a la vis-
ta. Copias perfectas. 
Aprendizaje en eí acto. 
Excflusiva: A. Garriga 
Mercader.: — Alicante — 
Orihuela. Precio, 105 pe-
setas a reembolso o por 
giro postal-
MUEBLES 
J . G A L L A R 
T a l l a - D o r a d o 
Muebles-Altares. 
Fernández de la Hoz, 
M A D R I D . 
15. 
V A L V E R O E / l 
CUADRUPLICADO 
M, >V D ra i D 
' s m m m 
¿A n e J O f i 
SURT/ÚA Y ¿A MAS 
E C O N O m C A , 
G R A N V A R I E D A D 
m s m o s a e S f m A 
P E L E T E R I A i 
PRECIADO/,-10 
fintra/uolo. 
Oran surtido «n 
abrigar, ccharpas, 
renáTdsytoda 




curten y Hiten 
p ie l«x . 
WonoJf-24.M. 
PERFUMERIAS 
C A P Í L U C I O 
A L R A D I U M 
(NOMBRE REGISTRADO) 
M A R Y S A L L 
Se acabaron los calvos 
y los viejos. C a p i l u c i o 
es el único regenerador 
del cabello, porque si hu-
biera alguno tan bueno 
9» no habr ía calvos. 





W w O 
a | S 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
A L V A K E 2 GOMES, S E V I -
L L A , 2. Depósi to: s H E R -
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para teñir el pelo. 
L a Oriental, C A R M E N , 2. 
OPTICA 
T U R I S T A S : Gemelos Zeisa 
y otras marcas. Estoróos-
copos, vistas todos países. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
VARIOS 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
E S T U F A S 
A PETROLEO 




F E L I H U. 
RODRIGUEZ 
HORTALEZA, 14 A L 18 
Relojes de to- x 
das marcas / J L 
garantiza- / / C ^ * ' 
dos. 1.* ca-
sa en 
c o m -
postu 
ras. 
r f ^ V / fl!üaPflz 
f J ¿ ? / 6'PRIIC0'6 
/ T.» 45-93 
Belgas (e 
Leraopel Ofande, loleúo 
Vinos finos de mesa 
Olózaga, 2. Teléf. 22-88 S. 
PA/ÍA WA/Í r m o m : 
ERNESTO H.üOHNEN 
Al A fíCO^/Ó^ ADR: ID,. 
• e 
C U R R O V A R Q A 5 
5 e v e o t a 
en todaj l a / l i b r e n ^ M 
q ü i o / c o de E L D E B A T E 
Las dimensiones de es-
ios anuncios no p o d r á n 
exceder del ancho de 
una co lumna ij a l tura de 
100 l í n e a s del cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con la publicidad 
de esta S e c c i ó n dirí-
janse a E L D E B A T E , 
S e c c i ó n de Public idad. 
Apartado 466 . Te lé fo -
no 398 M. y 365 M. 
M A D R I D 
Bendición de Su Santidad 
para la hora de la muerte, 
primera comunión y ma-
trimonio. Oratorios priva-
dos y sus extensiones. Re-
novación del privilegio de 
la noche de Navidad. An-
tonio Quílez Molina, Fer-
nando V I , 10, Madrid. 
f 
W V Z L Ñ P E 
PiERRE. LHANDE 
T R f í D U C l ú P P O R 
R A F A E L R O T L L A f S 
4 j 
SI sufre oatod de los pies, 
es porque quiere. Compre 
hoy un tarro del paitentado 
u n o O E i i T o riagico 
y en tres dfaa se vérá usted 
labre de callos y durezas, 
juanetes y ojos de gallo. 
Pruébelo y quedará asom-
brado. 
Pídale en farmacias y dro-
guerías, 1,50. 
Por correo, 2 pesetas 
«IPIAJWL d e 5<*rt I l d e f o n s o , - 4 - - M A J ^ R I D 
(niOHiutuiuutiaiuiiuuuituuKtmuiiittUíWii^^ 
5 p c - s a t a v 
quiosco do'Ew OCBAi 
T R A T A M I E N T O 
E 
P r o t e g e d d e l a h u m e d a d 
v v u e s t r o s p i e s u s a n d o 
C H A N C L O S D E G O M A 
/W A B C A B 0 9 T 0 A 1 
B O S T O N . u.S. A. 
Uaitaiíeáátiiití 118B toa tzáa mi es b suda 
Oc venta en las buenas zapoleríos. 
bazares^y artículos de goma 
Dcposílario : & e d « a r d o S c h i e rioli 
Plaza Moncada. &: Barcdono 
ííFfíflSlíílCO PODEROSO 
Remedio eficaz contra-los catarros bronqxüalea 
J a r a b e K l e i l l o a d e 
Los principales periódicos profesionales de Madri^ 
entre ellos «El Siglo Módico», y otros de provinciagt 
recomiendan en largos y encomiást icos artículos el 
JABASE aiEDIHA D E ^QXTEKRACHO como el último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el 
asma, la disnea y los catarros crónicos. Precio -. 6,53 
pesetas frasco. MEDXHA, íarmacéut ico , SEBEADO, 38, 
MAEBIE, y principales farmacias de España. 
V i n o s t i n t o s 
e s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l C / * ^ < ¿ t 
Con la facilidad que 
un alpinista liega a la 
' .cumbre, anunciando 
en e s t a Secc ión se 





V E N T A S 
LINOIxETJM, 5^5 metro 
cuadrado. Saldo esteras. 
Cañizares, 3 (frente igle-
sia). 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y a la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
B R O S O I 
Zapatillas paño para señora y caball.0, a 3,50. Unica-
mente en Almacenes «Las Eos Manos».—9, Colegiata, 9. 
(Reicastro, Asturias), es el mejor combustible para 
calderas de calefacción. Solamente se vende en los 
almacenes de C H A V A B B I (Agencia exclusiva). Ofici-
nas: SAN M A T E O , 6. Teléfono 1.044 M. 
F B E C I O S A finca en la 
sierra, al lado estación fe-
rrocarril, hotel a todo lu-
jo, hermoso parque, gara-
ge, tennis; verdadera iOca-
sión, 50.000 daros; costó 
mucho más. Angel Villa-
franca, Genova, 4, cuatro 
a seis. 
P I A N O Stejnway (Colín), 
nlaza de las Salesas, 3. 
t 
LA SEÑORITA 
T e r e s a B a m d n F e r n a n d e z 
Falleció a los diez y nueve años de edad 
e l d í a 1 8 d e l a c t u a l 
Después de haber recibido los Santos Sacra-
mentos y l a bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Su desconsolada madre, doña Victoriana Fer-
nández, viuda de Sardón; hermanos, José, 
Wenceslao, Emilio, Julia, Antonio, Isaac, San-
tiago y Gerardo; hermana política, Pilar Pe-
radejordi y Cacho; tíos, primos, y demás pa-
rientes 
PARTICIPAN a usted tan sensible 
pérdida, rogándole que encomiende 
su alma a Dios. 
La conducción del cadáver se verificará hoy, 
viernes 19, a las tres de la tarde. 
No se reparten esquelas. 
L I N O L E U M 
6 pts. m2. Esteras terciope-
los, mitad precio. Salinas, 
GARBANZA, 5. T . 2.020 J . 
Catarro» rebeldes se curan con 
P E C T O B E N Z O L 
De venta todas las farmacias. Recomendado por lo| 
más eminentes médicos . Eaboratorlo Xia la . MADam. 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las personas industriales 
y a las familias-en ganeral. Con un <aipital de 2(10 pe. 
setas, manejadas por él mismo, y sólo tres días da 
trabajo a la semana, so-consignen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, g 
P A U L I N O LAJTDABTJBXJ ( A L A V A ) . V I T O E 1 A 
í i P i í i e s " o c a s l n ü 
5.000, a 1,10 pesetas, de to-
dos los colores. T i r a de 
cuello y carteras, 6,95. 
León, 12, depósito. 
iUfflMBRílS, IHPICES 
Linoleum grandes surti-
dos, elegancia y economía. 
Hijos de Penalva, SBBBA-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Calle de Alcalá 
Frente a las Calatravas 
T O S T A D O R E S 
rápidos á aire caliente 
para café, cacao etc.". 
Grandes existencias da tosta-
dores y refrigeradores en to-
dos los tamaños; desde loe 
más sencillos hasta los máa 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V. catálogo i 
la primera casa del país en 
esta- especialidad 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, BILBAO, 
t 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Dicsel o de gas. Líneas de alta y redes 
de distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.— Ins ta lación, reforma y adaptación al servicio do 
alumbrado, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S , i M A Q U I N A R I A E N GENERA!..—Pedid datos v 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14, Madrid. 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
F a l l e c i ó e l d í a 1 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 6 
a los ochenta y dos años de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hijos, don Ricardo, d o ñ a Margarita, don Carlos, don Luis, 
doña Magdalena y doña María (religiosas Redentoristas); _hijas po-
líticas, doña Matilde Nadal, doña Francisca Ajur i a y doña María 
de Arenzana; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, so-
brinos polít icos y! demás parientes 
P A R T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdi-
da, supl icándoles encomienden su alma a Dios Nues-
tro Señor y asistan a la conducción del cadáver, que 
tendrá lu gar el viernes 19 del actual, a las CUATRO 
DE L A T A R D E , desde la casa mortuoria, _Veláz-
quez, 124 (hotel), al cementerio de Nuestra Señora de 
la Almudena, por lo que les q u e d a r á n agradecidos,^ 
No se reparten esque las ni se admiten coronas. 
Se suplica el coche. 
En la capilla ardiente se ce lebra rán misas durante la m a ñ a n a , 
de hoy por el alma del finado. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la for-
ma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. , A R E N A L , 4. T S L E P O N O 44, M A D R I D 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 5 6 ) 
P I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
NOVELA 
(Versión castellana expresamente hecha para 
ciEL DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Juan ignoraba por completo la impres ión que 
hubiera podido causar en l a . señor i ta de Sama-
ran, la huella que hubiera • podido- dejar en su 
espír i tu, la conversación que hab ían sostenido ha-
cía tardes, y a la que la joven hó había he-
cho la menor alusión en días sucesivos. Un 
resplandor que el muchacho no conseguía tradu-
cir, por mucho que se lo proponía , se encendía 
cop frecuencia en los ojos grandes y profundos 
de la hija del coronel; pero los secretos pensa-
mientos de .que aquellas e x t r a ñ a s luces eran, sin 
duda, s in tonías , no lograban alterar el buen hu-
mor de la ñifla; qno seguía mos t rándose alegre, 
comunicniiv;, hasia h,' locuacidad,^jovial,1 como 
siempre. Juan no>a,bía qué deducir de todas eslas 
cosas. * * 
l.o que por el momento le preocupaba, lo que 
lé absorb ía en aquel instante, era eb cuidado de 
que nadie rozase, al pasar, su flamante traje de 
etiqueta. Sentado en un r incón del cuarto, el pa-
dre Didier lo contemplaba con sonrisa burlona. 
¡Qué poco ten ía Juan, en su aspecto exterior, del 
hombre que se pirepara á renunciar a todo lo 
que el mundo puede br indar le para abrazar el es-
tado religioso. Juan se hallaba pendiente del nu-
do de la corbata, del lazo del clescotudo zapato 
de charol, de la raya del pantalón, de los bucles 
del peinado y és tos y otros detalles de indumenta-
ria, pa rec ían no serle indiferentes. 
• De.; pronto, el muchacho pareció prestar aten-
ción a un ruido que llegaba' de fuera; le h a b í a 
parecido reconocer el rodar del carruaje de M i -
guy y el trote del tronco de «poneys». 
— ¡No - voy a estar cuando l leguen!—exclamó 
impaciente—.- Y uniendo la ' acción a la palabra, 
sc echó el abrigo a l . b r a z o ' y salió presuroso del 
cuarto, con dirección al casino. 
Diez minutos llevaba esperando el heredero de 
los Trescault, cuando el coche, .conducido por. 
Fortunato Ribou, fué a detenerse ante la escali-
nata, bajo la marquesina de la puerta de en-
trada. 
Hábi lmente se' ocultó a medias, a m p a r á n d o s e 
en la sombra, para darse el placer .de observar 
por un momento y a sus anchas a l coronel, an-
tes de abordarlo. 
Raúl de Samaran lucía uniforme de gala, acce-
diendo a los ruegos imperativos de su hija. 
Apenas so -huÉcí» detenido el carruaje, ^el coro-
nel, cclió p¡e;,n tierra, y volviéndose hacia miss 
Mubel, le ofreció gu lan teménte la mano phra ayu-
darla u descender. Luego cogió por la cintura a 
Margarita, y levantándola como una pluma, la 
dejó en el suelo a la misma entrada del guarda-
rropa. Dos camareras se acercaron presurosa-
mente. L a señor i t a de Samaran se despojó gra-
ciosamente del albornoz de raso y pieles en que 
se envolvía, y ent regándolo a las doncellas que 
la se rv ían , quedó en traje de bailo. 
Había elegido im primoroso vestido de c respón 
de seda de color azul pálido. Largas bandas dé 
encaje blanco, ahiladas en los bordes de la fal-
da, sub ían por ambos lados a la al tura del talle. 
E l corpiño, orhado de encajes, t ambién estaba 
discretamente dcscotado. N i una alhaja llevaba. 
En los cabellos, por todo adorno, una guirnalda 
de flores naturales. 
Juan se dijo que la señor i t a de Samaran es-
taba, as í ataviada, bella como una apar ic ión . Y 
los murmullos que el paso de la n i ñ a provoca-
ba, le demostraron que no. era él sólo el que 
pensaba de esta manera 
Miguy de Samaran p a r e c í a ; n o darse.cuenta de 
la admiración, con que e ra acogida su presencia. 
La mirada escudr iñadora de sus ojos impacientes 
sondeaba r incón por r incón y ga le r ía por galer ía , 
buscando a Juan Armel, en quien ten ía reconcen-
trados todos sus pensamientos." N i • advir t ió , si-
quiera que su padre le ofrecía solícito el brazo 
para que se apoyara en él. A medida que trans-
c u r r í a el tiempo sin que apareciese Juan, el en-
trecejo sé hac ía m á s ceñudo en él rostro de la 
n i ñ a y sus gestos todos revelaban su contrarie-
dad. Una arruga que apareció en la tersura de 
la frente y que se iba haciendo n iá s profunda por 
n1í>mentó§, advir t ió al joven Tresraull de qüfe n la 
muchacha comenzaba a ago tá r se le la paciencia. 
Juzgando que era la hora de presentarse, se 
deslizó háb i lmen te por entre los grupos, dió una 
vuelta alrededor del sa lón y vino a hacerse el en-
contradizo con la joven.. .. 
—Aquí lo tienes, papá—exc lamó vivamente Mar-
I garita con regocijada voz mientras sus ojos y 
sus labios, antes sombr íos , volv ían a sonreir. 
Solamente entonces recordó Juan que si h a b í a 
acudido al casino era para conocer y ser presen-
tado al coronel. Lo h a b í a olvidado, s in t iéndose 
plenamente feliz de verse al lado.de Miguy. 
Raúl de Samaran le tendió la mano afablemen-
te, al tiempo que - exclamaba sonriente' con su 
voz de t imbre agradable y s impá t i co : 
—No es necesaria la presentación, porque y a 1« 
conozco, mi joven amigo, aunque' s é a por refe-
rencias. 
Después , indicando con un gesto la mul t i tud 
que segu ía llegando y que se desbordaba ya del 
salón, insuficiente a pesar de-su capacidad, mur-
m u r ó casi al oído del muchacho. , , 
—No encuentro palabras bastante expresivas, 
señor Armel , para testimoniarle toda la grati tud 
de que me reconozco deudor. 
—No me debe usted nada, m i coronel, • se lo ase-
guro a usted; nada absolutamente... 
Juan de Trescault no dejaba de observar aten-
tamente a su interlocutor mientras hablaban, y 
aquel examen le permit ió explicarse perfectamen-
te 'que Margari ta, que el viejo asistente, que to-
dos, en fin, cuantos conocían al coronel, le ama-
sen. La expresión de su cara era la misma ex-
presión v iva y espiritual de los rasgos de Miguy, 
la misma fisonomía abierta, franca y cordial, en 
la que la sonrisa ponía una nota de ternura cau-
tivadora. 
—Debe de ser un hombre excelente—iba a de-
cirse el ' joven.. .—; pero no poco receloso y sus-
picaz, hubo de confesarse, al ver a l coronel vol-
ver vivamente la cabeza y mirar de arr iba a 
abajo con aire altanero y despectivo a un invita'ifl 
que llegaba en aquel instante al s a lón y que P3^ 
abrirse paso le h a b í a empujado. 
La inst i tutr iz de Margari ta, a quien la avala^j 
cha de gente la hab ía separado del grupo, con*' 
guió llegar a l lado de su discípula. 
Juan se inclinó respetuosamente ante DB* 
Mabel. 
—Me ha prometido usted, miss Winter, enfc^ 
en el salón de baile de m i brazo-Si lo—y espe* 
qne no lo haya olvidado usted y que me 
la promesa. 
El coronel Samaran, por su parte, ofreció » 
suyo a su hija, y las dos parejas penetraron 
gran salón de fiestas, deslumbrante de Inc*8 * 
primorosamente decorado. , 
Apenas los vió aparecer, el doctor Héme sau^ 
obsequioso a l encuentro de los rec ién U e S a ^ . ? | 
hechas las presentaciones de rigor, exclamó dirv 
giéndose a la señor i t a de Samaran: 
—Venga usted, encantadora mujercita, la o^* 
bella y lozana flor de mis salones; quiero 
larla a usted en el sitio preferente que me ^ 
Y mientras hablaba, y haciendo una P1^0*121^^^ 
verencia al coronel, ofreció su brazo a l a ^ ^ 
que lo acep tó complacida, sol tándose del ^ 
p a d r e - a t a o i ^ 
El doctor la condujo hasta un canaPé \ jj 
de terciopelo, que h a b í a a l lado de l a áó®8***' \ 
011 el que la hizo sentarse. . j j 
Juan de Trescault. a c o m p a ñ ó a miss ^ ¡ p * ' 
cuando la hubo dejado con su discípula, se 
v ó entre los grupos de invitados. . gg, 
Retenido por el doctor Heme, el coroo 
{Cotí1*11 
